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L A C A T E D R A L D E T A R R A G O N A : 
ÍNDEX BIBLIOGRÀFIC 
PRESENTACIÓ 
La catedral de Tarragona no és tan sois el primer temple de la ciutat, 
sinó també el seu primer monument artístic. Tarragona té molts mo-
numents que l'enorgulleixen, però cap d'ells no aplega tanta historia al 
seu voltant com la Catedral. Tal vegada perquè, com diu la dita popular, 
«sembla l'obra de la Seu», una catedral mai no s'acaba del tot, i és aixi 
que, després de bastir-ne l'edifici, s'hi obren capelles, s'hi erigeixen altars 
i hi apareixen elements pictòrics, escultòrics i ornamentals. I encara amb 
les necessitats litúrgiques, s'afegiran o canviaran elements i, amb el pas 
del temps, caldrà restaurar-ne d'altres. 
Monografies, guies, obres divulgatives, articles de premsa, tesis; molts 
són els estudis, totals o parcials, que s'han fet a l'entorn de la Catedral. 
Creiem que tot aquest material es podria recopilar per tal de facilitar la 
seva utilització, oferint una eina als estudiosos, a tots els enamorats de 
la Història i de l'Art i, en definitiva, també al ciutadà, dipositari d'aquest 
gran llegat, hereu de la tasca d'uns avantpassats i preservador, si aixi ho 
accepta, per a les futures generacions, d'aquest testimoni de la nostra his-
tòria. Aquesta ha estat la intenció que teníem en endegar aquest índex 
Bibliogràfic. 
Iniciàrem el nostre treball cercant les obres ja clàssiques a què ens 
remeten tots els estudis sobre la nostra Seu. Després, intentàrem localitzar 
títols que fessin pensar en un contingut possiblement vinculat a la Catedral 
i, la veritat, no crèiem pas que n'hi hauria tants! 
Ben aviat vàrem veure que la tasca seria llarga i difícil, ja que com-
portava escorcollar detingudament biblioteques, hemeroteques i fins i tot 
col·leccions particulars. Seria d'ingenus pensar que trobaríem tot el que 
s'havia publicat. Tenim una premsa local que al llarg de molts anys ha 
publicat articles, hi ha publicacions editades lluny de l'àmbit tarragoní, 
de les quals difícilment en podíem tenir referència; hi ha, també, el pro-
blema dels llibres exhaurits i de les publicacions desaparegudes. 
Això ens enfrontava a un dilema: abandonar una fita que mai no 
podriem assolir completament o, tot i admetent la limitació de les nostres 
possibilitats, tirar endavant l'objectiu que ens havíem marcat. Ens de-
cantàrem evidentment per aquesta opció, fent d'antuvi un acte d'humilitat, 
reconeixent que començàvem una tasca que no es podria mai donar del 
tot per acabada. 
En la recerca de títols ens fou de gran ajut VIndex Tarraconensis d'Ama-
deu-J. Soberanas i la Bibliografia Històrica Tarraconense, editat tot per l'Ins-
titut d'Estudis Tarraconenses «Ramon Berenguer IV». També trobàrem 
altres publicacions que incloïen abundant bibliografia catedralicia. 
Realitzàrem un buidat sistemàtic del Butlletí Arqueològic (Tarragona), 
dels quaderns à'Universitas Tarraconensis (Tarragona), Analecta Sacra Tar-
raconensia (Barcelona), Quaderns d'Història Tarraconense, Hispania Sacra 
(núms. 37 al 75), Scriptorium Populetti (núms. 1 al 12), Revista de la Cambra 
de la Propietat Urbana (Tarragona), (núms. 1 al 34), revista Santes Creus 
(núms. 1 al 53), Quaderns d'Estudis Medievals (Barcelona, núms. 1 al 9) i 
Anuario de Estudios Medievales (núms. 1 al 14). També vàrem fer un buidat 
dels articles publicats a La Cruz (Tarragona) entre 1921 i 1936. A més 
a més, incloem articles solts d'aquest diari, anteriors a 1921, i també d'al-
tres publicats a Diari de Tarragona, Tarragona, Diario Español i Claxon, edi-
tats tots a Tarragona. 
Hem localitzat gran part dels articles amb temàtica catedralicia, pu-
blicats per Semana Santa de Tarragona (Tarragona), Agrupació d'Associacions 
de Setmana Santa (Tarragona), i per VIl·lustre Confraria de Sant Magí, Màrtir 
(Barcelona). 
Hem buidat els articles publicats al Diario Español (Tarragona), per 
Lluís Ma. Mezquida amb el pseudònim de «Petrófilo», entre gener de 
1977 i juny de 1980. Els «Petrófilos», eren articles d'aparició diària que 
comentaven diversos fets d'actualitat tarragonina. Aparegueren entre 1945 
i 1983 i eren com pinzellades del més significatiu de la vida local. Tot 
i que hauria estat interessat revisar tots els articles, aquest espai de tres 
anys i mig por servir com a mostra d'un treball diari al llarg de quasi 
40 anys. 
Ressenyem articles d'enciclopèdia com a referència de l'espai que els 
mereix a les empreses editores el tema de la catedral de Tarragona. Fem 
també referència a enciclopèdies d'Història de l'Art que parlen de la nos-
tra catedral. Tot i que n'hi ha moltes més, esmentem sols les que con-
siderem més representatives. 
Volem dir també que, a banda de la mancança d'un buidat total de 
la premsa tarragonina per l'enorme quantitat de temps que això com-
portaria, cal tenir també en compte que ens poden haver passat per alt 
algunes obres de les moltes que acull la Biblioteca Provincial, ja que les 
seves dependències estaven tancades en el període que van fer aquest 
treball. 
Per tal de posar un límit cronològic al contingut d'aquest índex, l'aca-
bem amb els títols publicats al llarg de 1988. 
Hem distribuït les 475 ressenyes de què consta l'index en vint-i-un 
apartats que vénen a definir els temes principals de la bibliografia ca-
tedralicia. El de litúrgia, el dividim en vuit parts per tal d'encabir cada 
ressenya en l'àmbit que li sigui més propi. Val a dir, però, que, com és 
natural, la majoria de ressenyes contenen una informació que pot afectar 
diversos apartats; nosaltres prenem un criteri d'ordenació temàtica per la 
importància que ocupa el text en un àmbit determinat, tot i que, a l'hora 
de fer l'índex temàtic, hem inclòs també el número de la ressenya en els 
diversos apartats a què pot fer referència. 
Dins de cada tema, presentem les ressenyes per ordre alfabètic d'au-
tors, posant enlloc de l'autor l'encapçalament del títol quan és anònima. 
Dins la producció d'un mateix autor, ordenem cronològicament les res-
senyes, donant dins d'un mateix any prioritat als llibres i després als but-
lletins, sobre els articles de premsa. Quan figuren dos o més autors, surten 
ordenats també alfabèticament, tal i com apareixen a la publicació, a ex-
cepció de les ressenyes en què per raons de popularitat d'un d'ells s'iden-
tifica l'obra com si fos exclusiva d'aquest. En l'ordre bibhogràfic, també 
posem les ressenyes signades per dos autors al final de les signades per 
un sol d'ells. 
Hem respectat sempre l'ortografia original dels títols. Pel que fa a l'or-
tografia dels noms, sovint hem mantingut la grafia amb què l'escrivia el 
propi autor, i sols en casos d'una grafia canviada per motius conjunturals 
ens hem decantat per posar-la en català. També ho hem fet quan l'autor 
signava sovint en català, encara que no ho fes sempre. 
Per acabar, hem afegit una llista d'una sèrie de treballs dels quals 
només coneixíem l'autor, títol i lloc de publicació i que, malgrat tot, ens 
ha estat impossible de poder consultar directament. 
Tota aquesta tasca ha estat possible, però, gràcies a l'ajut que hem 
pogut trobar en persones i llocs on hem anat a realitzar consultes. Volem 
fer palès el nostre agraïment a l'Arxiu Històric Arxidiocesà, l'Hemeroteca 
de l'Antic Ajuntament, l'Hemeroteca de Caixa Tarragona, la Biblioteca 
de la Societat Arqueològica, Biblioteca del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona, la Biblioteca de la Caixa de Pensions, la Bi-
blioteca de les Dependències Universitàries de Tarragona i el Centre de 
Lectura de Reus. I a títol personal, volem començar pel Sr. F. Xavier 
Ricomà, que ens ha dirigit aquest treball i ens ha orientat tothora sobre 
la seva estructuració i realització, i agrair molt afectuosament la col-
laboració de Teresa Cañellas i Teresa Ferran, que ens han ajudat en la 
primera etapa de la recerca. També volem agrair el valuós ajut personal 
d'Helena Virgili, qui ens facilità un seguit de títols relacionats amb la 
temàtica catedralicia, i recordar l'ajut de Mn. Josep Martí i Aixelà i Mn. 
Salvador Ramon i Vinyes i, sobretot, l'extraordinària col·laboració de M. 
Mercè Sardà, que ha vetllat per la correcta ortografia dels textos. També 
volem expressar el nostre agraïment al Butlletí Arqueològic de la Reial So-
cietat Arqueològica per haver acollit en les seves pàgines aquest treball. 
Finalment, i d'una manera molt especial, agraïm l'extraordinari suport 
i comprensió que ens han donat els nostres familiars i companys, a tots 
els quals dediquem l'esforç que ens ha costat aquest recull. 
Diverses causes han retardat la publicació d'aquest índex. Apareix tot 
just en l'any que se celebra el novè centenari de la restauració de l'Església 
de Tarragona, celebració a la qual ens adherim. 
RESSENYES 
Arquitectura 
1. BARRAL I ALTET, Xavier. Els mosaics de paviment medievals a Catalunya. 
Artestudi edicions, «Col·lecció Art Romànic», núm. 10. Barcelona, 
1979. 
Dins l'article titulat El paviment de la catedral de Tarragona (pàgs. 101-
116), descriu detalladament i amb abundants fotografies el mosaic que 
cobreix el terra de l'absis principal i del presbiteri fins a l'escalinata que 
condueix a la zona del transsepte. El mosaic és d'«opus sectile» i data 
probablement del primer terç del segle XIII. 
2. BATLLE I HUGUET, Pere. El paviment de la Catedral de Tarragona, dins 
d'«AA.W. XVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos», 11 d'oc-
tubre del 1973. Aplec de les Ponències i Comunicacions. Santa Co-
loma de Queralt, 1979. Pàgs. 143-145. 
Vegeu ressenya a «Butlletí Arqueològic» (Tarragona) 1979, núm. 1, 
pàg. 196. 
3 . BENAVENT I FELIU, Ricardo. Las Catedrales de España. Imprenta Hijos 
de F . Vives Mora (València), 1 9 1 3 , pàgs. 1 6 7 - 1 7 4 . 
Descriu, tan sols, l'arquitectura de la Catedral, que Benavent qualifica 
de románico-transitiva. Gairebé no esmenta el component gòtic de la Seu, 
ignora tota l'obra renaixentista i barroca i titila d'anacronisme el neo-
clàssic de la capella de Santa Tecla perquè no Higa amb el caire medieval 
de la resta del temple. 
4. CARBONELL I BUADES, Marià. LEscola del Camp de Tarragona en l'ar-
quitectura del segle XVI a Catalunya. Institut d'Estudis Tarraconenses 
«Ramon Berenguer IV» (Tarragona), 1986. 
A l'inici del segle XVI hi ha una gran activitat constructiva a la catedral 
de Tarragona (pàg. 47). El darrer terç del segle, Jaume Amigó i Pere Blai, 
capdavanters de r«Escola del Camp», participaran en les principals obres 
que s'hi facin (pàgs. 50-54, 63 i 68). 
Marià Carbonell descriu amb detall i aporta dades sobre la construc-
ció de la capella del Santíssim (pàgs. 75-86), les capelles de Sant Joan i 
Sant Fructuós (pàgs. 133-144) i les de Sant Francesc, i Sant Cosme i Sant 
Damià (pàgs. 173-176) i així mateix pel que fa a l'orgue i els sepulcres 
del Cardenal Cervantes, de l'Arquebisbe Terés i de l'Arquebisbe Agus-
tín (pàgs. 209-210). 
5. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. Cimborrios góticos catalanes del siglo xiii. «Bo-
letín Arqueológico» (Tarragona), 1976-77, pàgs. 209-216. 
Emma Liaño diu que el cimbori de la catedral de Tarragona, acabat 
poc abans del 1250, té una semblança amb els lavabos dels claustres cis-
tercencs, també poligonals. 
Comenta la influència que tingué el cimbori de Tarragona sobre el 
de Sant Cugat del Vallès; i com, més endavant, als monestirs s'abandonà 
l'antíga norma d'austeritat que tanmateix no prohibia l'ús de cúpules. Re-
corda que a principi del segle XIV s'aixecà el cimbori de Vallbona i, poc 
abans de la meitat del segle, els de Poblet i Santes Creus. 
6. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. La arquitectura gótica en la província de Ta-
rragona. Universidad de Barcelona. Barcelona, 1980. 
Resum de la seva tesi doctoral, on dedica gran espai a la catedral de 
Tarragona, de la qual remarca l'empremta cistercenca a l'inici de la seva 
construcció, l'adequació a les noves formes gòtiques el segon terç del segle 
XIII i certes vinculacions a l'art del «Midi» francès. 
7. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. Las marcas de cantero y su estudio comparado 
como medio para una aproximación cronológica (Tarragona). Separata de 
las Actas del V Coloquio Internacional de Gliptografía. Pontevedra, 
juliol 1986. 
Les marques deis picapedrers tot sovint poden ésser un important ajut 
per datar un edifici. 
E. Liaño comenta les marques que es troben a la catedral de Tarragona 
i les relaciona amb la història de la seva construcció, entre el darrer terç 
del segle XII i el final del segle XIV. 
8. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. La inconclusa fachada de nuestra Catedral. 
«Diario Español» (Tarragona), 19 octubre 1961. 
L'autor, que signa aquest article amb el pseudònim de «Petrófilo», 
intenta promoure una restauració dels edificis del Pla de la Seu, que in-
clouria l'acabament de la façana del nostre primer temple. 
9 . MONREAL I TEJADA, Lluís. La arquitectura medieval en Tarragona. «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), XLIII (1943), pàgs. 30-32. 
Síntesi d'una conferència en què es tractà, de forma general, de l'ar-
quitectura que es donà a l'època medieval, a l'àmbit del que avui és pro-
víncia de Tarragona. Fa una referència a la Catedral de la ciutat. 
10. SALVAT I BOVÉ, Joan. La fachada de la Catedral de Tarragona. «Revista 
técnica y de información». Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de la Provincia de Tarragona (Tarragona), núm. 4 (desembre 1961), 
pàg. 51. 
Davant la temàtica, d'actualitat aleshores, referida a l'acabament de 
la façana de la Seu, Salvat i Bové presenta un esquema publicat al «Diario 
Español» per Lluís Ma. Mezquida (vegeu el núm. 8 d'aquest recull), i un 
dibuix de Pau Piferrer (núm. 210 del recull) que l'autor modifica col·locant 
una tau al vèrtex del frontis de la Catedral. Salvat justifica aquesta tau 
amb raons històriques de l'antiguitat del patronatge de Santa Tecla. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 
69, 141, 148, 153, 161, 166, 167, 174, 178, 190, 192, 194, 204, 206, 207, 
212, 218, 225, 226, 227, 249 i 258. 
Artistes 
11. SERRA I VILARÓ, Joan. El Frontispicio de la Catedral de Tarragona. Ins-
tituto de Estudios Tarraconenses «Ramon Berenguer IV» (Tarragona), 
n ú m . 2 6 (1960) . 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona, 1957-1958, fase. 
77-84 , pàgs. 9 9 - 1 0 1 . 
12. CORTÉS, Juan. Pere Blay. «Destino» (Barcelona), núm. 1456 (3 juliol 
1965) , pàg. 2 2 . 
Coincidint amb l'aniversari de la mort de Pere Blai (3 juliol 1630) 
aquest petit article resumeix la seva obra. 
13.ESTEVE NOGUÉS. Esteve Nogués i Ivern, 42 anys d'ofici. Catàleg de 
l'Excma. Diputació de Tarragona (Tarragona), 1985. 
Catàleg de l'exposició-homenatge que tingué lloc entre el 17 de maig 
i el 9 de juny del 1985. Conté cinc dibuixos de la Catedral (façana, planta 
i tres seccions longitudinals). 
14. SERRA I VILARÓ, Joan. Vergonyós de Tarragona. «Boletín Arqueológico» 
(Tarragona) , 31 (1950) , pàgs. 1 5 1 - 1 5 3 . 
Dionís Vergonyós (1535-1567) fou un fonedor de campanes i peces 
d'artilleria que vivia a la Selva del Camp i que havia fet campanes de 
gran qualitat per a la catedral de Tarragona. Fou autor, també, de la lauda 
sepulcral de l'arquebisbe González de Heredia (1490-1511). 
L'article de Serra i Vilaró ens parla també d'un altre Vergonyós 
—aquest, ciutadà de Tarragona—, anomenat Francesc i probablement fill 
de l'anterior. Diu que fou també fonedor, però no concreta cap obra seva. 
15. SERRA I VILARÓ, Joan. Pedro Blaj. «Boletín Arqueológico» (Tarra-
gona), 31 (1950), pàgs. 154-155. 
Petites notes biogràfiques, fins aleshores inèdites, de l'autor de les ca-
pelles del Santíssim Sagrament, de Sant Cosme i Sant Damià, de Sant 
Joan, i de Sant Fructuós. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 
4, 11, 37, 38, 105, 106, 112, 118, 119, 135, 136, 137, 161, 187, 242, 396. 
Arts menors 
16. BATLLE I GALLART, Carme. La lauda sepulcral del arzobispo de Tarragona 
Pere Sagarriga. «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 6 (1969), 
pàgs. 521-524. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1973-74, fase. 
121-128, pàg. 243. 
17. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Les vidrieres de la Catedral de Tarragona. «La 
Cruz» (Tarragona), 5 juliol 1931. 
Lloa la importància artística i religiosa dels vitralls catedralicis, i co-
menta que la rosassa de llevant ostenta la genealogia reial dejesucrist i 
la de ponent representa la seva resurrecció. N'atribueix la paternitat a un 
mestre estranger de qui no es coneix la identitat, i cita el vidrier Guillem 
Lantungat, documentat en el seu treball de 1359 a la capella de Santa 
Maria dels Sastres. Sembla que tots els finestrals de la Catedral foren 
decorats a la mateixa època, però la diversitat d'enquadraments i les res-
tauracions posteriors en fan difícil conèixer els autors. 
Esmenta que, el segle XVI, es dediquen unes quantitats importants per 
a l'adob i conservació dels vitralls, i es dol que les restauracions efectuades 
el segle passat desentonin tant amb la decoració del conjunt catedralici. 
Article reproduït a Treballs històrics de Mn. Sanç Capdevila i Felip (1883-
1932) (núm. 232 d'aquest recull, pàgs. 57-60). 
18. COMPANYS FARRERONS, I sabe l i MONTARDIT BOFARULL, Núria. Em-
bigats gòtico-mudèixars al Tarragonès. Institut d'Estudis Tarraconenses 
«Ramon Berenguer IV» (Tarragona), 1983. 
De la catedral de Tarragona estudien l'enteixinat del cor, ubicat a 
l'anomenada sala del tresor, anexa a la sagristia. Segons els escuts que 
hi figuren, es pot datar a mi^an segle XIV. 
Les autores fan una descripció detallada de la decoració de les bigues 
i entrebigues: motius geomètrics, vegetals, figures, heràldica i epigrafía. 
19. DAIMIEL BARBERO, M e r c è ; LEON DELCLÒS, Montserrat i MARSAL CA^ 
VALLÉ, Immaculada. Descripción de los vitrales de la CapiUa de Sta. Maria 
de los Sastres de la Catedral de Tarragona, dins del «Recull Tomàs Forteza 
Segura (1920-1980)». Edició a cura de Tomàs Forteza i Antonio-Guàrdias 
i Eliseu-A. Soler Álvarez. Tarragona, 1983, pàgs. 13-32. 
Presenten les principals dades conegudes de la capella i fan una de-
tallada descripció dels vitralls, dels quals aporten força material gràfic. 
20. GRAMUNT, Josepàg. El paño del servicio funerario de don Pedro Antonio 
de Aragón. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1947, pàgs. 1-21. 
Descripció i historia del tapís heràldic de Pere Antoni d'Aragó, que 
aquest donà, el 1672, al Monestir de Santa Maria de Poblet, i que des 
de mitjan segle XIX es conserva a la catedral de Tarragona. 
21. JujOL, José Ma. El nuevo pendón del Rosario de la Aurora de la Catedral. 
«La Cruz» (Tarragona), 18 novembre 1925. 
A la capella de la Verge del Claustre, la matinada dels diumenges 
d'estiu es canta en processó el Rosari de l'Aurora. 
Jujol descriu el penó, sufragat per un devot anònim, que conté una 
fotografia ampliada de la Verge del Claustre. 
22. MADURELL I MARIMON, Josep Ma. Art antic comarcal tarragoní (aplec 
de notes documentals). «Boletín Arqueológico» (Tarragona), Època IV, 
fase. 121-128 (1973-1974), pàgs. 85-118. 
Una d'aquestes notes fa referència a la forja de la reixa de ferro que 
tanca la capella nova de Santa Tecla (pàg. 93). 
23. PEDRALS Y ARQUÉS, Juan Bautista. Memoria histórica sobre los relojes 
antiguos y en particular del de la Catedral de Tarragona. Imp. de Cugat 
y Sugrañes (Tarragona), 1882. 
Fa una mica d'història sobre els rellotges de la Seu, a partir del pon-
tificat de Gonzalo Fernández de Heredia (1490-1511), en què se substi-
tueix l'antic rellotge i es fon la campana de les hores. 
24. RAMON I VINYES, Salvador. El bordado en la Catedral de Tarragona. «II 
Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares». Institución 
«Femando el Católico» (Saragossa), 1974, pàgs. 93-107. 
Fa una mica d'història i relaciona notes extretes del Llibre de Comptes 
de la Fàbrica i Sagristia de la Catedral. A partir d'aquestes dades elabora 
un inventari dels ornaments brodats que, en el decurs dels segles, ha pos-
seït la nostra Seu. 
25. RAMON I VINYES, Salvador. El reloj de la catedral ha cumplido cien años. 
«Diario Español» (Tarragona), 21 desembre 1982 (extra Nadal). 
Segons el Llibre de l'Obra de la Catedral, les primeres notícies re-
ferents a un rellotge daten del 1478. El 1509 es vol fer una nova campana 
per a les hores, però triga encara dos anys; l'autor la identifica amb «La 
Capona». 
El 5 d'octubre del 1512, s'encarrega el nou rellotge a Jaume Ferrer, 
de Saragossa, l'execució del qual, segons l'articulista, durarà fins al 19 de 
març del 1882, en què s'inaugura el rellotge que, per cert, ha arribat fins 
avui, mentre el vell resta en un racó de la mateixa sala on hi ha el nou, 
en una estança sota les campanes. 
26. RAMON I VINYES, Salvador. La llitera de la Catedral, dins «Setmana 
Santa» 1986. Agrupació d'Associacions de Setmana Santa. Tarragona, 
1986 . 
El 15 d'agost la Catedral s'engalanava per celebrar la festivitat de l'As-
sumpció. Formava part d'aquesta decoració un llit per a la Verge, cons-
truït per Carles Grau el 1771 i pagat pel canonge Foguet. 
27. SÁNCHEZ REAL, José. El velo del brazo de Santa Tecla. «Diario Español» 
(Tarragona), 23 setembre 1949. 
El braç de Santa Tecla venia d'Armènia, embolicat amb un sendal 
d'or i col·locat dins una caixa d'argent i una altra de roure. Tot això havia 
desaparegut. 
El 21 de novembre del 1644, a la prohomenia de la ciutat es recull 
una notícia segons la qual el vel que embolicava el braç és en poder d'un 
particular. El Consell de la Ciutat demana explicacions al Capítol i aquest 
respon que farà les diligències possibles per tal que sigui retornat. 
Sánchez Real diu que aquesta és la darrera notícia que ell coneix re-
ferent al vel del braç de la Santa. 
28. SUNTUOSO OBSEQUIO. Un suntuoso obsequio a nuestra Catedral. «La Cruz» 
(Tarragona), 6 gener 1932. 
Notícia de l'obsequi d'un vel per al baldaquí col·locat a l'altar major 
durant l'exposició del Santíssim Sagrament. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 
14, 35, 44, 142, 151, 161, 206, 243, 281 i 383. 
Capelles 
29. BALCELLS DE SUELVES, Antonio. La Virgen de Tarragona. Imprenta Gi-
bert. Tarragona, 1921. 
Segons I. Gomà (vegeu en aquest recull el núm. 36), aquesta mo-
nografia recull la història de la imatge de la Verge del Claustre, del culte 
que ha rebut, de les fundacions i miracles. 
30. BATLLE I HUGUET, Pere. La capella de la Mare de Deu de Montserrat. 
«La Cruz» (Tarragona), 31 març 1935. 
S'inicia el culte a la Verge de Montserrat en una de les capelles de 
Pere de Cardona, que fins aleshores havia estat dedicada a l'Anunciata. 
Emmarcant la imatge de la Verge, s'hi instal·la un retaule gòtic de 
principi del segle XV, de l'escola del mestre Borrassà, i dues estàtues també 
gòtiques de Sant Benet i Sant Bernat. Davant del retaule, s'hi disposa un 
altar format per una mesa de marbre procedent de la capella de Santa 
Tecla la Vella, recolzada sobre dos pilars que antigament serviren de peus 
a les taules del refectori dels canonges. 
31. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. La Mare de Déu del Claustre. «La Cruz» (Ta-
rragona), 21 novembre 1926. 
Aporta dades per ajudar a esbrinar l'origen de la capella i de la imatge 
de la Verge del Claustre. Pretén demostrar que la primera capella podria 
haver estat construïda la darrera dècada del segle XIII o la primera del 
XIV. 
32. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. El Mont-i-Calvari de la nostra Catedral. «La 
Cruz» (Tarragona), 24 març 1932. 
Identifica l'antic oratori conegut pel nom de Mont-i-Calvari amb l'ac-
tual capella del Sant Crist de la Salut, i parla de la restauració de les 
imatges de la Dolorosa i de Sant Joan que acompanyen la imatge del 
Sant Crist. 
Sanç Capdevila pensa que l'impulsor de la construcció de la capella 
fou el canonge Anton Barceló, i no pas el canonge Joan Barceló com 
diuen tots els historiadors. 
Article reproduït a Treballs històrics, pàgs. 67-71 (vegeu el núm. 232 
d'aquest recull). 
33. CAPDEVILA I MIQUEL, Tomàs. L'arquitecte Pere Blai, constructor d'esglesies 
i solucionador de conflictes. «La Cruz» (Tarragona), 21 febrer 1935. 
Pere Blai treballava el 1588 a la capella del Sagrament, de la Catedral, 
ajudat per Bernat Caseras i per Mn. Amigó, rector de Tivissa. El darrer 
decenni del segle, bastí la capella dels Sants Cosme i Damià, i les dues 
bessones de Sant Fruitós i Sant Joan Evangelista. 
L'article també esmenta que, el 1588, Pere Ostris, cisellador del moble 
de l'orgue i de les portes laterals del retaule major de la Catedral, està 
fent escultures per a l'altar major. 
34. CORONACIÓN, La. La Coronación de la Virgen del Claustro. «La Cruz» 
(Tarragona), 11 juliol 1911. 
Crònica de la coronació canònica de la imatge de la Verge del Claus-
tre, celebrada el diumenge 9 de juliol. 
35. DEVOT DE LA VERGE, Un. La Mare de Deu del Claustro. «La Cruz» 
(Tarragona), 2 abril i 21 maig 1911. 
El primer article parla de la capelleta feta al claustre el primer terç 
del segle XIII, i d'uns goigs de la Verge que es cantaven des de mitjan 
segle XVIII. També esmenta una subscripció popular, oberta recentment, 
per a l'adquisició d'una corona per a la Verge. 
El segon article dóna notícia de la devoció popular a la Verge i de 
les sepultures que acull la capella, entre les quals destaca la de l'Arque-
bisbe Echanove. 
36. GOMÀ, L La Virgen de Tarragona. «La Cruz» (Tarragona), 13 novembre 
1 9 2 1 . 
Nota bibliogràfica que dóna notícia del llibre que sobre la Verge del 
Claustre acabava de publicar Antoni Balcells. 
37. HERRANZ, Manuel. Notes sobre l'arquitecte Josep Prat (1726-1790), autor 
de les traces de l'església parroquial de Passanant. «Aplec de Treballs», 
núm. 1. Montblanc (1978), pàgs. 129-134. 
Vegeu ressenya a «Butlletí Arqueològic» (Tarragona), 1980, núm. 2, 
pàgs. 174-175. 
38. MADURELL I MARIMON, Josep Ma. El tracista Fray José de la Concepción. 
«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVII (1954), pàgs. 59-
99. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1956, fase. 53-
54, pàg. 69. 
39. MADÚRELE I MARIMÓN, Josep Ma. La Capilla de la Inmaculada Con-
cepción de la Seo de Tarragona. Instituto de Estudios Tarraconenses «Ra-
mon Berenguer IV» (Tarragona), 1958. 
Diego Girón de Rebolledo, prior de la catedral de Tarragona (1634-
1682), fou l'impulsor de la construcció d'aquesta capella, sota la direcció 
de l'arquitecte i religiós carmelita Fray José de la Concepción. 
El llibre relata la historia de la capella, que també descriu acuradament 
(pàgs. 5-68) i transcriu tota la documentació que hi fa referència (pàgi-
nes 69-230). 
40. MARTINELL, Cèsar. Nombramiento de Académico del Arquitecto José Prat, 
autor de la capilla de Santa Tecla. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 
1945, pàgs. 58-62. 
Resum de com accedeix a 1'Academia de San Fernando l'arquitecte 
Josep Prat. 
No aporta res sobre la capella de Santa Tecla. 
41. MARTINELL, Cèsar. El arquitecto Pedro Blay en el Campo de Tarragona. 
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1952, pàgs. 273-279. 
Exposició de les obres de Pere Blai al Camp de Tarragona. 
A la nostra catedral són obra seva la capella del Santíssim i el sepulcre 
de l'arquebisbe Terés, les capelles de Sant Joan i Sant Fructuós, i la sa-
gristia d'ambdues capelles. També treballà a la capella dels Sants Metges 
i projectà la de Sant Francesc. 
42. MUNTÉ I VILÀ, Josep i TOMÀS I ÀVILA, Andreu. Tarragona. La tesis 
concepcionista. Real Sociedad Arqueológica Tarraconense (Tarragona), 
1957. 
El 17 d'abril del 1374, Pere Francesc, comensal de la Seu, fundà al 
nostre primer temple un benefici sota la invocació de la Concepció de 
Nostra Senyora (pàg. 27), cosa que fa pensar que possiblement llavors ja 
hi havia una capella o altar dedicat a la Immaculada. 
El llibre descriu l'actual capella de la Concepció (pàgs. 69-73) i relata 
la seva història. Comenta la col·locació de la primera pedra l'onze d'agost 
del 1674 i parla de la festa de la Purissima al segle XIX (pàg. 83); destaca 
les celebracions del 1855 (l'any següent de la proclamació dogmàtica de 
la Immaculada Concepció), i comenta altres celebracions posteriors. 
43. SABATÉ, Ramon. Santa Magdalena. «La Cruz» (Tarragona), 22 juliol 
1921 . 
Inclou referències a les dues capelles de la Seu que estan sota l'ad-
vocació de la Santa. 
44. S[ABATÉ], R[AM0N]. 20 y 21 de Enero. «La Cruz» (Tarragona), 20 gener 
1924. 
Article dedicat als sants del dia: Sebastià i Fructuós. 
Hi havia una capella a la Catedral, dedicada a Sant Sebastià. Pedro 
de Urrea la va fer tancar amb una reixa de ferro. 
45. SABATÉ, Ramon. Santa Bárbara. «La Cruz» (Tarragona), 4 desembre 
1924 . 
La capella d'aquesta santa es troba al braç esquerre del creuer de la 
Catedral, a l'exterior del qual hi ha la campana «Maria Bàrbara», fosa 
el 1772. 
Hi ha notícies que el 1449 Santa Bàrbara tenia un altar i un retaule, 
però actualment han desaparegut. 
46. SABATÉ, Ramon. Les capelles del Santíssim i del Corpus Christi tarra-
gonines. «La Cruz» (Tarragona), 3 juny 1926. 
El Sagrari de la Comunió es custodiava a la capella de les Onze mil 
Verges, fins que Antoni Agustí va fer construir la capella del Santíssim, 
a l'antic refetor de la Catedral. Les obres s'iniciaren el 10 de setembre 
del 1582 per Bernat Caseres i foren continuades per Pere Blai. 
47. SABATÉ, Ramon. La Capella de Sant Miquel a la Seo. «La Cruz» (Tar-
ragona), 29 setembre 1927. 
Recordança d'alguns fets històrics relacionats amb aquesta capella eri-
gida el segle XIV. 
48. SABATÉ, Ramon. El Nom de Jesús. «La Cruz» (Tarragona), 3 gener 1932. 
Esmenta diversos llocs de l'arxidiòcesi on es ret culte al Nom de Jesús. 
A la Catedral, a l'ala occidental del claustre, hi ha la capella del Sant 
Salvador, feta construir per la familia Aubanell el 1535. 
49. SABATÉ, Ramon. La Candelera a Tarragona. «La Cruz» (Tarragona), 2 
febrer 1932. 
En la festa de la Candelera, Ramon Sabaté comenta que Tactual ca-
pella de la Verge de la Guia era coneguda en altres temps per capella 
dels Montolius o de Santa Maria i Sant Simeó; fou bastida a final del 
segle XIII per dos germans d'aquell llinatge tarragoní: Bertran, prior de 
la nostra Seu, i Berenguer, almirall de la flota d'Alfons IIL 
També ens diu que, el 1267, fou dedicada a Sant Ambròs una capella 
de la nau lateral de l'Epístola —la que avui coneixem com a capella de 
la Presentació— i on actualment hi ha una gran composició escultòrica 
de Vicens Roig, «Vicentó», que representa la Purificació de Maria, misteri 
titular dels forners, en altre temps associats amb els mariners amb els 
quals formaven un sol gremi. 
50. SÁNCHEZ REAL, José. Santa Tecla y el sitio de 1811. «Diario Español» 
(Tarragona), 23 setembre 1950. 
Davant la proximitat de les tropes franceses, el Capítol permet utilitzar 
la Catedral com a refugi i hospital per als tarragonins, a excepció de la 
capella del Santíssim Sagrament (que se la reserva el Capítol per celebrar 
les seves cerimònies), i la de Santa Tecla, que es deixa per tal que el 
poble pugui tenir una missa diària. 
51. SÁNCHEZ REAL, José. El Papa Adriano VI en Tarragona. «Boletín Ar-
queológico» (Tarragona), 1956, pàgs. 9-15. 
Adrià VI va néixer a Utrech el 1459. En morir Lleó X, fou elegit 
Papa, i conservà el seu nom (9-1-1522). Un cop conegué la notícia, escollí 
el port de Tarragona per marxar cap a Roma. Romangué aquí des del 
10 de juliol fins al 5 d'agost, mentre es preparava el seu estol. 
El Capítol aprofità la seva estada a Tarragona per resoldre la ubicació 
de les capelles de Santa Magdalena i l'Anunciació. L'Arquebisbe les volia 
fer construir en edificis corresponents al Prior i al Cambrer de la Catedral, 
però aquests s'hi oposaven, tal com consta a les actes capitulars del 15-
4-1521. 
L'article inclou un apèndix amb vuit documents relacionats amb l'arri-
bada del Papa. 
Prèviament, l'autor en publicà uns altres amb el mateix contingut, al 
«Diario Español» del 8 i 9 de juliol de 1950. 
52. X. Els Sants Metges i la Seu. «La Cruz» (Tarragona), 18 desembre 1932. 
La capella de Sant Cosme i Sant Damià es troba al creuer esquerre 
de la Catedral. El seu altar fou erigit a la darreria del segle XVI i el retaule 
barroc el 1712. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 
4, 19, 21, 22, 123, 135, 136, 137, 153, 161, 166, 173, 185, 203, 217, 228, 
253, 284, 288, 319, 331, 337, 343, 395, 396, 402, 403, 406, 407, 408, 409, 
416, 435 i 440. 
Càrrecs 
53. MANENT, Marià. Fulls de Dietari. Converses amb mossèn Serra i Vilaró. 
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), Època IV, fase. 113-120 (1971-
1972), pàgs. 15-16. 
Breus referències a diferents aspectes de la catedral, comentats per 
mossèn Serra i Vilaró. 
54. MIRANDA, Jorge. Mossèn Jaume Bofarull. «Butlletí Arqueològic» (Ta-
rragona), X V (1929-1932), pàgs. 70-75. 
Reproducció d'uns articles, publicats a «El Correo Catalán» de Bar-
celona en memòria del difunt Jaume Bofarull, conservador del Museu 
Diocesà i beneficiat de la catedral de Tarragona. 
55. RAMON I VINYES, Salvador. Les comensalies i els comensals de la Seu de 
Tarragona dels segles XIII al XIX. «Quaderns d'Història Tarraconense» 
(Tarragona), volum III (1982), pàgs. 45-81. 
Consta d'una introducció que explica què són les comensalies i els 
comensals; la segueix una llista de 24 comensalies amb el fundador de 
cadascuna i qui en tenia el patronatge. Finalment, fa una relació de tots 
els comensals (documentats) amb la data de possessió, les dates en què 
es troben consignats per primera i darrera vegada, la data de la mort i 
la comensalia a què pertanyien. 
56. RAMON I VINYES, Salvador. Mn. Sanç Capdevila i Felipàg. «Setmana 
Santa» 1984. Il·lustre Confraria de Sant Magí, màrtir. Barcelona, 1984. 
Amb motiu del centenari del natalici, exposa breument els principals 
trets biogràfics de mossèn Sanç, i recorda el seu pas com a canonge ar-
xiver per la seu de Tarragona. 
57. SÁNCHEZ REAL, José. Homenaje a Mosén Serra Vilaró. «Diario Español» 
(Tarragona), 29 abril 1949. 
Sánchez Real pensa que el millor homenatge que es podria fer al 
canonge Serra Vilaró seria que se'l pogués enterrar a la Necròpoli de 
Sant Fructuós, que ell mateix va excavar amb especial interès. 
5 8 . SÁNCHEZ REAL, J o s é i MIQ.UEL I PARELLADA, J o s e p M a . Los Hospitales 
de Tarragona. Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramon Berenguer 
IV» (Tarragona), 1959, pàgs. 23-34. 
Es dediquen unes pàgines a l'Hospital de la Seu. La primera referència 
que es coneix és al testament d'Hug de Cervelló, el qual el 1171 va deixar 
una quantitat per a la construcció de l'Hospital. 
Parla també del càrrec d'«hospitaler» —que el tenia un canonge—, d'on 
estava ubicat, i fa un resum de l'evolució de l'Hospital, del qual es guarden 
molts pocs documents. 
59. SOBERANAS I LLEÓ, Amadeu. El Canónigo José Blanch Fontanillm. «Bo-
letín Arqueológico» (Tarragona), LVII I (1957), pàgs. 54-70. 
La primera part de l'article dóna les dades biogràfiques del canonge. 
Va néixer el 1620 a Tarragona. Fou beneficiat, comensal i, per fi, canonge, 
el 1645. El 1646 se'l nomena administrador de la llibreria i el 1647 arxiver 
i administrador de les capelles. El 1651 fundà una processó dedicada a 
Sant Josep, que el Capítol donà permís per celebrar mentre visqués el 
canonge. També participà en tres concilis provincials. Morí el 1671. 
A la segona part de l'article esmenta, amb un breu comentari, les seves 
obres. 
60. SOBERANAS I LLEÓ, Amadeu-J. Mossèn Joan Serra i Vilaró. «Boletín Ar-
queológico» (Tarragona), època IV, fascicle 113-120 (1971-72), pà-
gines 3-9. 
Notes biogràfiques del canonge Serra i Vilaró amb una extensa relació 
bibliogràfica. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 
92, 94, 145, 150, 161, 195, 204, 206, 234, 239, 241, 246, 258 i 372. 
Claustre 
61. ALEGRET, Adolfo. El «Mihrab» de Tarragona. «Diario de Tarragona» 
(Tarragona), 6 agost 1927. 
El «Mihrab», que es troba en una de les parets del claustre de la nostra 
Catedral, va pertànyer a la mesquita que hi havia en temps dels àrabs 
a Tarragona. Segons A. Alegret, el «Mihrab» fou esculpit per l'artífex àrab 
Glafar l'any 960 de l'Era cristiana. 
62. BASTARDES I PARERA, Rafael. Gilgames i els capitells romànics. «Qua-
derns d'Estudis Medievals» (Barcelona), any III, volum I, núm. 8 
(1982) , pàgs. 4 7 4 - 4 9 0 . 
Del claustre de Tarragona analitza uns capitells on apareix Samsó es-
canyant un lleó, i d'altres on es desenvolupa també una lluita entre un 
home i una fera. 
Descriu molt minuciosament la simbologia d'aquestes escenes que re-
presenten la lluita de l'home (Samsó, Gilgames, Hèrcules, Sant Jordi...) 
contra el Mal. El fet que hi pugui aparèixer un guerrer armat i protegit 
és per fer més versemblant la victòria final. 
63. CAMPS I SÒRIA, Jordi. El claustre de la catedral de Tarragona: escultura 
de l'ala meridional. LAMBARD. Sèrie: Monografies i Recerques, 1. Ins-
titut d'Estudis Catalans (Barcelona), 1988. 
Vegeu ressenya a «Butlletí Arqueològic» (Tarragona), 1986-1987, 
núms. 8 i 9, pàgs. 274-275. 
64. CASELLES, Juan Bta. Algo sobre el claustro románico de Tarragona, dins 
«Semana Santa» 1962. Agrupación de Asociaciones de Semana Santa. 
Tarragona, 1962. 
Recomana un passeig pel claustre de la Catedral i ressalta detalls dels 
capitells que creu que són dignes d'atenció per part del visitant. 
65. COMPANYS, Isabel i MONTARDIT, Núria. Estudi iconogràfic dels àbacs 
del claustre de la Catedral de Tarragona. «Recull-4» (Estació de Recerca 
Documental i Bibliogràfica «Margalló del Balcó»), Tarragona (1986), 
pàgs. 37-67. 
Les autores fan un estudi descriptiu molt detallat del material, la tèc-
nica i la iconografia dels àbacs, i estableixen una classificació segons el 
repertori iconogràfic. 
66. FOLCH I TORRES, Joaquim. El Claustre de la Catedral de Tarragona. 
«Diario de Tarragona» (Tarragona), 30 d'agost i 3 de setembre de 
1929. 
Al primer article fa una petita història del claustre i en descriu d'una 
forma general els trets més característics. Al segon, relaciona els temes 
escultòrics del claustre corresponents a l'Antic i Nou Testament i al cicle 
de Sant Nicolau, i parla molt breument de les representacions escultò-
riques dels cicles dels mesos i de rondalles populars. 
Adjunta una petita bibliografia, en la qual sembla inspirar-se l'article. 
Suposem que aquest mateix treball és el que es va publicar a «L'Abella 
d'Or a Tarragona», edit. Altés, Barcelona, 1929. 
67. ICART, Luís. Los sugestivos capiteles. «Semana Santa» 1962. llustre Co-
fradía de San Magín, Mártir. Barcelona, 1962. 
Petit article dedicat al claustre de la Seu. 
68. LASSALLE, Víctor. L'influence provéngale au cloítre et à la cathédrale de 
Tarragona. «Mélanges offerts à René Crozet» (Poitiers), II (1966), pa-
gines 873-879. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona) 1969-70, fase. 
105-112, pàg. 115. 
69. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. Elementos ornamentales de origen islámico en 
el claustro de la Catedral de Tarragona. «Universitas Tarraconensis» (Tar-
ragona), IX (1987), pàgs. 141-149. 
Tracta dels arquets lobulats que recorren la part alta de les galeries 
del claustre. Són arcuacions d'origen cordovès que, segons l'autora, po-
drien haver arribat a Tarragona procedents de Saragossa. 
Aquesta decoració es repeteix a la capella de Sant Pau (al Seminari), 
al creuer de la Catedral i als trams més pròxims de la nau central, per 
l'exterior. 
També opina que el mihrab (segle x) incrustat a la paret del claustre 
podria provenir de Tortosa. 
70. MESPLÉ, Paul. Chapiteaux d'inspiration toulousaine dans les cloitres ca-
talans. «La Revue des Arts», III (1960), pàgs. 103-108. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1960-61, fase. 
69-76, pàgs. 89-90. 
71. SABATÉ, Ramon. San Nicolás. «La Cruz» (Tarragona), 6 desembre 1921. 
Article dedicat a Sant Nicolau, que inclou una breu descripció dels 
capitells del Claustre que representen els miracles del bisbe de Mira. 
72. SABATÉ, Ramon. San Nicolás. «La Cruz» (Tarragona), 6 desembre 1924. 
Parlant de la popularitat de la devoció a Sant Nicolau, esmenta el 
grup de capitells del claustre catedralici que mostren escenes on apareix 
el sant. 
73. SALVAT I BOVÉ, Joan. De la Tarragona Monumental. Bellezfls y fantasías. 
«Tarragona» (Tarragona), 29 setembre 1925. 
Descripció molt bucòlica del claustre i el campanar de la Catedral. 
74. SERRANO FATIGATI, Enrique. Claustros románicos españoles. Imprenta 
Vda. e Hija de Gómez Fuentenebro (Madrid), 1898. 
Comenta la decoració escultòrica del claustre de la catedral de Tar-
ragona. Diu que les fisonomies dels personatges són molt realistes i que 
semblen inspirar-se en pagesos de l'entorn. 
Compara el claustre de Tarragona amb el de Silos, molt diferent 
estil·lísticament, i atribueix influències romanes, àrabs i cistercenques al 
nostre. Com a detall anecdòtic, cal esmentar que confon un capitell que 
pertany al cicle de Sant Nicolau, amb la degollació dels Innocents. 
75. SERRANO FATIGATI, Enrique. Escultura románica en España. Imprenta 
de San Francisco de Sales (Madrid), 1900, pàgs. 40-41. 
Parla deis capitells del claustre de la Catedral. Incideix sobretot en un 
que representa el Baptisme de Jesús, i en un altre on hi ha lluites entre 
un home i un monstre. 
Vegeu també sobre aquest tema la ressenya núm.: 218. 
Dignitats 
76. BLANCH, Josep. Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Pri-
mada de Tarragona. Transcripció i prologació de Joaquim Icart. «Agru-
pació de Bibliòfils de Tarragona» (Tarragona), 1951', 2 volums. 
Institut d'Estudis Tarraconenses «Ramon Berenguer IV», publicació 
núm. 113 (Tarragona), 1985^. 
És la història dels arquebisbes de Tarragona des dels orígens del cris-
tianisme fins al 1665, en què acabà aquest treball el canonge arxiver de 
la seu de Tarragona, Josep Blanch (1620-1672). 
No cal dir la importància que té l'Arxiepiscopologi per conèixer la 
història de l'Església de Tarragona. Per mitjà de la història dels nostres 
arquebisbes veurem també la incidència que tingueren en l'obra cate-
dralicia. 
Fou, doncs, molt important la impressió, el 1951, del text manuscrit 
del canonge, per part de r«Agrupació de Bibliòfils de Tarragona», i la 
seva reedició per l'Institut d'Estudis Tarraconenses «Ramon Berenguer 
IV» el 1985. 
L'edició del 1951, transcrita i prologada per Joaquim Icart, ofereix 
també un treball del mateix Icart sobre la vida i l'obra del canonge Blanch. 
I la del 1985, una presentació de F. Xavier Ricomà, Director de l'I.E.T. 
«Ramon Berenguer IV». 
77. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Les últimes consagracions de Bisbes celebrades 
en la nostra Primada Seu. «La Cruz» (Tarragona), 2 octubre 1927. 
Relació dels bisbes consagrats durant els segles XIX i XX, amb el nom 
del consagrant i la data de consagració. 
Article reproduït a Treballs històrics..., pàgs. 83-85. (Vegeu el núm. 232 
d'aquest recull.) 
78. CONSAGRACIÓN DEL OBISPO AUXILIAR. Consagración del Obispo auxiliar 
de Tarragona Excelentísimo Dr. D. Manuel Borràs. «La Cruz» (Tarragona), 
3 juliol 1934. 
Reportatge sobre la consagració del Dr. Borràs, el diumenge 1 de 
juliol. 
79. CONSAGRACIÓN EPISCOPAL. La Consagración episcopal del Dr. Gomà. «La 
Cruz» (Tarragona), 4 octubre 1927. 
Reportatge de la consagració episcopal del bisbe de Tarazona, Dr. 
Isidre Gomà i Tomàs. 
80. ENTRADA DEL ARZOBISPO. La entrada del Arzobispo. «La Cruz» (Ta-
rragona), 20 novembre 1913. 
Relata l'entrada a Tarragona de l'arquebisbe Santiyán (19-9-1779), que 
mostra com es feia aquest cerimonial el segle XVIII. L'anònim autor de 
l'article diu que es basa en un document de l'arxiu de la Catedral. 
81. ENTRADA DEL NUEVO ARZOBISPO. Entrada del nuevo Arzobispo. «La 
Cruz» (Tarragona), 25 novembre 1913. 
Àmplia informació de l'arribada a Tarragona del Dr. Antolin López 
Peláez, el diumenge 23 de novembre. 
82. ENTRADA DEL PRELADO. La entrada del Prelado. «La Cruz» (Tarragona), 
21 novembre 1913. 
Anuncia el cerimonial amb què es rebrà el proper dia 23 el nou ar-
quebisbe, Dr. López Peláez, i recorda breument com es rebien els ar-
quebisbes el segle XIX. 
83. GRAMUNT, Josep. Els Bisbes Auxiliars de Tarragona. «Butlletí Arqueo-
lògic» (Tarragona), 1935, pàgs. 89-92. 
Biografia del Bisbe Llorenç Pérez, que assistí els arquebisbes Fernán-
dez de Heredia, Alfons d'Aragó, Pere Folch de Cardona i el Cardenal 
Doria. 
Fou el bisbe auxiliar de Tarragona que ocupà el càrrec durant més 
temps (1503-1542). 
84. GRAMUNT, Josep. Los Obispos Auxiliares de los Arzobispos de Tarragona. 
Impàg. Suc. de Torres & Virgili, Tarragona, 1945. 
És una biografia dels bisbes auxiliars de Tarragona, des de fra Pere, 
Auxiliar de l'arquebisbe Clasquerí, fins al Dr. Borràs auxiliar del cardenal 
Vidal i Barraquer. 
85. GRAMUNT, Josep. Armorial de los Arzobispos de Tarragona. Editorial Or-
bis (Barcelona), 1946. 
Es un recull dels escuts d'armes dels nostres arquebisbes, amb una 
petita biografia de cadascun, des de l'arquebisbe Bernat Tort, fins al Car-
denal Arce Ochotorena. 
També ofereix les biografies dels arquebisbes Berenguer Sunifred, St. 
Oleguer i Gregori, de l'època de la restauració de la seu arquebisbal, però 
no hi ha notícies de l'escut. 
86. GRAMUNT, Josep. Iconografia de los Arzobispos de Tarragona. «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), 1952, pàgs. 318-319. 
Un breu text fa de presentació a 25 il·lustracions d'iconografia d'ar-
quebisbes tarragonins, i que foren complement del text de VArmorial de 
los Arzobispos de Tarragona, d'aquest mateix autor. (Vegeu en aquest recull 
el núm. 85.) 
87. GRANDIOSO HOMENAJE. Grandioso homenaje a nuestro Cardenal. «La 
Cruz» (Tarragona), 15 març 1921. 
Reportatge de la cerimònia en qué l'arquebisbe Vidal i Barraquer rep 
la dignitat de cardenal. 
88. GRANDIOSO HOMENAJE. Grandioso homenaje al Sr. Cardenal. «La Cruz» 
(Tarragona), 25 setembre 1924. 
Crònica dels actes que tingueren lloc a la Catedral el dia de Santa 
Tecla, amb motiu de les noces d'argent sacerdotals del Doctor Vidal i 
Barraquer. 
89. MIRANDA, Jorge. El Cardenal Vidal y Barraquer y la Catedral de Ta-
rragona. «La Cruz» (Tarragona), 13, 14 i 15 agost 1931. 
A l'entom del VI Centenari de la consagrado de la Seu, l'article co-
menta una carta pastoral del cardenal i, alhora, ressalta el seu interès en 
la conservació i restauració del temple catedralici (vegeu en aquest recull 
bibliogràfic el núm. 256). 
90. MORANT I CLANXET, Jordi. L'erecció d'Antoni Agustí a la mitra de Ta-
rragona. «Agrupación Asociaciones Semana Santa» (Tarragona), 1979. 
Rememorant el seu nomenament com a arquebisbe de Tarragona, 
esmenta que Antoni Agustí féu construir la capella del Santíssim, a la 
Catedral. 
91. MORANT I CLANXET, Jordi. Entrada solemne d'un arquebisbe (Fra Antoni 
Pérez [1634-1637]). Dins «Setmana Santa 1984», Agrupació d'Asso-
ciacions de Setmana Santa, Tarragona, 1984. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1985), VIII, 
núm. 1752. 
92. OBRA PÍA. Obra Pia del Cuito y Clero. «La Cruz», 22, 24, 26 i 29 maig 
1932 (Tarragona). 
Mentre al Parlament espanyol es debaten les assignacions a l'Església, 
aquests articles comenten la situació i el procés formatiu del clergat ca-
tedralici, del prelat, dels canonges i dels beneficiats de Catedral. 
93. RAMON I VINYES, Salvador. Exequias episcopales en Tarragona durante 
el siglo actual, dins «Semana Santa» 1973. «Agrupación de Asociaciones 
de Semana Santa» (Tarragona), 1973. 
Crònica dels funerals dels arquebisbes Tomàs Costa i Forneguera, An-
tolín López Peláez, i els cardenals Francesc Vidal i Barraquer, Manuel 
Arce y Ochotorena i Benjamín de Arriba y Castro. 
94. RAMON, Salvador i RICOMÀ, Xavier. ElNecrologi de la Seu de Tarragona, 
dins «Scriptorium Populeti 2». «Miscel·lània Històrica Catalana. Ho-
menatge al P.Jaume Finestres, historiador de Poblet (t 1769)» (Abadia 
de Poblet), 1970, pàgs. 343-398. 
Publicació del «Necrologium Sedis Tarraconensis», segons un còdex 
escrit entre els segles Xiv i XVI. 
Els òbits apareixen en ordre cronològic de dia i mes, i comprenen 
bàsicament el període que va de l'òbit de Berenguer, bisbe de Vic i ar-
quebisbe de Tarragona, ocorregut el 13 de les calendes d'abril de 1093, 
al 2 de gener de 1523 en què morí el prior Francesc Vicent. Hi figuren 
també quinze arquebisbes, anteriors a la reconquesta de Tarragona. 
95. SÁNCHEZ REAL, José. El Archiepiscopologio de Luís Pons de Icart. III Pre-
mio «Cronista José M." Pujol». Real Sociedad Arqueológica Tarra-
conense. Tarragona [Impàg. Sugrañes], 1954. 
Transcripció de l'Arxiepiscopologi que Pons d'Icart va escriure el dar-
rer quart del segle XVI. És, per tant, el més antic conegut fins ara. 
Sánchez Real parla, primerament, del manuscrit, de les parts que va 
utilitzar i de les possibles causes per les quals no es va arribar a imprimir. 
Fa també uns comentaris a l'Arxiepiscopologi de Blanch. 
La publicació inclou 19 làmines que reprodueixen els epitafis dels bis-
bes de Tarragona, recollits per Pons d'Icart al seu llibre. 
96. SERRA I VILARÓ, Joan. El Obispo Mariano Martí Estadella. «Boletín Ar-
queológico» (Tarragona), 1956, pàgs. 19-21. 
Marià Martí Estadella, comensal de la catedral de Tarragona, fou no-
menat bisbe de Puerto Rico el 1761. 
Serra i Vilaró dóna a conèixer dos documents de la confraria de la 
Mare de Déu dels Preveres, de la qual era comensal Martí i Estadella. 
En el primer document li donen l'enhorabona i en el segon l'acomiaden. 
Morí a Veneçuela el 20 de febrer del 1792. 
97. SOLEMNES FUNERALES. Solemnes funerales por el Papa. «La Cruz» (Tar-
ragona), 28 gener 1922. 
Reportatge dels actes fúnebres que tingueren lloc a la Catedral amb 
motiu de la mort del papa Benet XV. 
98. TOMÀS I ÀVILA, Andreu. El necrologio de la Catedral de Tarragona, obra 
del escribiente e iluminador Juan Mingarro. «Boletín Arqueológico» (Tar-
ragona), 1958, pàgs. 91-96. 
Al Llibre de Comptes de la Fàbrica de la Catedral, de l'any 1506, 
apareix l'encàrrec d'escriure el necrologi i el calendari, per a ser afegit 
a la Preciosa (còdex existent a l'Arxiu de la Catedral). S'encarrega a Joan 
Mingarro. S'esmenten també, en el treball de Tomás i Àvila, altres obres 
del mateix il·luminador. 
El text del Necrologi el publicaren Salvador Ramón Vinyes i Xavier 
Ricomà Vendrell (vegeu ressenya 94). 
99. TORT MITJANS, Francisco. Biografia Histórica de Francisco Armanyá Font. 
Vilanova i la Geltrú [s.n.] 1967. 
Dins la biografia de l'arquebisbe Armanyà hi ha alguns episodis que 
tenen relació amb la Catedral. El primer és en el relat de l'entrada a 
Tarragona, el 25 de juny del 1785 (pàg. 265); hi ha una petita notícia 
del temple (pàg. 269), i també s'hi fa referència quan el nostre arquebisbe 
rep Carles IV, l ' I l de novembre de 1802 (pàg. 512). La darrera referència 
apareix en el relat dels funerals per la mort de l'arquebisbe (pàgs. 519-
522). 
100. YXART, Josep. Los Cardenales de Tarragona. Imprenta Suc. de Torres 
& Virgili (Tarragona), (s.a.). 
Amb motiu del nomenament com a cardenal de l'arquebisbe de Ta-
rragona, Dr. Arce Ochotorena, es publica una petita biografia dels nostres 
arquebisbes que obtingueren aquesta dignitat. 
Segons Yxart, són els cardenals Domingo Ram (1433-1444), Gerónimo 
Doria (1533-1558), Gaspar Cervantes de Gaeta (1568-1576) i el Dr. Fran-
cesc Vidal i Barraquer (1919-1943). Acaba amb la biografia del nou car-
denal. 
Val a dir que després del Dr. Arce Ochotorena (1944-1948), també 
assolí la dignitat cardenalicia el Dr. Benjamín de Arriba y Castro (1949-
1970). 
L'exemplar d'aquesta obra que hem pogut veure sembla una edició 
d'ofrena. El mateix text es pot trobar, però, a «Semana Santa», Publi-
cación del Sindicato de Iniciativa. Tarragona, 1946. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 
150, 161, 195, 204, 206, 215, 224, 227, 234, 239, 246, 258 i 471. 
Escultura 
101. ALEGRET, Adolfo. Los sepulcros artísticos en Cataluña. «Diario del Co-
mercio» (Tarragona), 29 maig i 13 juny 1907. 
Fa una detallada relació dels sepulcres que acull la nostra Catedral, 
incloent urnes i sepultures del paviment, destacables per la seva vàlua 
artística. 
102. ALEGRET, Adolfo. Los sepulcros a través de las edades. «Butlletí Ar-
queològic» (Tarragona), (1923-1924), pàgs. 19-22. 
Diu que la catedral de Tarragona és de les més riques del món en 
mausoleus, sarcòfags i laudes, i esmenta la sepultura —suposadament de 
St. Hermenegild— a la façana de la Seu. 
103. BATLLE I HUGUET, Pere. La escultura Medieval tarraconense. «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), XLIII, fase. 1-2 (1943), pàgs. 32-35. 
Síntesi d'una conferència de caire general. Abasta la província i fa 
referència a l'escultura de la Catedral. 
104. BATLLE I HUGUET, Pere. Arte Paleocristiano, dins d'«Ars Hispaniae. 
Historia Universal del Arte Hispánico». «Editorial Plus Ultra» (Ma-
drid), volum II, 1947, pàgs. 190-193. 
Esmenta el sarcòfag paleocristià, encastat al mur lateral dret de la fa-
çana de la Catedral. 
105. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Notes per a l'historia de la esculptura catalana 
migeval. «La Cruz» (Tarragona), 4 setembre 1921. 
Presenta les següents notes, fins aquell moment inèdites: 
Mestre Aloi (19-5-1368) se'ns descobreix autor del retaule de Santa 
Maria de la Capella dels Sastres. 
Dalmau Baucells rep, el 21-5-1375, 70 lliures pel retaule que havia fet 
a la capella de Sant Joan. 
Per un document del 6 d'abril del 1418 identifica com si fos una sola 
persona Jordi Joan i Jordi de Déu, fins aleshores considerats dos imatgers 
diferents. 
Comenta que, segons Rubió i Lluch, Jordi de Déu era un esclau grec 
del mestre Aloi. Diu també que l'origen de l'escola d'escultura purament 
catalana, que segons Pijoan sorgeix en temps de Pere III, s'arrela a la 
nostra Seu. 
La darrera nota presenta Francesc Castells com a autor de la segona 
sèrie d'estàtues de la façana. Val a dir, però, que es tracta en realitat del 
mestre Jaume Cascalls. 
Aquest article es reproduí a Treballs històrics... (núm. 232 d'aquest re-
cull). 
106. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. El veritable llinatge de l'escultor Pere Johan. 
«La Cruz» (Tarragona), 31 març 1929. 
Pere Joan, principal autor del retaule de l'altar major de la Catedral, 
fou fill de Jordi Joan, anomenat també Jordi de Déu. Aquest havia estat 
esclau al servei de l'escultor Jaume Cascalls. Segons Sanç Capdevila, cap 
a la meitat del segle XIV, Cascalls treballava a la capella de Santa Maria, 
dita dels Sastres, sota la direcció del mestre Aloi. Sembla que Jordi de 
Déu inicià l'aprenentatge d'artista en aquesta capella. 
L'article comenta obres d'altres llocs realitzades per Jordi Joan i el 
seu fill Pere, i diu que alguns arqueòlegs havien confós aquest darrer amb 
Pere de Vallfogona, mestre d'obres tarragoní de final del segle XIV. 
107. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. L'Anunciació del portal del cor de la nostra 
Catedral. «La Cruz» (Tarragona), 27 març 1932. 
Parla de la restauració del grup escultòric de l'Anunciació i de la seva 
col·locació sobre el portal del cor, que havia estat el seu primer empla-
çament el primer quart del segle XIV. 
Actualment aquestes imatges són damunt del mur que separa la ca-
pella dels Sastres, del Presbiteri. 
Article reproduït a Treballs històrics, pàgs. 53-56 (vegeu el núm. 232 
d'aquest recull). 
108. CONFERÈNCIA DE D. F. DURAN. Conferència de D. F. Duran. En Pere 
Johan esculptor del retaule de l'altar major de la Catedral «Butlletí Ar-
queològic» (Tarragona), 1921-1922, pàgs. 101-102. 
Ressenya d'una conferència de Fèlix Duran i Cañameras, del 26 de 
desembre de 1921. 
109. CUATRO TORRES, Barón de las. Frontal de la Catedral de Tarragona. 
«Butlletí Arqueològic» (Tarragona), 1921-1922, pàgs. 123-125 i 149-
151. 
El Butlletí recull un treball publicat al «Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Excursiones», de Madrid, el 1893 (núm. 1 i 2), amb motiu de 
trobar-se aquest frontal a la Exposición histórico-europea de Madrid. 
Aquest treball fou publicat també a «El Tarraconense» (Tarragona), 
els dies 27, 29 i 30 d'abril, i 3 i 4 de maig de 1893. I el mateix any fou 
reproduït per la «Revista del Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera». 
Tracta d'un frontal d'altar, de factura italiana, que podria haver estat 
portat pel rei Alfons V, des de Marsella, el 1423. 
110. DURAN I CAÑAMERAS, Fèlix. L'esculptura mitgeval a la ciutat de Tar-
ragona. «Butlletí Arqueològic» (Tarragona), 1921-1922, pàgs. 2-4, 80-
8 2 , 1 3 8 - 1 4 0 i 1 6 5 - 1 7 0 . 
Esmenta els elements escultòrics medievals que conté la Catedral. Parla 
d'algunes influències tolosanes i diu que hi ha raons per suposar que la 
porta que comunica el claustre amb l'interior del temple, abans d'ocupar 
aquest emplaçament, fou la principal de la Catedral. 
111. DURAN I CAÑAMERAS, Fèlix. L'esculptura mitgeval a la ciutat de Tar-
ragona. «Butlletí Arqueològic» (Tarragona), 1923-24, pàgs. 1-3, 42-43, 
6 8 , 1 0 4 - 1 0 7 , 1 7 4 - 1 7 5 , 1 9 1 - 1 9 3 , 2 3 7 - 2 4 0 , 2 6 3 - 2 6 8 i 2 8 3 - 2 8 4 . 
Fa un inventari de l'escultura medieval de les contrades tarragonines 
i esmenta detalladament les que es troben a la Catedral. 
112. DURAN I SANPERE, Agustí. Escultura gótica, dins d'«Ars Hispaniae. 
Historia Universal del Arte Hispánico» (Barcelona), volum VIII (1956), 
pàgs. 181-255. 
Apareixen esmentades les diverses escoles gòtiques d'escultura que 
tingueren a veure amb la catedral de Tarragona. Parla també d'obres 
atribuïdes al mestre Bartomeu, al mestre Aloi, a Jaume Cascalls, Jordi de 
Déu i Pere Joan. 
113. ESPAÑOL I BERTRAN, Francesca. El Mestre del frontal de Santa Tecla 
i l'escultura romànica tardana a la Catalunya Nova. «Quaderns d'estudis 
medievals», núm. 23-24 (Artestudi, Barcelona, 1988), pàgs. 81-103. 
L'autora situa entre 1214 i 1230 l'activitat a Tarragona d'un mestre 
escultor, relacionat amb el món tolosà, amb l'escultura classicista nord-
italiana i també amb el treball sobre marbre de l'escultor Ramon de 
Bianya, actiu al nord de Catalunya. 
Aquest Mestre seria l'autor del frontal de Santa Tecla (de l'altar major 
de la Catedral) i d'un petit relleu amb un Calvari, situat sobre la porta 
meridional, prop del transepte. Al seu entorn, probablement hi havia un 
taller que intervenia principalment en els capitells de la galeria meridional 
del claustre. L'article relaciona també el Mestre amb el grup escultòric 
de l'Anunciata, de la catedral de Lleida. 
L'escola derivada del seu mestratge seguí produint obres fins a la mei-
tat del segle XIII, i el seu estil es veu reflectit a l'interior de la Catedral, 
a la façana de l'antic Hospital de Santa Tecla, a la portalada de l'església 
del Pla de Santa Maria, a les claus de volta de la sala capitular de Poblet, 
al sepulcre dels Montcada a Santes Creus i fins i tot a la clau de volta 
de l'església de Sant Cugat del Vallès. 
Aquesta és, doncs, l'opinió de l'autora. 
114. FRANCO MATA, Angela. Sepulcro de Don Juan de Aragón en la Catedral 
de Tarragona. Relaciones iconográficas y estilísticas con Italia. Revista «Rea-
les Sitios» núm. 75 (Madrid), 1983, pàgs. 57-64. 
Estudi exhaustiu sobre aquest sepulcre; es basa en la documentació 
que en parla, i exposa Ies possibles influències italianes. 
115. ICART, Lluís. «Els Apòstols» de la Catedral, dins «Semana Santa» 1968. 
Agrupación de Asociaciones de Semana Santa. Tarragona, 1968. 
Article molt breu i de caire religiós, que parteix del tema dels apòstols 
de la façana. 
Diu que Verdaguer identifica el rei David amb faccions i atributs de 
Jaume I el Conqueridor. 
116. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. ¿Hay en los relieves de la catedral de Tar-
ragona una réplica de la silla de San Ramón? «Boletín Arqueológico» 
(Tarragona), 1978, pàgs. 134-135. 
Al frontal de l'altar major de la catedral de Tarragona —obra datada 
pels voltants del 1230— apareix Sant Pau adoctrinant Santa Tecla. L'apòs-
tol està assegut en una mena de cadira o plegatí, molt semblant, segons 
Emma Liaño, a la «cadira de Sant Ramon» que es conservava a la catedral 
de Roda d'Isàvena. 
117. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. Las iglesias góticas de Santa Coloma de Que-
ralt. «Aplec de Treballs» núm. 2. Centre d'Estudis Comarcals de la 
Conca de Barberà (Montblanc), 1980, pàgs. 21-50. 
Vegeu ressenya a «BuÜletí Arqueològic» (Tarragona), 1981, núm. 3, 
pàg. 107. 
118. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma./AMWE Cascalls, escultor en Tarragona y Poblet 
«Universitas Tarraconensis» (Tarragona), IV (1981-82), pàgs. 37-55. 
Compara l'obra escultòrica atribuïda a Cascalls de la catedral de Tar-
ragona, amb les restes del retaule gòtic de Poblet i amb el retaule —aquest 
documentat— de Cornellà de Conflent. Amb aquest mateix títol l'autora 
el publicà a la revista «Reales Sitios» núm. 71 (Madrid), 1982. 
Vegeu també ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1984) 
VII, núm. 1282. 
119. MARTINELL, Cèsar. En Francesc Bonifàs, esculptor vallenc resident a Tar-
ragona. «BuÜletí Arqueològic» (Tarragona), 1921-1922, pàg. 38. 
A la catedral de Tarragona, féu l'altar de St. Olaguer, a la capella 
absidal dreta, i el de St. Agustí a la capella del Santíssim; dos medallons 
de Sta. Isabel en una de les capelles de la rodalia del Cor, i l'altar de 
St. Miquel. Es qüestiona si també podria ésser seu el retaule de la Sang. 
120. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Abside catedralicia. «Diario Español» 
(Tarragona), 10 agost 1977. 
Parla dels treballs de l'absis i destaca la restauració del «diable» que 
s'ha trobat als peus de la imatge de Sant Miquel. 
Article signat amb el pseudònim «Petrófilo». 
121. NEBOT I TOMÀS, Francisco. El Mausoleo del Rdmo. doctor López Peláez, 
Arzobispo que fué de Tarragona. «Tarragona» (Tarragona), 18 de juliol 
1923. 
Tracta de la pròxima instal·lació del mausoleu de l'Arquebisbe López 
Peláez a la capella de Sant Fructuós, de la catedral de Tarragona. Fa un 
elogi de l'Arquebisbe i descriu el seu mausoleu, obra deis germans Oslé, 
de Barcelona. 
122. QUINTANA I ARGILES, Blas. Esculturas de la Virgen en la Catedral de 
Tarragona. «Diario Español» (Tarragona), 24 desembre 1978 (extra Na-
dal). 
Relació, descripció i petita història d'onze escultures de la Mare de 
Déu, que hi ha a la nostra Catedral. Esmenta també, de passada, altres 
imatges de la Verge que apareixen en grups escultòrics. 
123. «QUIQUET». L'esculptor en Francesc Bonifás. «Tarragona» (Tarragona), 
23 juny 1921. 
Notícia de la conferència del dia anterior, pronunciada per Cèsar Mar-
tinell al saló d'actes de la Diputació. 
Francesc Boniías treballà a l'altar de la capella de Sant Miquel, de la 
Catedral. Aquest altar serà desmuntat el 1936 i guardada la seva imatge 
al Museu Diocesà. 
124. RAMON I VINYES, Salvador. Los crucifijos de la Catedral de Tarragona, 
dins «Semana Santa» 1967. Agrupación de Asociaciones de Semana 
Santa. Tarragona, 1967. 
Notes referents a la història i devoció al Sant Crist de la Salut, al Sant 
Crist del Cor i al Sant Crist de la Sagristia. 
125. RAMON I VINYES, Salvador. Crucifijos de la Catedral de Tarragona, dins 
«Semana Santa» 1970. Agrupación de Asociaciones de Semana Santa. 
Tarragona, 1970. 
Petita historia de tres imatges que es guarden al Museu Diocesà. Una 
d'elles procedia de la sagristia de la capella de Santa Tecla, de la Catedral; 
l'altra, de Santa Tecla la Vella, i la tercera, de l'església deis Pares Ca-
putxins, avui parroquia de Sant Joan. 
126. RAMON I VINYES, Salvador. Epitafis inèdits de l'absis de la Seu de Ta-
rragona i un diable desaparegut, dins «Semana Santa» 1976. Agrupación 
de Asociaciones de Semana Santa. Tarragona, 1976. 
Estudi i transcripció de les inscripcions funeràries localitzades a l'absis 
i datades entre 1184 i 1197. També parla de l'escultura de Sant Miquel 
que emmarca la porta del sagrari del darrera de 1'Altar Major. 
Vegeu també la ressenya de la «Bibliografía Històrica Tarraconense» 
(1977) I, núm. 58. 
127. RAMON I VINYES, Salvador. Restaurado de l'absis de la Seu de Tarragona 
i troballa d'un diable desaparegut. «Semana Santa» 1976. llustre Cofí-adia 
de San Magín, Mártir. Barcelona, 1976. 
Com el seu títol indica, dóna notícia de la restauració de l'absis central. 
En netejar la imatge de Sant Miquel, que emmarca la porta del sagrari 
de darrera l'altar major, ha aparegut un dimoni mutilat que es trobava 
dissimulat sota un núvol. 
128. SABATÉ, Ramon. Imágenes de Jesús crucificado. «Semana Santa». La 
Agrupación de Asociaciones Pro-fiestas de Semana Santa. Tarragona, 
1930. 
Recull de diverses imatges que es troben a la provincia de Tarragona. 
De la catedral de Tarragona esmenta el Sant Crist de la Salut i la creu 
que culminava el faristol del cor (1580). 
129. SABATÉ, Ramon. Representaciones escultóricas del entierro del Señor en los 
templos tarraconenses. «Semana Santa» 1931. La Agrupación de Aso-
ciaciones Pro-fiesta de Semana Santa. Tarragona, 1931. 
Al·ludeix a aquestes representacions escultòriques que hi ha hagut a 
la catedral de Tarragona. 
130. SÁNCHEZ REAL, José. Los personajes del Portal Mayor de la Catedral 
«Diario Español» (Tarragona), 21 desembre 1982 (extra Nadal). 
Recollint opinions i dades d'altres historiadors diu que, segons l'Ar-
xiepiscopologi de Pons d'Icart (1572), es pagà la construcció de la portada 
en temps de Bernat d'Olivella (1272-1287). Segons l'Arxiepiscopologi de 
Josep Blanch (1664), el 1375, Jaume «Castayls» (Cascalls) s'obligà de fer 
els Apòstols i Profetes que mancaven al portal major. Hernández Sanahuja 
[El indicador arqueológico de Tarragona, 1867), opinava que nou de les es-
cultures foren fetes pel Mestre Bartomeu, en temps d'Olivella, i la resta 
per Cascalls el 1375. (Opinió que comparteix Emili Morera. La Catedral 
de Tarragona, 1905). Segons Sanç Capdevila [La Seu de Tarragona, 1935), 
mestre Bartomeu cobrà per obrar el portal major i la rosassa que hi ha 
sobre el portal, i esmenta el document del 1375 on es parla de les estàtues 
que falten. 
131. SÁNCHEZ REAL, José. La fachada de la Catedral. «Diario Español» 
(Tarragona), 28 desembre 1982. 
Diu que tots els historiadors han seguit en certa manera la hipòtesi 
que insinuà Pons d'Icart que el portal major actual es construí a la fi del 
segle XIII. 
Esmenta després la teoria de Mn. Serra i Vilaró [El frontispicio de la 
Catedral de Tarragona, 1960) segons la qual l'obra atribuïda al Mestre Bar-
tomeu devia ésser la del portal major de la catedral primitiva; que l'actual 
façana es degué començar a construir a la fi del segle Xiii, i que les dar-
reres obres es feren en temps de l'arquebisbe Cescomes (1334-1346). Les 
vuit escultures més a prop de la porta podrien ésser obra de l'equip de 
Pere de Guiñes, com també la sepultura de Joan d'Aragó. Diu, així ma-
teix, que la Pesta Negra del 1348 deixà sense acabar la façana i que Cas-
calls fou qui acabà les escultures (1375), després de la mort de Guiñes 
(probablement el 1348). 
Sánchez Real pensa que la Pesta Negra seria, doncs, la causa que no 
s'acabessin les escultures. 
132. SÁNCHEZ REAL, José. Los apóstoles y profetas de la fachada de la Catedral. 
«Diario Español» (Tarragona), 1 gener 1983. 
Descriu cadascun dels personatges que apareixen i diu que simbolitzen 
el camí que cal seguir per arribar a Crist. Així, tenim personificades aques-
tes etapes en les figures de Moisès, David, els profetes. Sant Joan Baptista, 
els Apòstols, Sant Pere i Sant Pau, i com a mitjancera, la Verge que, al 
mainell, rep i dóna la benvinguda a qui arriba allí. 
133. SÁNCHEZ REAL, José. Los personajes de la portada de la Catedral de 
Tarragona. Col·lecció «Pau de les postals» núm. 8. Tarragona, Indus-
tries Gràfiques Gabriel Gibert, S.A., 1988. 
L'autor ja havia fet tres articles al «Diario Español» sobre aquest ma-
teix tema (vegeu els núms. 130, 131, 132 d'aquest recull). 
Al·ludeix als treballs anteriors d'altres historiadors i descriu cadascun 
dels personatges de la portada. Comenta la llegenda relacionada amb les 
escultures i parla del simbolisme de les figures, elaborant la història de 
la seva execució, a partir de les dades que dóna l'escassa documentació 
que hi ha del tema. 
134. VILATIMÓ, Miquel. Reformes al Retaule del altar Major de la nostre Seu 
durant els segles XV, XVI i XIX. «La Cruz» (Tarragona), 31 març 1929. 
Pere Joan morí poc després de l'any 1433, sense poder acabar l'obra 
escultòrica d'aquest retaule. Guillem (o Bernat) de la Motta, que ja havia 
col·laborat abans en el retaule, fou qui acabà els pinacles, cresteries i altres 
complements ornamentals que hi mancaven. 
El primer terç del segle XVI, es projectaren els dos grans plafons de pedra 
picada que uneixen els costats del retaule amb les parets de l'entrada de 
l'absis, deixant una gran obertura als baixos per donar-hi pas. També s'es-
culpiren les grans estàtues de Sant Fructuós i Sant Oleguer. Cap a la meitat 
del segle XVI, Pierris Ostris esculpí les de Sant Miquel i del Sant Àngel 
custodi, que foren encarnades i decorades per Pere Paulo, segons contracte 
del 1566. Al poc temps es construïren els nínxols per a aquestes dues dar-
reres escultures i s'alçà el nivell del coronament del retaule. 
El 1843, el Capítol decidí treure els afegiments darrers i retornar el 
retaule a l'estat en què el deixà Pierris Ostris. La darrera reforma del 
segle passat fou projectada per l'arquitecte Salas i executada pel tallista 
Miró, i consistí en desmuntar les agulles i el coronament, i substituir les 
peces deteriorades. 
Comenta, finalment, un projecte de restauració general de la Seu que 
s'encarrega als arquitectes Elias Rogent i August Font. 
135. VIVES I MIRET, Josep. El Maestro Reinard des Fonoll «lapicida» inglés 
en Cataluña (1320-1360). «Santes Creus» (Santes Creus), 13, vol. II 
(1961) , pàgs. 9 7 - 1 0 9 . 
Vives i Miret diu que Fonoll treballà a la catedral de Tarragona: al 
campanar, al frontispici, als recintes del cor i púlpits, a la capella de Santa 
Maria dels Sastres, a la de Sant Miquel i a la del Baptisteri. Diu també 
que a l'entorn de Fonoll, possiblement va sorgir una escola i que un dels 
deixebles podria ser Jaume Cascalls. 
A falta de documents que acreditin l'obra del lapicida, Vives i Miret 
es fonamenta en la comparació de l'obra esmentada amb una altra d'an-
glesa, contemporània de Fonoll. També en documents que parlen de l'es-
tada del mestre a Barcelona, Tarragona, Santes Creus, Lleida i Montblanc. 
Cal fer notar l'extraordinari nombre d'obres, a tot Catalunya, que atri-
bueix a Fonoll, cosa que, juntament amb la minsa base en què recolza, 
fa que calgui prendre's amb certa reserva les teories de Vives i Miret. 
136. VIVES I MIRET, Josep. L'altar d'Anglesola i el frontispici de la Seu de 
Tarragona. Barcelona s.i. 1965. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1964-1965, fase. 
8 5 - 9 2 , pàgs. 1 2 5 - 1 2 6 . 
137. VIVES I MIRET, Josep. Reinard des Fonoll, escultor i arquitecte anglès, 
renovador de l'art gòtic a Catalunya (1321-1362). Editorial Blume. Bar-
celona, 1969, pàgs. 53-56, 68, 73 i 120-143. 
Vives i Miret repeteix el que ja deia de Fonoll en les seves anteriors 
obres ressenyades en aquest recull (vegeu els núms. 135 i 136), i comenta 
que la hipòtesi de Mn. Serra i Vilaró a El frontispicio de la Catedral de 
Tarragona (núm. 11 d'aquest recull), en el sentit que el mestre Bertomeu 
no podia ésser l'autor del frontispici, permet pensar que l'autor fos Fonoll. 
Algunes de les obres que Serra i Vilaró pensa que es poden atribuir 
a Pere de Guiñes, Vives i Miret creu que són degudes a Fonoll, alhora 
que diu que Guiñes podria haver treballat a la capella del Corpus Christi 
i al sepulcre de Joan d'Aragó. 
138. ZEUTION, Pictor. El Mausoleu de Don Antoli López i Peldez. «Tarragona» 
(Tarragona), 31 d'agost de 1923. 
Dóna la notícia de la instal·lació del Mausoleu de l'Arquebisbe a la 
capella de Sant Fructuós de la Catedral, i fa una descripció del treball 
d'escultura dels germans Oslé. Està en desacord, però, en alguns detalls 
del seu emplaçament i aporta suggerències per tal de donar més vistositat 
al monument. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 
11, 3 0 , 3 2 , 3 3 , 4 9 , 62 , 63 , 65 , 66 , 68 , 70 , 74, 75, 148, 153, 161, 162, 163, 
166, 167, 174, 176, 178, 194, 198, 2 0 7 , 2 1 8 , 2 4 2 , 2 7 8 , 2 8 0 , 2 8 1 , 2 8 3 , 2 8 4 , 
3 4 6 , 4 4 0 . 
Excavacions 
139. BATLLE I HUGUET, Pere. Interessants descobertes arqueològiques a la Ca-
tedral. «La Cruz» (Tarragona), 12 maig 1935. 
En fer obres per estotjar pintxires gòtiques escampades arreu de les 
dependències catedralícies, es descobreixen a la capella del Corpus Chris-
ti carreus romans amb fragments d'inscripcions, i un frontal de sarcòfag 
de final del segle II, on es representen les Muses envoltant Apel·lo. 
140. SÁNCHEZ REAL, José. Exploraciones en la Catedral «Boletín Arqueo-
lógico» (Tarragona), 1962-63, pàgs. 17-23, 8 làm. 
Descriu exploracions fetes a l'Altar Major i a l'altar de la Verge dels 
Sastres. Dins d'aquest segon altar, apareix una petita capsa amb relíquies 
de Sant Bartomeu, Sant Maurici i la Verge Maria, uns grams d'incens i 
un pergamí amb les dades de la consagració. A l'Altar Major es troba 
una inscripció romana de final del segle I, al tros de columna que fa de 
basa a l'altar. 
141. SÁNCHEZ REAL, José. Exploración arqueológica en el jardín de la Catedral 
de Tarragona. «Madrider Mitteilungen», 10 (Heidelberg), 1969, pàgs. 
2 6 6 - 2 9 5 , 12 lám. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1969-1970, fase. 
105-112 , pàgs. 71 -72 . 
Vegeu també sobre aquest tema la ressenya núm.: 451. 
Fonts i bibliografia 
142. ALEGRET, Adolfo. El sepulcro de Don Jaime I de Aragón y el coro de la 
Catedral de Tarragona. «Tarragona» (Tarragona), 5 juliol 1923. 
A l'inici d'aquest segle, s'encarregà a Domènech i Muntaner la cons-
trucció d'un nou sepulcre per a Jaume I, i un altre que acollís altres des-
pulles reials, provinents de Poblet, i que feia mig segle que es guardaven 
a la capella del Corpus Christi. Al cap d'un temps, però, els treballs s'atu-
raren i, mentre, se cercà l'emplaçament dels nous sepulcres. Es parlà de 
fer-ho a la nau central, a la capella del Baptisteri i, finalment, a la de 
Santa Llúcia. 
Alegret critica els tres llocs proposats i defensa l'emplaçament que 
aleshores tenia el sepulcre reial, al reracor de la Seu. Desaprova també 
la insinuació d'un possible trasllat del cor al presbiteri, perquè «significaria 
un atemptat contra l'art, la història i la majestat del culte, especialment 
en les grans solemnitats». Fa un esbós històric del cadirat del cor, executat 
pels saragossans Francisco i Antonio Gomar entre 1479 i 1493, i esmenta 
l'orgue, esculpit per Jeroni Sancho i Ferris Hostris, i pintat per Pere Serafí. 
Clou l'article proposant que en lloc dels esmentats canvis, s'acabi el fron-
tispici de la Seu. 
143. ALEGRET, Adolfo. El pendón de Pedro de Urrea y los alardes de la Seo 
tarraconense. «Tarragona» (Tarragona), 29 novembre 1925. 
Article de divulgació ple de tòpics i fins i tot de confusions sobre dades 
referents a la Catedral de Tarragona. 
144. ALEGRET, Adolfo. El nuevo Mausoleo del Rey Jaime I. «Tarragona» 
(Tarragona), 2 gener 1926. 
Alegret es queixa que no s'hagi decidit encara el lloc de la Catedral 
on col·locar l'esmentat mausoleu, i proposa de fer-ho a la capella del Cor-
pus Christi, on segles enrera s'havien celebrat els anomenats concilis ta-
rraconenses. 
145. ANGUERA, H. Notes d'Arxiu. L'ofici de Dormitorer de la Seu de Tarragona 
vagant a l'any 1486. «Revista Centre de Lectura» (Reus), any VIII, 
núm. 169 (1927) , pàgs. 119 -120 . 
Acta del Cambrer de la Seu i Senyor de Reus, Guillem Bertrand, 
confirmant, davant el notari públic de Reus, el seu germà Franci Bertrand 
per cobrir la vacant del càrrec de Dormitorer de la Catedral. 
146. ARCO, Ricardo del. Sepulcros de la Casa Real de Aragón. «Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita» 
(Madrid), 1945. 
Hi ha una petita referència del trasllat de les restes deis monarques 
a la catedral de Tarragona, la segona meitat del segle xix. 
147. ARCO I MOLINERO, Angel del. Paseos arqueológicos por la diócesis de 
Tarragona. Iglesia de Santa Tecla. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 
setembre-octubre 1914, núm. 5, pàgs. 157-166. 
Article que presenta les dades històriques que aleshores es coneixien 
de Santa Tecla la Vella. Comenta també que exercí funcions de catedral 
fins a la meitat del segle XIII, en què es normalitzà el cuite a la nova Seu. 
Angel del Arco toma a tractar aquest tema a La primitiva Catedral de 
Tarragona. Santa Tecla la Vieja (vegeu el núm. 454 d'aquest recull). 
148. ART CATALÀ. L'Art Català. Dirigida per Joaquim Folch i Torres. 
Aymà, S.L. Editors, Barcelona, volum I (1957). Aymà, S.A. Editora, 
Barcelona, volum. II (1961). 
En tots dos volums d'aquesta obra de caire enciclopèdic hi ha refe-
rències a la catedral de Tarragona, segons el tema i la cronologia cor-
responent. 
Per l'extensió que hi dediquen, destaquen els articles de Cèsar Mar-
tinell [L'Art de transició al Gòtic. Volum I, pàgs. 263-265, 355-360 i L'Art 
Renaixentista i Barroc. Volum II, pàgs. 11, 23, 40, 56 i 64-67) i l'article 
d'Agustí Duran i Sanpere [L'Art Gòtic. L'Escultura. Volum I, pàgs. 373-
374). 
149. BATLLE I HUGUET, Pere. Miniatures i fragments litúrgics inèdits de l'Arxiu 
Capitular de Tarragona, dins «Miscel·lània Finke d'Història i Cultura 
Catalana». «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), 1935, pàgs. 
273-278. Descripció d'un missal manuscrit de l'Arxiu Capitular de la 
Seu, amb la transcripció del text i relació de les miniatures que conté. 
150. BATLLE I HUGUET, Pere. El llibre del Coc de la Seu de Tarragona. «La 
Cruz» (Tarragona), 24 març 1935. 
Comenta un document de l'Arxiu Capitular, publicat per Mn. Serra 
Vilaró, que tracta d'ordinacions respecte a la quantitat i qualitat del men-
jar dels canonges i altres clergues i servidors de la Seu al segle XIV. 
151. BATLLE I HUGUET, Pere. Los Museos, Monumentos, Bibliotecas, Archivos, 
Catedral y demás iglesias de ¡a capital de Tarragona, dins de «Los Mo-
numentos arqueológicos y tesoro artístico de Tarragona y su Provincia 
durante los años 1936-39». Tarragona [Impremta del Monestir de Po-
blet], 1942. Capítol I, pàgs. 32-35. 
Presenta l'estat de la Catedral durant la Guerra Civil. 
Comenta que el responsable de Belles Arts de la Generalitat intentà 
fer desmuntar el retaule major, cosa que no aconseguí. 
Esmenta la destrucció del retaule barroc de Sant Miquel, i de la llitera 
de la Verge de la festa de l'Assumpció, obra de Bonifas. També menciona 
la desaparició de la corona de la Mare de Déu del Claustre, i diu que 
la custòdia moderna quedà malmesa i perdé una part de les joies. 
152. BATLLE I HUGUET, Pere. Vicisitudes de los enterramientos reales de Poblet 
desde 1835. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), XLVII (1947), pàgs. 
47-56. 
Ressenya de la conferència llegida pel Dr. Batlle, director del Museu 
Diocesà, el dia 18 d'abril del 1947. Relata la història dels reials enterra-
ments i del seu trasllat a la Catedral de Tarragona el 1856, on romanen 
fins al 1947, en què es restaura el monestir de Poblet. 
153. BATLLE I HUGUET, Pere. La Catedral de Tarragona. «Editorial Everest, 
S.A.» (León), 1979. 
El Dr. Batlle, gran coneixedor de la nostra Catedral, ens en fa la des-
cripció i resumeix la seva història, amb les limitacions d'espai que imposa 
una obra com aquesta, de caire divulgatiu i que està pensada més en 
funció del qui l'ha de llegir que no pas del tema en si. Com a llibre 
divulgatiu, conté una bona aportació fotogràfica. 
154. CAMÓN AzNAR,José. La pintura española del siglo XVI, dins de «Summa 
Artis. Historia General del Arte», Espasa-Calpe, S.A., Madrid, volum 
X X I V , 1987 . 
Esmenta aquests artistes que treballaren en aqueix període a la catedral 
de Tarragona: 
El mestre Oliva (pàgs. 337 i 339), el mestre de Pere de Cardona 
—designat així perquè treballà per aquest arquebisbe— (pàgs. 343-344), 
Francesc Ribes (pàg. 344), Petro Paulo de Montelbergo, Pere Serafí el 
«Grec», i Cristòfol Ortoneda (pàg. 347). 
155. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Epítome histórico de la Tarragona monumental. 
«Ediciones Regionales. Tarragona y su Provincia», Tarragona, 1926. 
Conté una descripció de caire divulgatiu sobre la catedral de Tarra-
gona. 
156. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Epítome histórico de la Tarragona artístico-
monumental, dins «Tarragona monumental». Gráficas Forès. Tarragona, 
1928, pàgs. I-XI. 
Conté una descripció de caire divulgatiu sobre la nostra Catedral. 
157. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Tarragona arqueológica. «La Cruz» (Tarra-
gona), 12 desembre 1929. 
Aquest és el segon d'una trilogia d'articles dedicats als monuments de 
Tarragona. De manera breu, sintetitza amb quatre pinzellades el que és 
la nostra Catedral. 
158. [CAPDEVILA I FELIP, Sanç]. Tarragona arqueológica, dins «Tarragona 
y la Semana Santa», Gráficas Forés. Tarragona, 1930. 
Dins d'aquest article, a l'apartat titulat «Tarragona cristiana» (pàgs. 17-
31), es fa una descripció de la Catedral. 
159. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Tarragona. Resum arqueològic, dins «Àlbum 
Meravella. Llibre de belleses naturals i artístiques de Catalunya». Lli-
breria Catalonia. Barcelona, volum IV (1931), pàgs. 19-20. 
Com el seu títol indica, és un resum on són incloses les principals 
dades sobre la Catedral. 
160. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Thesaurus Spiritualis Ecclesiae Tarraconensis. 
Reliquiae Sanctorum, suplement del «Boletín Oficial Eclesiástico de Tar-
ragona» (Tarragona) (1927-1932). 
Transcripció de documents histories sobre relíquies de l'Arquebisbat, 
trets de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. 
161.CAPDEVILA I FELIP, Sanç. La Seu de Tarragona. Biblioteca Balmes, Bar-
celona, 1935. 
Segons el subtítol, són unes «notes històriques sobre la construcció, 
el tresor, els artistes i els capitulars». Constitueix, de fet, una gran apor-
tació a la historiografia de la nostra Seu. 
Sanç Capdevila, canonge arxiver, s'havia dedicat a recollir i ordenar 
dades per elaborar la història de la Catedral de Tarragona. A la seva 
mort (1932), es cregué oportú de publicar tot el seu treball d'investigació, 
el resultat del qual és aquest llibre. Segons consta a la presentació, fins 
al tercer capítol forma part d'un material ordenat per Mn. Sanç; la resta 
prové de notes recollides per ell mateix i que, amb l'ajut de Mn. Serra 
i Vilaró, permeteren de publicar aquesta obra pòstuma, l'any 1935. Val 
a dir, però, que algunes notes no fan referència a la Catedral. 
La tasca investigadora de Sanç Capdevila és una de les més importants 
que s'han fet sobre la Catedral, i malgrat el pas dels anys, és encara una 
eina bàsica per al seu coneixement. 
162. CARBONELL, Eduard i GUMÍ, Jordi. L'art romànic a Catalunya. Segle 
XIL Vol. L Edicions 62, S.A. (Barcelona), 1974, pàgs. 21, 22, 33 i 38. 
A les pàgines on apareix esmentada la catedral de Tarragona, es parla 
breument de la seva part romànica i s'atribueixen influències tolosenques 
en l'escultura, a més d'altres influències italianitzants que determinen un 
caire classicista en tot el conjunt escultòric. 
163. CARBONELL, Eduard i GUMI, Jordi. L'art romànic a Catalunya. Segle 
XII. Vol. II. Edicions 62 (Barcelona), 1975, pàgs. 75, 76 i 271-284. 
En parlar de la catedral de Tarragona es fa la història de la seva etapa 
romànica i es descriu acuradament i amb mesura la construcció i la de-
coració d'aquest periode. Incideix en assenyalar les influències que es 
noten en l'escultura: tolosenques, classicistes (una que recull la pròpia 
tradició autòctona i una altra de caire italianitzant), cistercenques, i també 
les islàmiques, que es reflecteixen sobretot en la decoració. 
164. CARBONELL, Eduard; CIRICI, Alexandre i GUMÍ, Jordi. Grans mo-
numents romànics i gòtics. De Sant Pere de Rodes a la Catedral de Mallorca. 
«Edicions 62, S.A.», Barcelona, 1977. Edició per a la «Caixa de Pen-
sions», pàgs. 101-110. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1979), II, 
núm. 61. 
165. CERIMÒNIES DE SETMANA SANTA, Les. Les cerimònies de Setmana Santa 
en la nostra Seu, segons un text antic. «La Cruz» (Tarragona), 25, 29 i 
31 març 1934. 
És una transcripció de la part de la consueta de Pere Figuerola (1369) 
que fa referència a aquestes cerimònies. 
166. CINOTTI, Mia. Arte de la Edad Media. Trad. Juan Ruiz Calonja. Edi-
torial Teide, S.A., Barcelona, 1968. 
En els comentaris que fan referència a la catedral de Tarragona, parla 
del caire clàssic i mediterrani de la portada del claustre i del frontal de 
Santa Tecla (pàg. 393). De l'arquitectura catedralicia diu que traspua l'es-
perit romànic, expressat en estructura ogival. També fa esment de la Ver-
ge del mainell de la portada, del sepulcre de Joan d'Aragó, capefla dels 
Sastres i capella del Baptisteri (pàg. 482) i del retaule de Pere Joan 
(pàg. 483). 
167. CIRICI I PELLICER, Alexandre. L'art gòtic català ss. xiii-xiv. «Edicions 
62» (Barcelona), 1974, pàgs. 29-32. 
Obra de divulgació que repeteix breument el que diuen altres autors 
sobre la Catedral de Tarragona. 
Esmenta la influència cistercenca de Fontfreda, sobretot al claustre, 
i comenta que, a Tarragona, apareix per primer cop a la porta principal 
una obertura apuntada amb llinda i mainell, però sense timpà, que és 
substituït per una claraboia amb vitrall. 
168. CIRLOT, Juan Eduardo. Tarragona, Poblet y Santes Creus. Dins la 
col·lecció «Los Monumentos Cardinales de España», vol. XIX. Ed. 
Plus-Ultra, Madrid. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1957, fase. 57-
60, pàg. 88. 
169. CONDE, Feliciano. El culto a Santa Tecla en el siglo XIV. «Diario Es-
pañol» (Tarragona), 23 setembre 1953. 
Feliciano Conde ens dóna a conèixer, mitjançant un extracte, dos per-
gamins redactats durant la prelatura de Pere de Clasquerí. El primer, datat 
el 1360, conté una indulgència per ais fidels que han assistit a algun acte 
relacionat amb la festivitat de Santa Tecla. El segon és del 1370, i s'anun-
cia els actes que tindran lloc per la celebració de l'esmentada festa. 
170. CONSUETA. Consueta del ceremonial de entrada de un nuevo Arzobispo en 
Tarragona. «Diario Español» (Tarragona), 3 juliol 1949. 
Extracte d'una consueta del segle XVIII que relata tot aquest ceri-
monial. 
171. COSSETA, P. La Missió del Beat Claveta la Catedral de Tarragona. Febrer 
1846. «La Cruz» (Tarragona), 24 febrer 1935. 
Transcripció del document que parla de la predicació del Pare Claret 
a Tarragona. Fa constar que, a la Catedral, els homes se situaven a la 
banda esquerra del temple, tocant a la capella del Santíssim, i també al 
cor, mentre les dones restaven a la banda dreta. 
172. CUCURULL, Fausto. La Catedral y su altar mayor. «La Cruz» (Tarra-
gona), 31 març 1929. 
L'autor elabora en aquest article periodístic la historia de la Catedral, 
però la fa començar ja en temps de Sant Oleguer (1117-1137), afirmado 
molt qüestionable, atès que la primera data coneguda i en què coinci-
deixen la majoria d'historiadors, és la del 1171 com a inici de l'obra. 
L'extens article segueix amb la història inicial de la Seu, i parla també 
de la capella del Corpus Christi, on se celebraren els Concihs de Tar-
ragona, i de la porta principal del temple, feta fer el 1510 per l'arquebisbe 
Fernández de Heredia. Acaba comentant el retaule de l'altar major. 
173. DALMASES, Núria de, i JOSÉ I PITARCH, Antoni. Història de l'Art Ca-
talà. L'Art Gòtic. S. XIV-XV, dins la «Història de l'Art Català», coor-
dinada per Francesc Miralles. Edicions 62, Barcelona. Volum III, 1984. 
Obra enciclopèdica de caire divulgatiu en la qual, amb força detall, 
apareix la història de la Catedral de Tarragona, en les diverses etapes en 
què es divideix l'obra. 
En aquest volum es destaca la construcció d'algunes capelles laterals 
(pàgs. 52-53), i es parla de les diferents peces artístiques d'aquests dos 
segles que acull la nostra Seu. 
Dissortadament, la bibliografia en què es basen aquests volums, so-
bretot els de l'etapa medieval, és anterior al 1940 i gairebé no recullen 
publicacions posteriors. 
174. DALMASES, Núria de, i JosÉ I PITARCH, Antoni. Història de l'Art Ca-
talà. L'època del Císter. S. XIII, dins la «Història de l'Art Català», coor-
dinada per Francesc Miralles. Edicions 62, Barcelona. Volum II, 1985. 
Inclou l'etapa de la construcció de la Catedral, fins a la seva con-
sagració el 1331. Els autors d'aquest volum relacionen l'obra tarragonina 
amb models del Llenguadoc i vinculen el pla de construcció a la tradició 
de planta basilical i a les edificacions cistercenques (pàgs. 99-108). 
Tracten dels primers tallers d'escultura actius a la Seu i en destaquen 
l'obra del frontal de l'altar major i la del claustre (pàgs. 161-167). Es-
menten la polèmica a l'entom de l'autor del frontispici i es decanten a 
favor de Bartomeu de Girona, al qual atribueixen les peces més impor-
tants (pàgs. 188-196). Vegeu l'observació sobre la bibliografia en el nú-
mero 173 d'aquest recull. 
175. DALMAU, R. Las Catedrales: Cataluña-Valencia-Mallorca. «Editorial 
Dalmau y Jover» (Barcelona), 1956. 
Breu descripció en castellà, francès i anglès de la Catedral de Tarra-
gona. 
176. DOTOR, Angel. Catedrales de España. «Revista Geográfica Española» 
(Madrid), núm. 42 (1961), pàgs. 101-109. 
Amb un llenguatge més literari que historicista, l'autor va descrivint 
el temple catedralici i explicant-ne la història. Atribueix gran part de la 
decoració de la façana al mestre Bartomeu, per un encàrrec fet el 1275, 
i una altra part a Jaume Cascalls, encomanada el 1375. 
Val a dir que són molts els historiadors i redactors de guies turístiques 
que cauen en el mateix error, ja que situen la construcció de la Seu entre 
1174 i 1287, quan en realitat l'obra del frontispici començà entre 1296 
i 1300, segons Joan Serra i Vilaró [El Frontispicio de la Catedral de Tar-
ragona, Tarragona, 1960), i el treball escultòric s'inicià el segon quart del 
segle XIV. 
177. DURAN, Eulàlia i RECASENS I COMES, Josep M. Tarragona, catedral 
de, veu dins la «Gran Enciclopèdia Catalana», v. 14, 1980, pàg. 207. 
Correcte article d'enciclopèdia que aporta de manera resumida, les 
principals dades de què es disposa sobre la Catedral. 
178. DURLIAT, Marcel. El arte románico en España. Editorial Juventud (Bar-
celona), 1964, pàgs. 37, 38 i 64. 
Breu resum des dels inicis de l'edificació de la seu de Tarragona fins 
a la seva consagració el 1331. Parla també de la construcció del claustre 
i de la seva obra escultòrica. 
179. ELIAS I RIERA, Antonio. La lápida de Antonia Clementina, de la catedral 
de Tarragona, y su relación con la historia del Derecho Romano. «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), 1946, pàgs. 3-9. 
Parla d'una inscripció romano-pagana del segle II o principi del III, 
que es troba en un carreu del mur que va de l'entrada al claustre de la 
Catedral fins a la porta d'accés a la sagristia. 
L'esmenten molts historiadors del Dret, ja que se la considera la pri-
mera manifestado deis «fideicomisos familiars». 
180. FERNÁNDEZ CASANOVA, Adolfo. La Catedral de Tarragona. Separata 
del «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 1907. 
Descriu amb un llenguatge molt literari tota l'obra de fabrica, però 
oblida bastant l'aspecte històric. Hi ha un interessant suport gràfic amb 
plànols, alçats i fotografies. 
181. FLOREZ DE SETIEN, Enrique. España Sagrada. Imprenta de José Ro-
dríguez (Madrid), 1859, vol. XXV. 
Malgrat que les referències a la Catedral són gairebé inexistents, 
aquesta obra és important perquè ens ajuda a conèixer la història de l'Es-
glésia de Tarragona. 
El llibre és una segona edició del que es publicà el 1770; de manera 
que no és estrany que faci referència a una capella de marbre, dedicada 
a Santa Tecla, i que en aquells moments s'estava acabant (pàg. 7). 
182. FONT DE RUBINAT, Pau. Catalunya artística. Tarragona. «Llibreria Ver-
daguer» (Barcelona), 1930. 
Recull de fotografies interessants anteriors a l'any de l'edició. 
183. FONTBONA DE VALLESCAR, Francesc. Història de l'Art Català. Del Neo-
classicisme a la Restauració. 1808-1888, dins la «Història de l'Art Català» 
coordinada per Francesc Miralles. Edicions 62, S.A. (Barcelona), vol. 
VI (1983), pàg. 282. 
Hi ha, tan sols, una petita referència a un projecte de restauració de 
la Catedral de Tarragona, a càrrec d'Elies Rogent i August Font (1886-
1888). 
184. FONTBONA, Francesc i MIRALLES, Francesc. Història de l'Art Català. 
Del Modernisme al Noucentisme (1888-1917), dins de la «Història de l'Art 
Català» coordinada per Francesc Miralles. Edicions 62, S.A. (Barce-
lona), volum VII (1985), pàg. 192. 
Esmenta que Lluís Domènech i Muntaner féu el projecte de dos se-
pulcres —un, destinat al rei Jaume I, i l'altre per d'altres reis i infants de 
la Casa d'Aragó—, que s'havien de col·locar entre l'entrada principal i el 
cor de la Catedral. 
185. GARRIGA, Joaquim. Història de l'Art Català. L'època del Renaixement. 
S. XVI, dins la «Història de l'Art Català», coordinada per Francesc 
Miralles. Edicions 62, Barcelona, volum IV, 1986. 
Apareixen esmentats artistes i obres del període renaixentista en la 
catedral de Tarragona. Destaca, per l'extensió, l'espai dedicat a les ca-
pelles dels Cardona (pàgs. 20-21), la capella del Santíssim (pàgs. 180-182) 
i les de l'Arquebisbe Terés (pàgs. 190-192). 
186. GAVÍN I BARCELÓ, Josep M. Inventari d'esglésies. Alt Camp - Baix 
Camp — Tarragonès. Artestudi edicions. Arxiu Gavín. Barcelona, 1980, 
pàgs. 185-190. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Hisòrica Tarraconense» (1982), V, nú-
mero 583. 
187. GUDIOL RICART, Josep. La pintura gòtica a Catalunya. L «A.D.A.C.» 
(Barcelona), 1938. 
Relacionat amb la catedral de Tarragona esmenta el mestre Joan de 
Tarragona, de mitjan segle XIV. 
188. GUDIOL RICART, J o s e p i GAYA ÑUÑO, J u a n - A n t o n i o . Arquitectura y 
escultura románicas, dins «Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte 
Hispánico», Editorial Flus-Ultra (Madrid), Volum V (1948), pàgs. 102-
111. 
Tracta dels elements romànics de la Catedral de Tarragona, i en re-
marca les influències tolosanes d'esperit, però no de forma, ja que el nos-
tre temple té un caire clàssic d'influència italiana. 
189. HERNÁNDEZ I SANAHUJA, B o n a v e n t u r a i TORRES I SEDÓ, J . M . de . 
El indicador arqueológico de Tarragona. Tarragona [Impàg. Puigrubí y 
Aris], 1867. 
Els autors fan un itinerari per la Tarragona de meitat del segle passat, 
amb la intenció de confeccionar una guia per ais viatgers que visitin la 
nostra ciutat. 
Dedica les pàgines 32-68 i 74-75 a escriure sobre la historia de la 
Catedral, alhora que en fa una descripció molt detallada. Les pagines 72-
74 fan referència a Santa Tecla la Vella. 
Resulta interessant el fet que doni molt sovint la seva opinió, tot cri-
ticant l'estil adoptat, etc. Algunes de les seves hipòtesis han estat supe-
rades. 
L'any 1982, l'Ajuntament de Tarragona en publicà una edició facsímil. 
190. HISTORIA DEL ARTE. Historia del Arte. Dirigida per J . Pijoan. Salvat 
Editores, S.A. (Barcelona), volum 4 (1970), pàgs. 16, 18, 68 i 83. 
A l'article titulat «Arquitectura cluniacense i cisterciense» es fa refe-
rència al claustre de la catedral de Tarragona, comparant-lo amb el cis-
tercenc de Fontfreda. A l'article «Arte gótico en España» es fa un petit 
esbós de la Catedral, que se segueix relacionant amb models cistercencs. 
191. LABORDE, Alexandre de. Viatge pintoresc i històric. El Principat. Traduït 
i prologat per Oriol Valls i Subirá. Biblioteca Abat Òliba. Sèrie 
il·lustrada mim. 1. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1974. 
Reproducció de l'obra que Laborde va publicar el 1806. 
Dedica les pàgines 156 a 161 a la catedral de Tarragona, de la qual 
reprodueix els següents gravats: 
—Planxa LX. Vista interior de la Catedral. 
—Planxa LXL Finestra àrab al claustre. 
—Planxa LXIL Vista del claustre presa des de sota d'una de les ga-
leries. 
—Planxa LXIII. Vista exterior. 
-Planxa LXIV. Capitells del claustre. 
Cada gravat va acompanyat d'un petit text ple d'elogis, amb l'estil 
romàntic de l'època. 
192. LAMBERT, Él ie . El arte gótico en España en los siglos XII y XIII. Trad. 
Cristina Rodríguez Salmones. Ediciones Cátedra (Madrid), 1977, pàgs. 
126-127. 
Segons les dades i fotografies que apareixen al llibre, la seva versió 
original (L'art gothique en Espagne aux xir^'xiil" siècles) es devia publicar 
poc després del 1930. 
La referència a la catedral de Tarragona és breu i gairebé es cenyeix 
a la seva arquitectura. Relaciona elements del claustre amb Fontfreda. 
Es nota la poca cura del traductor en comprovar les dades, com ho 
demostra que el nom dels arquebisbes apareguin en francès (Raymond 
de Roquebert) i la traducció d'altres sigui dolenta (Hugo de Cervellón). 
193. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. Inventario artístico de Tarragona y su Pro-
vincia. Volum III. Ministerio de Cultura. Centro Nacional de Infor-
mación Artística, Arqueológica y Etnológica (Madrid), 1983, pàgs. 82-
93. 
Conté un correcta resum de les principals dades històriques de la ca-
tedral de Tarragona, i una breu però acurada descripció dels principals 
elements que la componen. 
194. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. Tarragona: Catedral, dins de «Cataluña / 
1. Tarragona y Lérida», volum 2 de la sèrie «La España Gótica», di-
rigida per Joan Sureda i Pons. Ediciones Encuentro, S.A., Madrid, 
1987, pàgs. 95-138. 
«La España Gótica» és una obra divulgativa que vol tractar amb pro-
funditat i seriositat tot el relacionat amb el món del gòtic. 
L'autora d'aquest capítol tracta detingudament aquesta etapa de la ca-
tedral de Tarragona, de la qual ens fa la descripció i ens comunica tot 
el que de la seva història ha anat estudiant aquests anys. 
Vegeu la ressenya de «Bibhografia Històrica Tarraconense» (1989) XI, 
núm. 2778. 
195. LLIBRE DEL COC. Llibre del Coc de la Seu de Tarragona. Impremta La 
Acadèmica, dels hereus de Serra i Russell. Barcelona, 1935. 
Sota la cura de Mn. Serra i Vilaró s'edità aquest llibre, en substitució 
del que desaparegué, segons diu el pròleg, el segle XIX. 
Es basa en documents del segle xiv i són ordinacions referents al 
menjar de la Canonja de la Seu. 
196. MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y 
sus posesiones de Ultramar. Imprenta del Diccionario geográfico-esta-
dístico-histórico de D. Pascual Madoz (Madrid)' (1849), vol. XIV, pàgs. 
643, 644 i 668. «Curial Edicions Catalanes» (Barcelona)^ (1985), vol. 
II, pàgs. 379, 380 i 404. 
Article de diccionari que descriu amb fredor telegràfica tots els detalls 
de la catedral de Tarragona que, més o menys, repeteixen aquests tipus 
d'obres. 
197. MARINESCO, C. La Catalogue et l'Arménie au temps de Jacques II (1291-
1327). Dins de «Mélanges de l'École Roumaine en France, II». Editat 
per Gamber (París), 1923. 
Tracta de l'ambaixada que envià el rei Jaume II a Armènia per tal 
d'aconseguir una relíquia del braç de Santa Tecla per a la catedral de 
Tarragona. A la segona part del treball figuren els documents de l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó sobre els quals es basa l'autor. 
198. MARTÍN GONZÁLEZ, J J . Historia de la escultura. Editorial Gredos, S.A., 
Madrid, 1970. 
Esmenta la Verge del mainell de la portada de la Catedral, que atri-
bueix al Mestre Bartomeu (pàg. 176); el sepulcre de Joan d'Aragó, d'in-
fluència italiana, i el retaule del Mestre Aloi, a la capella dels Sastres (pàg. 
180); també parla del retaule de Pere Joan, a l'altar major (pàg. 183). 
199. MELLADO, Francisco de Paula. España geográfica, histórica, estadística 
y pintoresca. «Mellado, Editor» (Madrid), 1845, pàg. 786. 
En les sis ratlles dedicades a la catedral de Tarragona s'esmenta que 
acull les restes del rei Jaume, traslladades recentment des de Poblet i que 
hi ha una pila baptismal que suposadament fou banyera d'un emperador 
romà. 
200. M[ESALLES], R[osa]. Tarragona, veu dins «Nueva Larousse P-45», Vo-
lum 38, Plaza & Janés, S.A. Editores, Esplugues de Llobregat, 1981, 
pàgs. 12080-12081. 
Breu referència a la Catedral, dins l'espai dedicat als monuments artís-
tics de la ciutat. 
201. MEZC^ UIDA, Lluís Ma. Crónica del traslado de los restos de los Reyes de 
Aragón desde la Santa Iglesia Primada de Tarragona al Real Monasterio de 
Poblet. Excma. Diputación Provincial de Tarragona [Sugrañes Hnos.] 
(Tarragona), 1952, amb 15 documents. 
Reportatge minuciós del funeral oficiat per l'arquebisbe Dr. Arriba y 
Castro, i del trasllat de les restes dels monarques, que va tenir lloc 
els dies 3 i 4 de juny. 
La crònica conté un gran nombre de fotografies i un apèndix do-
cumental que inclou des de l'acta d'exhumació i trasllat des de l'es-
glésia de l'Espluga de Francolí a Tarragona el 18 de gener de 1843, 
fins a l'acta del retorn de les despulles reials a Poblet. 
202. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Expoliación artística. «Diario Español» 
(Tarragona), 12 març 1980. 
Comentari a l'entorn de les peces robades, el dia 7 de març, de l'in-
terior de la Catedral. 
Article signat amb el pseudònim «Petrófilo». 
203. MISSER, Salvador. El libro de Santa Tecla. Excm. Capítol Catedral. 
Tarragona. Parròquia de Santa Tecla. Barcelona, 1977. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1979), II, 
núm. 44. 
204. MORERA I LLAURADÓ, Emili. Tarragona antigua y moderna. Edit. «E. 
Aris e Hijo» (Tarragona), 1894, pàgs. 61-142. 
L'autor dedica una tercera part del llibre a la Catedral, relata la seva 
història i en descriu acuradament totes les dependències. Elabora també 
un catàleg on relaciona els Arquebisbes, les dignitats eclesiàstiques i els 
canonges més destacats de la història catedralicia, comentant amb certa 
extensió la història d'aquestes dignitats o càrrecs catedralicis. 
205. MORERA I LLAURADÓ, Emili. Tarragona Cristiana. Establecimiento 
Tipográfico de E. Aris e Hijo (Tarragona). Volum I (1987) i Volum 
II (1899). Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramón Berenguer IV» 
(Tarragona), Volum III (publicació n.° 9), (1954); Volum IV (publi-
cació n.° 13), (1955); Volum V (publicació n.° 31), (1959). 
Dins de la Història de Tarragona, les pàgines que seguidament s'in-
diquen contenen amb detalls tot allò referent a la història de la nostra 
Catedral, des dels precedents de la primera basílica visigòtica fins a l'inici 
d'aquest segle. 
Volum I: pàgines 140, 188-190, 257-260, 551, 563, 574-575, 619, 702-
703. 
Volum 11. pàgines 37, 72, 102, 104, 105, 107, 144, 246, 268, 284, 294, 
302, 310, 317, 318, 326, 362, 423, 591, 789, 800, 801, 804, 818, 874, 885, 
901, 913, 927 i 928. 
Volum III: pàgina 203. 
Volum IV: pàgines 11, 15, 28, 46, 47, 49, 57, 63, 67-70, 89, 109, 116, 
189-190, 198-199, 254, 258, 267, 275-276, 278-279, 287, 326, 398, 410, 
459, 513, 516, 519, 527-528. 
Volum V: pàgina 158. 
206. MORERA I LLAURADÓ, Emili. Memoria o descripción Histórico-Artística 
de la Santa Iglesia Catedral de Tarragona. Sociedad Arqueológica Ta-
rraconense (Tarragona), 1904. 
És un deis primers treballs executats amb profunditat sobre la Catedral 
de Tarragona. 
Descriu amb minuciositat cadascun dels elements que la conformen, 
alhora que en ressenya la història. També fa el seguiment de la institució 
capitular, de les dignitats de l'Església de Tarragona i dels comensals i 
beneficiats; és a dir, no és sols la història de la fabrica del temple, sinó 
també la dels seus homes. 
Parla de les campanes i del rellotge, i no deixa de banda els tapissos, 
frontals d'altar i draperia diversa, a més dels joiells i relíquies que formen 
el que popularment es coneix com «Tresor de la Catedral». Aporta re-
ferències documentals i fins i tot transcriu documents i inscripcions. 
Es, doncs, un estudi exhaustiu sobre la nostra Catedral, i per això es 
considera Emili Morera un dels pares de la bibliografia catedralicia. 
207. MORERA I LLAURADÓ, Emili. Geografia General de Catalunya. Província 
de Tarragona, dins la Geografia General de Catalunya, dirigida per Fran-
cesc Carreras i Candi. Establiment Editorial d'Albert Martin (Bar-
celona), 1910, pàgs. 246-278. 
Emili Morera, un dels primers que tractà en profunditat sobre la nostra 
Catedral, fa una valuosa aportació dels seus coneixements a la Geografia 
General de Catalunya, l'obra enciclopèdica que aleshores aplegava tot el 
que es coneixia del nostre país. 
Com altres autors de la seva època, donava un gran valor a l'estil 
romànic, que Morera qualifica de més «viril» (pàg. 251); també com altres, 
atribueix les primeres escultures de la façana al mestre Bartomeu (pàg. 
252), i cau en la ingenuïtat romàntica de no pensar en les raons que 
portaren a deixar sense acabar el coronament de la façana de la Seu 
(pàgina 252). 
Es interessant el comentari sobre la probabilitat que la porta que co-
munica l'interior del temple amb el claustre fos destinada, en un principi. 
a la porta principal (pàg. 275), i que en fer-se el nou frontispici se la 
traslladés al lloc actual. 
208. MORERA I LLAURADÓ, Emili. Tarragona Cristiana. índices. Instituto de 
Estudios Tarraconenses «Ramón Berenguer IV», publicació núm. 42 
(Tarragona), 1967, pàgs. 41, 87, 108, 137 i 171. 
Comprèn els índexs dels cinc volums de Tarragona Cristiana, d'aquest 
mateix autor. Les pàgines damunt esmentades són les que contenen les 
referències a la catedral de Tarragona, dins la citada obra. 
209. PAGÈS I PARETAS, Montserrat. Pedres i figures. Col·leccionable del diari 
«AVUI» (Barcelona) [1987] pàg. 323. 
Obra divulgativa que reprodueix dades conegudes i també errors, com 
ara l'atribució de la façana de la catedral de Tarragona al mestre Bar-
tomeu. 
210. PIFERRER, Pablo. Recuerdos y hellezfls de España. Volum I (Cataluña, 
l.'' parte). Imprenta de Joaquín Verdaguer (Barcelona), 1839'. Editorial 
Barcino (Barcelona), 1939^ pàgs. 218-240. 
Descripció molt romàntica de la nostra Catedral, amb opinions que 
reflecteixen un estat anímic de l'autor davant d'allò que no és del seu 
grat, més que no pas una veritable critica artística. 
Esmenta els noms d'artífexs que treballaren a la Seu i es lamenta que 
a l'arxiu catedralici no se'n trobin més dades. 
Acompanyen el text belles litografies de F. X. Parcerisa, un xic idea-
litzades. 
211. PIJOAN, José. Arte gótico de la Europa Occidental. Siglos xiii, xiv y xv, 
dins de «Summa Artis. Historia General del Arte», Espasa-Calpe, S.A. 
(Madrid)', Volum XI (1982), pàgs. 459-467. 
Obra enciclopèdica que tracta sobre l'etapa gòtica de la Catedral de 
Tarragona, amb les referències habituals de les publicacions de caire di-
vulgatiu. 
212.P1LLEMENT, Georges. Las Catedrales de España. Trad. de Juan Eduardo 
Ciriot. Edit. Gustavo Gili, S.A. (Barcelona), 1953, pàgs. 53-55. 
Breu relat històrico-descriptiu de la nostra Catedral, amb afirmacions 
una mica incorrectes, com és dir que al Mestre Bartomeu se l'anome-
nava «el Normand», que Jaume Cascalls (diu «Costails») era de Saragos-
sa i que féu les escultures de la façana el 1475; també diu que es de-
vien aprofitar els murs de l'antiga ciutadella d'Escipió per bastir la 
Catedral. 
Qualifica l'edifici com de transició romànico-gòtic, però accentua més 
la definició de romànic. 
213. PL[ADEVALL], A[ntoni]. Tecla, veu dins la «Gran Enciclopèdia Ca-
talana», volum 14 (Barcelona), 1980, pàg. 260. 
L'article diu que a la Catedral de Tarragona hi ha un altar i un retaule 
dedicats a Santa Tecla, però els data al segle XIV, malgrat que l'altar és 
del segle XIII i el retaule del XV. També esmenta l'església de Santa Tecla 
la Vella i la seva volta del segle XV, quan en realitat la volta fou construïda 
el segle XIII. 
214. PLADEVALL I FONT, Antoni. La catedral de Tarragona, todo un hito 
artístico y antigua sede primada. «La Vanguardia» (Barcelona), 13 maig 
1987 . 
Article de caire divulgatiu publicat a la pàgina del diari dedicada al 
turisme. 
215. PONS D'ICART, Lluís. Libro de las grandezas y cosas memorables de... Ta-
rragona. Lleida, Impàg. per Pedro de Robles ijuan de Villanova, 1572. 
Lleida, Impàg. F. Camiéz, 1883 .^ Tarragona, Edic. Ajuntament-Lli-
breria Guardias 1981^. Edició del text català a cura d'Eulàlia Duran. 
Ed. Curial (Barcelona), 1984. 
Llibre escrit el segle XVI per Pons d'Icart, que és considerat un deis 
primers historiadors de la Ciutat. 
Aquest recull de la historia de Tarragona ens dóna poca informació 
sobre la Catedral. Parla de la seva construcció pel bisbe Oleguer (pàg. 
160) i que fou edificada sobre el temple d'August (pàg. 225). Dedica gran 
part del capítol XXXVII a Santa Tecla la Vella, «construïda per ordre 
de Sant Pau». 
Al llarg de l'obra es fan moltes referències als arquebisbes, ja que estan 
molt lligats a la història de la ciutat. 
216. PONZ, Antonio. Viage de España. Volum XIII (Madrid), «Joachin Iba-
rra, Impresor» (1785), pàgs. 165-173. 
Petit llibre de viatges. El cronista -Secretari de la «Real Academia de 
San Fernando»— parla, molt de passada i amb sentit pejoratiu, de l'obra 
romànico-gòtica de la catedral, mentre que descriu amb detall obres re-
naixentistes i barroques. 
Hi ha una edició moderna, feta a Madrid per l'Editorial Aguilar l'any 
1947 . 
217. PRENAFETA, A. El cuito de San Fructuoso en Tarragona. «La Cruz» (Ta-
rragona), 21 gener 1923. 
Prenafeta diu que, segons el «Llibre de Visites» de l'Arquebisbe Pedro 
de Urrea, l'antic cor de la Catedral estava situat a l'absis, amb el cadirat 
adossat a les parets absidals. L'altar antic de Sant Fructuós devia estar 
adossat al retaule de l'altar major, i davant la cadira pontifical —que a 
Tarragona s'anomenava Cadira de Sant Fructuós i que estava situada al 
fons de l'absis, al centre del cadirat del cor—. Quan es traslladà el cor 
a la nau central i s'acabà el retaule de l'altar major, amb els cossos laterals 
—un dels quals té una imatge del sant—, restà l'altar amagat en el recinte 
absidal i privat de culte. 
El 1592, Pere Blai, per encàrrec de l'arquebisbe Terés, inicià la cons-
trucció de la capella i l'altar de Sant Fructuós actuals. 
2 1 8 . PUIG I CADAFALCH, J . , FALGUERA, A n t o n i de, i GODAY I CASALS, 
J . L'arquitectura romànica a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans (Bar-
celona), Volum II (1911), i Volum III (1918), pàgs. 197-206 i 479-495. 
Obra de caire enciclopèdic molt important per conèixer el món del 
romànic català. 
Al volum II hi ha breus referències a la Catedral de Tarragona. Al 
volum III hi ha una petita història de la Seu fins a la consagració l'any 
1331, i s'hi fa la descripció de l'obra. Parla d'una possible influència nor-
manda en la seva construcció. Després, fa una elaborada descripció del 
claustre, del qual també assenyala les principals dades històriques. Re-
marca el fet que les escenes que apareixen als capitells del claustre no 
estan metòdicament col·locades. 
219. RAMON I VINYES, Salvador. Los días Santos en Tarragona (1369), dins 
«Semana Santa» 1968. Agrupación de Asociaciones de Semana Santa 
(Tarragona), 1968. 
Transcripció d'una part de la consueta de Pere Figuerola, escrita el 
1369 i publicada per A. Tomàs i Àvila a El Cuito y la Liturgia en la Catedral 
de Tarragona (vegeu en aquest recull el núm. 286), que explica els actes 
del Dijous i Divendres Sant. 
220. RAMON I VINYES, Salvador. El lavatorio de los pies a los pobres en 1768, 
dins «Semana Santa» 1971. Agrupación de Asociaciones de Semana 
Santa (Tarragona), 1971. 
Transcripció del text que descriu aquesta cerimònia en una consueta 
escrita el 1768. 
221. RAMON I VINYES, Salvador. Rogativas «per l'aigua». Agrupación Aso-
ciaciones Semana Santa (Tarragona), 1974. 
L'autor parla d'aquestes rogatives i transcriu una crònica, ressenyada 
al Llibre de Notes de l'Arxiu Capitular de l'any 1734. 
222. RAMON I VINYES, Salvador. Crónica. «Quaderns d'Història Tarra-
conense», I (Tarragona), 1977, pàgs. 159-164. 
Presenta i comenta un treball de Mn. Serra i Vilaró, referent a les 
despulles deis reis d'Aragó, que es guardaren a la catedral de Tarragona 
des del 1843 fms al seu trasllat a Poblet el 1952. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1979) II, nú-
mero 71. 
223. RAMON I VINYES, Salvador. El Missal de Rosembach de la Seu de Ta-
rragona. «Agrupación de Asociaciones de Semana Santa» (Tarragona), 
1981. 
Història del missal donat per Rosembach a la Catedral el 1502, ac-
tualment desaparegut, i de com se n'han pogut recuperar set folis. 
224. RAMON I VINYES, Salvador. Dimarts de Passió ensagnat. «Setmana 
Santa» 1982. Il·lustre Confraria de Sant Magí, Màrtir. Barcelona, 1982. 
Transcripció del testament de l'arquebisbe Hug de Cervelló, que morí 
el 17 d'abril del 1171, en el qual deixa bona part dels seus béns per a 
l'obra de la Catedral. 
225. RAMON I VINYES, Salvador. Nova opinió sobre l'emplaçament de la pri-
mitiva Catedral de Tarragona. «Quaderns d'Història Tarraconense» IV 
(Tarragona), 1984, pàgs. 37-50. 
Treball que gira entorn de la situació de l'antiga Seu. 
Presenta la teoria que la primitiva Catedral podria estar emplaçada 
a l'ala est de la gran edificació romana, o sigui entre la paret del jardí 
de Santa Tecla i l'esglèsia de Sant Llorenç. 
226. RAMON I VINYES, Salvador. La Catedral fantasma. «Setmana Santa» 
1986. Il·lustre Confraria de Sant Magí, Màrtir. Barcelona, 1986. 
Com l'article anterior, parla de la primitiva catedral. Segons dedueix 
l'autor a partir d'un document del 1181, aquesta podria haver estat situada 
entre la capella de Santa Tecla la Vella i l'església de Sant Llorenç. 
227. RECASENS I COMES, Josep Ma. La Ciutat de Tarragona. Editorial Bar-
cino (Enciclopèdia Catalunya, volums 35 i 39). [Barcelona], 1966 i 
1 9 7 5 . 
Al primer volum parla de la possible ubicació de l'Església Mare ta-
rragonina (pàgs. 177-178). Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Ta-
rragona), 1969-70, fase. 105-112, pàgs. 82-83. 
En el segon volum es reflecteix primer la història de la ciutat, després 
de la seva repoblació, lligada a la història dels seus arquebisbes. Després 
es parla de la Catedral exclusivament com a edifici (pàgs. 367-382). Vegeu 
ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1977) I, núm. 59. 
228. RECUERDOS DE UN VIAGE. Recuerdos de un viage por España. 3." y 4." 
parte: Galicia-Navarra-Cataluña. (Madrid), Tipografía Mellado (1850). 
Llibre de viatges on es fa un breu comentari sobre la catedral de Ta-
rragona, i se n'atribueix la construcció a Sant Oleguer. 
Apareixen anomenades les capelles del Sagrament —que considera la 
millor— la de les Onze Mil Verges amb la seva pila baptismal, i la de 
Santa Tecla. També comenta que, a la capella del Corpus Christi, s'hi 
conserva la mòmia de Jaume L 
229. RELACIÓ VERITABLE. Relació veritable de la translació del braç de la glo-
riosa verge i invicta protomàrtir Santa Tecla, deixebla de l'apòstol Sant Pau, 
i patrona de la ciutat i església metropolitana de Tarragona, primada de les 
Espanyes; des d'Armènia a dita ciutat. Agrupado de Bibliòfils de Tarra-
gona. Tarragona, 1948. 
L'Agrupació de Bibliòfils reprodueix aquest text que pertany a l'apèn-
dix de l'obra del Pare Jaume Vilar, de la Companyia de Jesús, titulada 
El triunfo milagroso de la omnipotencia, en la vida, martyrios y milagros de la 
esclarecida virgen, e invicta prothomartyr de las mugeres Santa Tecla (vegeu el 
núm. 257 d'aquest recull). Aquesta edició inclou un estudi crític de José 
Sánchez Real que ens parla del manuscrit de final del segle XIV en el 
qual es basarien les publicacions posteriors del text de la «Translació del 
Braç». Elabora també la història de la devoció de Tarragona a Santa Te-
cla, i de la translació del Braç. 
L'estudi inclou, a més, un apèndix documental que transcriu els do-
cuments que fan referència als fets relatats. 
230. RICOMÀ I VENDRELL, F. Xavier. ¿Cuándo comenzó el culto en la Catedral 
nueva de Tarragona?, dins «Semana Santa» 1971. «Agrupación de Aso-
ciaciones de Semana Santa» (Tarragona), 1971. 
Publicació d'un document que permet suposar que el 1286 ja hi havia 
culte a l'actual Catedral. 
Per una errada d'impremta es canvià el nom de l'autor de l'article, 
que figurà com «José M"». 
231. RICOMÀ I VENDRELL, F. Xavier. El «Officium Capituli» en la catedral 
primada de Tarragona. «Butlletí Oficial de l'Arquebisbat» núm. 5, su-
plement (Tarragona), maig 1977. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1979), II, 
núm. 49. 
232. RICOMÀ I VENDRELL, Xavier. Treballs històrics de Mn. Sanç Capdevila 
i Felip (1883-1932). Institut d'Estudis Tarraconenses «Ramon Beren-
guer IV». Els llibres de la Medusa, 1. Tarragona, 1980. 
Els treballs que fan referència a la catedral de Tarragona, són els se-
güents: 
Troballa arqueològica. Làpida dotzentista. «La Cruz» (Tarragona), 29 maig 
1921. 
Notes per a la història de l'escultura catalana medieval. «La Cruz» (Tar-
ragona), 4 setembre 1921. 
L'Anunciació del portal del cor de la nostra catedral. «La Cruz» (Tarragona), 
27 març 1932. 
Les vidrieres de la catedral de Tarragona. «La Cruz» (Tarragona), 5 juliol 
1931. 
La Catedral de Tarragona i el retaule de l'altar major. «Revista del Centre 
de Lectura» (Reus), 193 (1929). 
El Mont-i-Calvari de la nostra catedral. «La Cruz» (Tarragona), 24 març 
1932. 
Les últimes consagracions dels bisbes celebrades en la Nostra Seu. «La Cruz» 
(Tarragona), 2 octubre 1927. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1981) IV, 
núm. 406. 
233. RIUS, J . L'inventari dels béns d'Arnau Cescomes, arquebisbe de Tarragona. 
«Estudis Universitaris Catalans», Volum XV, núm. 2 (Barcelona), 1930, 
pàgs. 231-249. 
Còpia de l'inventari i del testament de l'arquebisbe Cescomes, mort 
a Tarragona el 9 de setembre del 1346, i enterrat a la capella de les Onze 
mil Verges, de la Catedral. 
234. ROVIRA I GÓMEZ, Salvador-J. Els béns agraris del Capítol Catedral de 
Tarragona els anys quarantes del segle XIX. «Universitas Tarraconensis», 
Divisió Geografia i Història (Tarragona), III (1979-80), pàgs. 5-13. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense». (1982), V, 
núm. 594. 
235. RUIZ Y Ruiz, José, i CLIVILLER, José. Descripción Geográfica, histórica, 
estadística e itineraria, que acompaña al mapa Geográfico de la Provincia de 
Tarragona. Impàg. «J. A. NeHo» (Tarragona), 1846, pàgs. 36-37. 
Com podem suposar pel títol, poc espai hi haurà dedicat a l'art o a 
la història. De la catedral de Tarragona, sois hi ha una breu i freda pre-
sentació. 
236. SÁNCHEZ REAL, José. La entrada del brazo de Santa Tecla en Tarragona. 
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), XLIX (1949). 
Comentari al relat de la translació, imprès a Barcelona el 1602, i apèn-
dix amb transcripció de documents de 1320, 1321 i 1323. 
237. SÁNCHEZ REAL, José. Sobre el manuscrito «Memorias de Nuestra Señora 
del Claustro». «Diario Español ^^ (Tarragona), 20 novembre 1949. 
Gràcies al tresorer Balcells i la seva obra La Virgen de Tarragona (vegau 
el núm. 29 d'aquest reculls), es coneixia l'existència d'un manuscrit del 
1788, titulat «Memorias de Nuestra Señora del Claustro», que estava sense 
firma i, a més, havia desaparegut. De fet, Balcells havia utilitzat una còpia 
per fer la seva obra. 
Sánchez Real troba el manuscrit a l'Arxiu Diocesà de Tarragona. El 
descriu breument exposant els capítols en què es divideix el contingut 
i arriba a la conclusió, per comparació, que tant pel tipus de lletra com 
pels signes complementaris, l'autor de l'esmentat manuscrit es M. Mari. 
238. SARTHOU CARRERES, Carlos. Catedrales de España (su pasado y su pre-
sente). Pròleg d'Angel Dotor. «Espasa Calpe, S.A.» (Madrid), 1946, 
pàgs. 320-331. 
Obra de caire enciclopèdic que ofereix una acurada descripció de la 
nostra Catedral, acompanyada de les principals dades històriques. 
239. SERRA I VILARÓ, Joan. Bibliografia de Mossèn Sanç Capdevila. «Butlletí 
Arqueològic» (Tarragona), XLII (1932), pàg. 191. 
Per tal de commemorar la mort d'aquell canonge de la Seu, Serra i 
Vilaró fa una semblança de la seva vida, junt amb un recull de les pu-
blicacions que Sanç Capdevila va fer a «La Cruz». 
Es tracta de la reproducció d'un article que forma part de l'opuscle: 
«IN MEMORIAM. Sanç Capdevila i Felip». Tarragona. «La Cruz», 1932. 
240. S[ERRA] I V[ILARÓ], J[oan]. El sepulcre del rei En Jaume. «La Cruz» 
(Tarragona), 8 abril 1934. 
És un comentari a l'article publicat en aquest diari els dies 25, 29 i 
31 de març d'aquest any (Les cerimònies de Setmana Santa a la nostra 
Catedral, segons un text antic) que fa referència a una part de la consueta 
de Pere Figuerola (1369), on parla de la «sepultura del rey En Jaume». 
Serra i Vilaró cita l'historiador Morera (Memoria o descripción histórico-artí-
stica de la Santa Iglesia Catedral de Tarragona) i pensa que la consueta es 
podria referir a l'infant Jaume, germà de l'Infant-Patriarca Joan d'Aragó. 
241. SERRA I VILARÓ, Joan. Archivo y libreria Capitulares de Tarragona. 
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), XLIV (1944), pàgs. 107-133 -I- 1 
plànol. 
Historia de les diverses ubicacions de l'arxiu catedralici, des de la pri-
mera noticia coneguda, apareguda en una constitució establerta pel pa-
triarca Joan d'Aragó el 1331, fins al seu trasllat el 1599 a un pis superior 
adjacent a la capella del Corpus Christi. 
Explica la creació de l'ofici d'arxiver, que apareix per primer cop el 
1553, com també d'altres càrrecs: secretari de l'arxiu, arxiver auxiliar, etc. 
242. SERRA I VILARÓ, Joan. Notas de Archivo sobre cosas de arte. «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), L, fase. 31 (1950), pàgs. 137-150. 
Són notes que es refereixen a artistes que treballaren a la Catedral 
de Tarragona. 
En parlar deis pintors, destaca el Mestre Vidal, autor del retaule de 
la Verge dels Preveres —a l'actual capella de la Presentació— a mitjan 
segle XV. Diu que, a part d'aquest, sols hi havia dedicat a la Verge l'altar 
major i el de la capella dels Sastres. 
El Mestre Mateu Ferrer pintà una taula per a la capella de Sant Sal-
vador, al voltant del 1500. Cita també el retaule de la Verge de l'Es-
perança, una part del qual sembla que és el que ara es pot veure a la 
capella de la Verge del Claustre, i comenta finalment la reparació del 
retaule de Sant Cosme i Sant Damià. 
L'escultor Josep Claver féu la sepultura de l'arquebisbe Juan de Hoces 
el 1628. Benet Baró féu el retaule de la Verge de la Bona Sort, l'any 
1620, que seria substituït, el 1706, per un altre, obra de Josep Joan. 
Entre els argenters que esmenta treballant a la Seu, destaquen els 
Arandes, la segona meitat del segle XVII i primera del XVIII, i els Morera, 
cap a la meitat del segle XIX. 
243. SERRA I VILARÓ, Joan. El pendón del Arzobispo de Tarragona Pedra de 
Urrea. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 31 (1950), pàgs. 175-182. 
El penó fou atorgat al nostre arquebisbe, juntament amb el títol de 
Patriarca d'Alexandria, pel Papa Calixt III, segons diu Morera i Llauradó 
a La Catedral de Tarragona (Tarragona, 1905, pàg. 81), per la seva par-
ticipació en una croada contra els turcs. Sembla que realment la croada 
no fou tal, i que l'arquebisbe posà la seva flota al servei d'Alfons V, el 
qual l'emprà per lluitar contra els seus enemics. Tot i això, Pedro de Urrea 
conservà el penó i, de retorn a Tarragona, el féu penjar a la volta central 
de la Catedral. 
244. SERRA I VILARÓ, Joan. La Tau. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 
31 (1950), pàgs. 193-198. 
A les Actes Capitulars, es dóna el nom de «senyal de Santa Tecla», 
o bé «creu de Santa Tecla», a la Tau. El Capítol la tragué de la primera 
lletra de la seva patronal i l'emprà com a senyal de la seva Església. 
La nota més antiga on apareix és del 16 d'octubre del 1291, quan 
l'arquebisbe Tello diu que en els actes que ell autenticaria, s'hi posaria 
el senyal: una creu feta d'un pal vertical i un altre d'horitzontal, amb un 
punt a cada banda del pal vertical —els dos punts podrien ésser remi-
niscència dels quatre que es posaven als angles de la creu grega—. Els 
colors consten en un capítol dels canonges del 1559, on diu que la «tau» 
és de plata, en un camp de güella. 
Amb aquest mateix títol i contingut, Serra i Vilaró havia publicat un 
article a «La Cruz» (Tarragona), l'I de juliol del 1934. 
245. SOBERANAS I LLEÓ, AmadeuJ. Un manuscrito tarraconense: La «con-
sueta» del Arzobispo Ximeno de Luna (1317-1327). «Biblioteconomia», 
XVII, núm. 51-52, gener-desembre. 1960, pàgs. 37-41. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona) 1960-1961, fase. 
69-76, pàg. 89. 
246. SOBERANAS I LLEÓ, Amadeu-J. Record de Mossèn Sanç Capdevila, arxiver 
(1883-1932). «Revista de Llibreria Antiquaria» (Barcelona), núm. 12 
(octubre 1986), pàgs. 57-72. 
Amb motiu del Centenari del naixement de Sanç Capdevila, Sobera-
nas fa un recull de la seva bibliografia, precedida d'una breu biografia. 
247. SOLDEVILA, Carles. Cataluña. Arte - Vida - Paisaje. Ediciones Ae-
dos (Barcelona), 1951, pàgs. 101-105. 
Obra divulgativa en què apareixen sis fotografies de la catedral de 
Tarragona, i un breu text al·lusiu a l'admiració que desperta l'edifici. 
248. SOUCHAL, François. La Alta Edad Media, dins la «Enciclopedia Uni-
versal del Arte», Plaza & Janés, S.A. Editores (Esplugues de Llobregat), 
Volum V (1978), pàg. 203. 
Sols hi ha una breu referència a la catedral de Tarragona, comentant 
la seva estructura romànica, a la qual s'integren elements gòtics. 
249. STREET, George Edmund. La Arquitectura Gótica en España. Trad. de 
Roman Loredo. Edit. «Saturnino Calleja» (Madrid), 1926, pàgs. 293-
309. 
És la versió castellana de l'obra editada per John Murray a Londres 
el 1865. 
Tot i que G. E. Street fou un gran viatger, no es pot dir que aquest 
sigui el típic llibre de viatges, ja que ens trobem amb una obra escrita 
amb gran rigor, malgrat la poca bibliografia i escassa documentació que 
podria haver consultat el seu autor. 
El text, d'una gran riquesa descriptiva, és alhora també una gran obra 
crítica sobre la catedral de Tarragona. És força interessant quan diu que 
aquí fou l'escultor qui donà el caire gòtic a l'obra, ja que l'arquitectura, 
tot i ser majoritàriament gòtica, no ofereix un aspecte tan determinant 
per raó del seu aspecte massís i per l'austeritat de les seves formes (pàg. 
298). 
250. TARRAGONA. Tarragona, veu dins la «Enciclopedia Universal Ilus-
trada». Espasa-Calpe, S.A., Madrid-Barcelona, volum LIX, 1928, pàgs. 
7 0 7 - 7 2 3 . 
Article enciclopèdic que pretén, de forma exhaustiva, descriure i donar 
a conèixer totes les dades possibles sobre la Catedral. Hi apareixen re-
ferències a bibliografia d'EmiU Morera. 
251. TARRAGONA. Tarragona, veu dins la «Gran Enciclopedia Larousse», 
Editorial Planeta, S.A., Barcelona, volum 10, 1972, pàgs. 32-33. 
Una part de l'article dedicat a la ciutat resumeix les dades que creu 
més interessants de la Catedral. 
252. TOMÀS I ÀVILA, Andreu. El cuito a San Fructuoso en la Catedral de 
Tarragona. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LX-LXI, fase. 69-76 
(1960-1961), pàgs. 37-64. 
El culte a Sant Fructuós se celebrava ja a la primitiva catedral, ano-
menada «Santa Tecla la Vella». Després de la seva consagració el 1331, 
passà a celebrar-se a l'actual catedral. 
L'article ens parla del culte a Sant Fructuós i de la ubicació del seu 
altar a la Catedral, el qual apareix a la Consueta de la Catedral de Tar-
ragona, escrita per Pere Figuerola el 1369. Ens situa l'altar, primer al 
centre de l'absis, i més endavant, en concloure's el retaule de l'altar major, 
seria avançat fins a col·locar-lo darrera d'aquest retaule. 
Andreu Tomàs fa al·lusió també a la cadira episcopal, coneguda com 
Cadira de Sant Fructuós, on antigament prenien possessió els arquebisbes, 
i esmenta finalment l'obertura, la primera meitat del segle XVII, de la nova 
capella de Sant Fructuós, obra de Pere Blai. 
253. TRIADO, Joan-Ramon. Història de l'Art Català. L'època del barroc. S. 
XVII-XVIII, dins la «Història de l'Art Català», coordinada per Francesc 
Miralles. Edicions 62, Barcelona, Volum V, 1984. 
Entre altres al·lusions que es fan a la catedral de Tarragona relacio-
nades amb el període que abraça el volum, destaquen els espais dedicats 
a la capella de la Concepció (pàgs. 80-84) i a la capella de Santa Tecla 
(pàgs. 166 i 168). 
254. V. Nuestra Catedral «La Cruz» (Tarragona), 21 juny 1931. 
Comentari de la Pastoral del cardenal Vidal i Barraquer, amb motiu 
del VI Centenari de la consagració de la Catedral. Al·ludeix breument 
a les obres que s'hi feien llavors. 
255. VICENS, Francesc. Catedral de Tarragona. «Edicions Polígrafa, S.A.» 
(Barcelona), 1970. 
Publicació de caire divulgatiu amb 240 làmines, precedides d'un text 
amb el contingut habitual d'aquestes obres. 
256. VIDAL I BARRAQUER, Francesc. Carta pastoral de l'eminentíssim i re-
verendíssim senyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona amb motiu del XVe 
centenari de la definició dogmàtica de la Maternitat divina de Maria i del 
V7è de la consagració del temple metropolità i primat. Tallers Tipogràfics: 
Suc. de Torres i Virgili. Tarragona, 1931. 
Conté un resum complet i acurat de la història de la catedral, des dels 
seus inicis fins a l'any 1331, data de la seva consagració pel patriarca Joan 
d'Aragó. 
Com a senyal de gratitud fa una relació dels prelats, capitulars, sacerdots, 
seglars i entitats que més han contribuït a l'embelliment del temple, i acaba 
amb una invitació a conservar-lo, adomar-lo i perfeccionar-lo. 
Hi ha abundant material fotogràfic. 
257. VILAR, Jayme. El triunfo milagroso de la omnipotencia, en la vida, marty-
rios y milagros de la esclarecida virgen, e invicta prothomartyr de las mugeres 
Santa TEC/A. Joseph Barber (Tarragona), 1746. 
Segons consta al pròleg, aquesta obra fou publicada l'any 1697. Incloïa 
un apèndix titulat Relació verdadera de la translació del Bras de la Gloriosa 
Verge, é Invicta Prothomartyr Santa Thecla deixebla del Apostol Sant Pau, y 
Patrona de la Ciutat é Iglesia Metropolitana de Tarragona, Primada de las Es-
panyas; desde Armenia á dita ciutat. 
El 1746, Josep Barber torna a imprimir ambdós textos, i el 1877, Joan 
Bta. Aulèstia en fa una nova impressió a Barcelona (Impàg. de «La Re-
naixensa»), però només del text de l'apèndix (Relació verdadera...). 
L'Agrupació de Bibliòfils de Tarragona reprodueix el 1948 el text de 
l'apèndix, modificant-ne la grafia del títol (Relació veritable...) i ampliant 
l'edició amb un estudi crític de José Sánchez Real (vegeu el núm. 229 
d'aquest recull). 
258. VILLANUEVA ASTENGO, Jaime. Viage literario a las iglesias de España. 
«Imprenta de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 1851, vol. 
XIX, pàgs. 73-207 i vol. XX, pàgs. 1-71. 
En diferents capítols i en estil epistolar, l'autor ens narra la història 
de la catedral de Tarragona. Ens parla de l'obra i ens parla també dels 
seus arquebisbes, dels primers canonges, dels ritus religiosos, de l'elecció 
dels prelats. 
La importància principal d'aquesta obra rau en el fet d'ésser un dels 
primers estudis exhaustius de la nostra Seu. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 24, 27, 39, 50, 51, 
55, 58, 76, 91, 94, 95, 96, 98, 105, 140, 280, 286, 307, 311, 319, 332, 
338, 343, 347, 367, 439, 454 i 457. 
Guies 
259. ANTONIO I GUARDIAS, Joan. Tarragona. Guia del Turista. «Llibreria 
Guardias» (Tarragona), [1934] pàgs. 49-86. 
Guia de butxaca en forma esquemàtica i amb abundància de foto-
grafies en blanc i negre; descriu allò que el seu autor creu més significatiu 
de la Catedral de Tarragona. 
260. ANTONIO I GUARDIAS, Joan. Tarragona. Itinerario Turístico. «Librería 
Guardias» (Tarragona), 1952, pàgs. 46-82. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1952, fase. 37-
40, pàgs. 405-406 i «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1956, fase. 53-
54, pàg. 65. 
261. ARCO, Luis del. Guía artística y monumental de Tarragona y su Provincia. 
«Tipografia Tarraconense» (Tarragona), 1906, pàgs. 75-116. 
Obra de caire divulgatiu que descriu àmpliament tot allò que es co-
neixia aleshores sobre la catedral de Tarragona. 
262. ARCO, Luis del. Nueva guía artística y monumental de Tarragona y su 
Provincia. «Imprenta F. Aris» (Tarragona), 1912, pàgs. 63-85. 
Es gairebé una reedició de la Guía artística y monumental de Tarragona 
y su Provincia que aquest autor publicà el 1906. 
El contingut és similar a l'anterior, però l'extensió del text, menor. 
Sobta una mica la poca atenció a les capelles del claustre catedralici, a 
les quals sols dedica un quart de pàgina. 
263. BASSEGODA I NONELL, Joan. Tarragona. Cattedrale. «Off Graf. Po-
ligrafici il Resto del Carlino» (Bolonya), 1966. (Fascícolo n. 40 de 
«Tesori d'arte cristiana», vol. II, pàgs. 533-560). 
Guia explicativa de la Catedral de Tarragona, que segueix els criteris 
usuals en una obra de tipus divulgatiu. 
264. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Tarragona. Guía histórico-arqueológica. «Li-
breria Tarraconense» (Tarragona), 1929, pàgs. 107-146. 
Mn. Sanç Capdevila, un dels grans estudiosos de la catedral de Tar-
ragona, comenta, amb les limitacions que imposa una obra de caire di-
vulgatiu com aquesta, les principals dades sobre el nostre primer temple. 
265. ESPINÀS, Josep Ma. Tarragona. Editorial Noguer, S.A. (Barcelona), 
1963, pags. 22-28. 
Guia turistica on es descriuen breument les principals parts de la ca-
tedral de Tarragona. 
Com la majoria d'obres divulgatives, cerca les dades en estudis an-
teriors. N'és una mostra l'atribució de la Verge del mainell —i de gairebé 
la totalitat escultòrica de la façana— al mestre Bartomeu (1277-1282), quan 
en aquests anys no estava ni tan sols fet el basament de la part central 
del frontispici. 
266. GUDIOL RICART, Josep. Guías Artísticas de España. Tarragona y su Pro-
vincia. «Editorial Aries» (Barcelona), (s.a.), pags. 37-77. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1957, fase. 57-
60, pàgs. 88-89. 
267. GUIA DE TARRAGONA. Guia de Tarragona y reseña general de la Pro-
vincia. Año 1889. Tarragona [Tipàg. A. Alegret], 1889, 62 pàgs. 
Guia turística que presenta una descripció detallada de la Catedral. 
2 6 8 . GUIA DE TARRAGONA. POBLET. SANTES CREUS. Guia de Tarragona. 
Poblet. Santes Creus. «Guies Tarraco» (Tarragona) s.a. Tip. d'A. Ventura 
Altés. 
Contingut tipie de les guies turístiques, amb més preocupació per la 
descripció que no pas per les dades històriques, sovint, com en aquest 
cas, amb errors. 
[Conté també un plànol de l'arquitecte Josep Ma. Pujol.] 
269. J.M.R. Guia para el interior de la Catedral de Tarragona.]m.n B. Roura, 
editor (Tarragona), 1873. 
Petita guia de butxaca que descriu allò més significatiu de la catedral, 
amb algunes dades històriques. 
A la coberta, hi figuren les inicials J.M.R., que no hem pogut aclarir 
a qui pertanyen. 
270. MEZQ^ UIDA I GENÉ, Lluís Ma. Guia de Tarragona y su Provincia. «Im-
prenta Torres y Virgili» (Tarragona), (s.a.) pàgs. 32-44. 
Obra de caire divulgatiu que presenta, amb correcció, un apartat de-
dicat a la Catedral. 
271. MIEZA, Carmen. Rutas de España. Ruta n° 1: Barcelona - Tarragona 
- Lérida - Gerona. «Publicaciones Españolas» (Madrid), 1962, pàg. 143. 
Obra de divulgació turística, en la qual es dedica una pàgina a la 
catedral de Tarragona. 
272. NAVASCUÉS Y DE JUAN, Joaquín M.^ Guía de Tarragona. «Patronato 
Nacional de Turismo» (Madrid), 1932. 
Guia de la ciutat. Dedica una bona part del llibre (pàgs. 18-40) a la 
historia i descripció de la Catedral. 
273. NOGUES FERRÉ, Antonio. Guía de Tarragona Monumental y su Provincia. 
«Impàg. F. Arís e Hijo» (Tarragona), 1906, pàgs. 20-33. 
Petita guia de butxaca que inclou de forma esquemàtica unes breus 
dades sobre la Catedral. 
2 7 4 . FEARSE, S . M . , i FERRÉ RIBERA, J . A description of Tarragona and its 
Province. «Imprenta Sugrañes Hnos.» (Tarragona), 1953, pàgs. 7-19. 
Petita guia turística de butxaca que presenta una breu però molt acu-
rada descripció històrico-artística de la catedral i de les seves principals 
parts. 
275. PLA I CASADEVALL, Josep. Guia de Catalunya. Edicions Destino (Bar-
celona), 1971, pàg. 272. 
Pla dedica unes ratlles a glossar la imatge que ofereix la Catedral de 
Tarragona. 
276. RUIZ Y PORTA, Juan. La Ciudad de Tarragona. «Boletín de la Sociedad 
de Atracción de Forasteros» (Barcelona), pàgs. 35-48, i «Sindicat d'Ini-
ciativa» (Tarragona), (s.a.). 
Obra de divulgació que descriu detalladament la nostra Catedral. Mal-
grat que parla correctament d'elements romànics i gòtics, sobta la de-
nominació de bizantins quan es refereix a la Verge de la Guia, de la porta 
que comunica el temple i claustre, i quan parla dels set finestrals i la 
rosassa de l'absis. 
Utilitza abundant il·lustració gràfica. Per algunes dades del final, creiem 
que aquest treball pot ésser datat a l'inici del 1914. 
277. RUIZ Y PORTA, Juan. La Catedral de Tarragona. «Biblioteca de Turismo 
de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona» (Barcelona), 
vol. XXIV (1931), «Libreria Francisco Puig». 
Obra divulgativa que, malgrat estar plena d'exagerats adjectius i lloan-
ces, és interessant per la detallada descripció que fa de tot el temple i la 
seva historia. Està il·lustrada amb un bon nombre de fotografies. 
Vegeu també sobre aquest tema la ressenya núm. 176. 
Iconografia 
278. GASOL, Josep Ma. Iconografia de San Fructuoso. «Boletín Arqueológico» 
(Tarragona), 1960-61, pàgs. 5-36. 
Pel que fa a la catedral de Tarragona, esmenta una escultura d'ala-
bastre policromat, situada a la dreta del retaule de l'altar major; també 
hi ha una petita imatge d'alabastre a la capçalera del sarcòfag de l'ar-
quebisbe Joan d'Aragó. A la capella de Sant Fructuós hi ha la seva imatge 
i la dels seus diaques Auguri i Eulogi, fetes amb fusta de xiprer per l'es-
cultor Benet Baró el 1615, i daurades el 1618 pel pintor Francesc Sabater. 
A la mateixa capella hi ha vuit llenços d'Hermini Sentís, del 1959, i un 
altre relleu, també modern, de bronze daurat (a la porta del tabernacle) 
que conté part de les relíquies dels tres màrtirs. 
279. MORANT I CLANXET, Jordi. La passió de Crist a la Seu de Tarragona, 
dins «Semana Santa» (1970). «llustre Cofradía de San Magín, Mártir» 
(Barcelona), 1970. 
Descriu breument algunes de les moltes escenes de la Passió que es 
troben arreu de la nostra Catedral. 
280. OLIVES CANALS, Santiago. La iconografia tarraconense de Santa Tecla 
y sus fiïentes literarias. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1952, pàgs. 
1 1 3 - 1 3 6 . 
L'autor fa una descripció del frontal de l'altar major de la Seu i del 
bancal del retaule d'aquest altar, que tenen el mateix tema en comú: la 
vida de Santa Tecla. Intenta esbrinar les fonts literàries que podien haver 
utilitzat els artistes per a la seva execució. 
Suposa que Pere Joan, autor del retaule, es basa en las «lectiones» del 
rés litúrgic del «Breviarium», imprès a Tarragona l'any 1484 o 1485, i 
que l'autor anònim del frontal s'inspira en les «Acta Pauli et Theclae». 
281. QUINTANA Y ARGILES, Blas. La anunciación a María en la Catedral de 
Tarragona. «Diario Español» (Tarragona), 22 desembre 1979, pàg. 8. 
Relaciona i descriu les diverses representacions de l'Anunciació que 
apareixen en pintures, escultures i vitralls de la nostra Seu. 
282. SABATÉ, Ramon. Iconografia de la Passió a la nostra Seu. «La Cruz» 
(Tarragona), 14 abril 1927 (extra de Setmana Santa). 
Fa un repàs a totes les representacions que es poden trobar a la Ca-
tedral. 
283. SABATÉ, Ramon. En la Catedral. «Semana Santa de Tarragona» (Ta-
rragona), 1929, pàgs. 75-91. 
Després d'una petita explicació sobre la Catedral i la seva història, 
descriu totes les representacions pictòriques i escultòriques que hi ha de 
la Passió. 
284. SABATÉ, Ramon. La Mare de Déu de Març. «La Cruz» (Tarragona), 
25 març 1930. 
A la Catedral destaquen les representacions de l'Anunciació: a les ca-
pelles del Corpus Christi, dels Sastres, de l'Anunciata i de la Immaculada; 
al retaule de l'altar major i als que procedeixen de Solivella i de la Pobla 
de Cérvoles. 
285. VALLÈS I BARCELÓ, J . Vida plàstica de Santa Tecla al retaule major. «La 
Cruz» (Tarragona), 31 març 1929. 
Descripció detallada de les escenes on es representa la vida de la santa. 
A la mateixa pàgina hi ha el text de l'acta de benedicció de la primera 
pedra d'aquest retaule de la Catedral (5-4-1429) i la seva traducció al 
castellà. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 65, 66, 68, 70, 
74, 113, 114, 117, 133, 203, 356, 376 i 463. 
Litúrgia 
286. TOMÀS I ÀVILA, Andreu. El Cuito y la Liturgia en la Catedral de Ta-
rragona (1300-1700). Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramón Be-
renguer IV» (Tarragona), 1963. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona) 1962-1963, fase. 
77-84 , pàg. 101 . 
Cicle nadalenc 
287. RAMON I VINYES, Salvador. La fiesta de Navidad en la Catedral de 
Tarragona. «Diario Español» (Tarragona), 24 desembre 1978 (extra Na-
dal). 
Comenta els adomaments de l'altar major, i alguns dels cants que es 
feien per Nadal a la Seu. 
288. SABATÉ, Ramon. De la fiesta de hoy. «La Cruz» (Tarragona), 1 gener 
1 9 2 5 . 
Article a l'entom de la cerimònia de la festa de la Circumcisió i del 
Nom de Jesús. Comenta que els confrares del Nom de Jesús celebren la 
festa amb gran solemnitat a la capella del Santíssim. També esmenta que 
al segle XVI hi havia al claustre una capella sota l'advocació del Nom de 
Jesús. 
289. S[ABATÉ], R[amon]. Vigilia de Nadal. «La Cruz» (Tarragona), 24 de-
sembre 1926. 
Parlant del Nadal, esmenta els cants que es fan en aquesta diada a 
la Catedral. 
290. SABATÉ, Ramon. Nadal tarragoní. «La Cruz» (Tarragona), 25 desem-
bre 1 9 3 1 . 
Evocació de celebracions litúrgiques nadalenques a la nostra catedral, 
des del segle XV fins a l'actualitat. 
291. TOMÀS I ÀVILA, Andreu. La antigua liturgia de Navidad en la Catedral 
de Tarragona. «Diario Español» (Tarragona), 25 i 27 desembre 1958. 
Descriu les cerimònies que tenien lloc a la Catedral per Nadal. 
Un text similar, més ampliat, es publicà a El culto y la liturgia en la 
Catedral de Tarragona (1300-1700), obra d'aquest mateix autor (vegeu el 
núm. 286 d'aquest recull). 
Quaresma i Setmana Santa 
292. DÍAS SANTOS, LOS. LOS Dias Santos. «La Cruz» (Tarragona), 19 abril 
1 9 2 4 . 
Reportatge dels actes celebrats el Dijous i Divendres Sant. 
293. MORERA I LLAURADÓ, Emili. La Cuaresma. Costumbres cristianas. «La 
Cruz» (Tarragona), 3 març 1907. 
Fa una petita història dels «Lectors de la Seu» que, tradicionalment, 
des del segle Xlii, eren els encarregats de llegir i comentar els Evangelis 
en les principals festivitats, i durant l'Advent i la Quaresma. 
294. SABATÉ, Ramon. El Monumento. «La Cruz» (Tarragona), 17 abril 1924. 
Parla de la commemoració del Dijous Sant, que es reflecteix al Mo-
nument. Els monuments, segons el missal del cardenal Jerónimo Doria, 
ja s'erigien, a la catedral de Tarragona, la primera meitat del segle XVI. 
295. SABATÉ, Ramon. Domingo de Ramos. «La Cruz» (Tarragona), 28 març 
1926. 
Rememoració de les predicacions quaresmals de l'arquebisbe Juan 
Larió y Lanzis (1764-1777). També recorda les processons de Rams, a 
la Seu. 
296. SABATÉ, Ramon. De los Días Santos. «La Cruz» (Tarragona), 30 març 
1926. 
L'autor relata uns fets que succeïren per Setmana Santa i que tingueren 
com a protagonistes els arquebisbes Pere de Copons (1753), Antonio Ber-
gosa (1818) i joan Terés; aquest darrer, el 1589, adoptà la reforma romana 
del Papa Pius V. 
297. SABATÉ, Ramon. El gran jueves. «La Cruz» (Tarragona), 1 abril 1926. 
Els altars adornats o «Monuments» del Dijous Sant daten, a l'arxi-
diòcesi, del segle xv. 
A la Catedral, el «Cos Sagrat» es custodiava a la capella de Santa 
Úrsula fins al segle XVI, en què Antoni Agustí va fer construir la capella 
del Santíssim Sagrament. 
298. SABATÉ, Ramon. La Catedral y la Semana Santa. «Semana Santa de 
Tarragona» (Tarragona), 1928. 
Fa un recorregut per aquelles obres artístiques i relíquies de la Ca-
tedral, relacionades amb la Passió, i comenta actes de culte celebrats la 
Setmana Santa. 
299.SABATÉ, Ramon. El Dijous Sant i la Seu de Tarragona. «La Cruz» (Ta-
rragona), 2 abril 1931. 
Recull de diversos actes litúrgics celebrats aquest dia, des de la darreria 
del segle XV. 
300. S[ABATÉ], R[amon]. El Divendres Sant a la nostra Seu. «La Cruz» (Tar-
ragona, 24 març 1932). 
Explica la litúrgia d'aquest dia, el segle XIX. 
301. SABATÉ, Ramon. La Setmana Santa i la Seu de Tarragona. «Agrapación 
de Asociaciones de Semana Santa» (Tarragona), 1972. 
Parla d'aspectes rituals relacionats amb la Setmana Santa. 
302. SALVAT I BOVÉ, Joan. Sobre los orígenes de la procesión en Tarragona. 
«Agrupación de Asociaciones de Semana Santa» (Tarragona), 1975. 
Dins l'article hi ha un petit espai dedicat a l'origen de la processó del 
Divendres Sant per l'interior de la Seu. 
303. SALVAT I BOVÉ, Joan. La procesión del Santo Entierro en Tarragona. 
«Semana Santa» (1975). Ilustre Cofradía de San Magín, mártir. Bar-
celona, 1975. 
Parlant de la processó, recorda el costum de cantar motets quan aquesta 
passava pel davant de la Catedral; aleshores s'interrompien els oficis i els 
clergues sortien per veure la processó. 
304. SÁNCHEZ REAL, José. La luminaria del Oficio de Tinieblas en la Catedral 
de Tarragona, dins «Semana Santa» 1955. Agrupación de Asociaciones 
de Semana Santa (Tarragona), 1955. 
L'Ofici de Tenebres es feia a la Catedral en el rés de Maitines i Laudes 
del Dimecres, Dijous i Divendres Sant. Consistia a disminuir la llum a 
mesura que avançava la pregària, a l'acabament de la qual la Seu quedava 
totalment a les fosques. 
L'autor de l'article dóna a conèixer les notícies que ha trobat sobre 
aquesta cerimònia. 
305. SERRA I VILARÓ, Joan. El Domingo de Ramos en la antigua liturgia de 
nuestra Catedral, dins «Semana Santa» 1955. Agrupación de Asocia-
ciones de Semana Santa (Tarragona), 1955. 
Segons la consueta de Pere Figuerola (1369), la processó de Rams 
sortia de la Catedral i es dirigía a l'església de Sant Fructuós (que re-
presentava —ens deia Serra i Vilaró—Jerusalem), on es beneïen els pal-
mons. A partir del 1573, la benedicció es fa a la Catedral. 
306. TOMÀS I ÀVILA, Andreu. La antigua liturgia del Viernes Santo en la 
Catedral de Tarragona, dins «Semana Santa» 1959. Agrupación de Aso-
ciaciones de Semana Santa. Tarragona, 1959. 
Utilitzant consuetes de mitjan segle XIV, l'autor fa una descripció de-
tallada dels ritus que tenien lloc a la Catedral el Divendres Sant. 
Un text similar es va publicar posteriorment dins El Cuito y la Liturgia 
en la Catedral de Tarragona, del mateix autor. (Vegeu, en aquest recull, el 
núm. 286.) 
307. TOMÀS I ÁVILA, Andreu. La Semana Santa tarraconense según una con-
sueta municipal del siglo XVII, dins «Semana Santa» 1960. Agrupación 
de Asociaciones de Semana Santa. Tarragona, 1960. 
L'autor ens dóna a conèixer costums i cerimònies de la Setmana Santa, 
a partir d'una consueta dels cònsols de Tarragona, del segle XVII, i que 
es troba a l'Arxiu Diocesà. 
308. TOMÀS I ÀVILA, Andreu. La devoció a les cinc llagues de Nostre Senyor 
a la Catedral de Tarragona. «Semana Santa» 1966. llustre Cofradía de 
San Magín, Mártir. Barcelona, 1966. 
Dóna a conèixer la festa de les Cinc Llagues de Nostre Senyor, que 
se celebrava el Divendres Sant a la capella de Mont-i-calvari. 
309. TOMÀS ÀVILA, Andreu. La reconciliación de penitentes en la Catedral 
de Tarragona. Agrupación de Asociaciones de Semana Santa, Tarra-
gona, 1972. 
Resum de la cerimònia que tenia lloc a la Catedral el matí del Dijous 
Sant. Aquest ritual, l'explica el Pare Figuerola a la Consueta de la Catedral 
de l'any 1369. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 165 i 200. 
Cicle pasqual 
310. FIESTA DE PASCUA, La. La fiesta de Pascua en la Catedral. «La Cruz» 
(Tarragona), 2 abril 1929. 
Notícia de la festa de Pasqua del diumenge 31 de març del 1929, en 
la qual també es commemorà el cinquè centenari de la benedicció i 
col·locació de la primera pedra de l'altar major, i s'inaugurà l'actual orgue. 
311. TOMÀS I ÀVILA, Andreu. Alegria de la Quincuagésima Pascual. Una 
representación desconocida en la Catedral de Tarragona, dins «Semana 
Santa» 1961. Agrupación de Asociaciones de Semana Santa. Tarra-
gona, 1961. 
El dia de Pentecosta es feia la «colometa» o «coloma», representació 
simbòlica de l'Esperit Sant, segons consta en diferents documents del segle 
XV i que l'autor reprodueix a l'article. 
Festes de la Verge 
312. CAMPANAS. Las campanas de la Catedral. «Tarragona» (Tarragona), 
15 agost 1922. 
Dóna notícia del toc de campanes amb motiu de la festa de l'As-
sumpció, i acaba d'omplir la nota informativa amb la relació i descripció 
de les tretze campanes que conté el campanar de la seu. 
Aquest ti'tol apareix a VIndex Tarraconensis d'Amadeu-J. Soberanas amb 
la referència 1797, com a publicat al «Diari de Tarragona». 
313. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Devoció dels Arquebisbes de Tarragona a la 
Inmaculada abans de la definició dogmàtica. «La Cruz» (Tarragona), 8 
desembre 1929. 
Esmenta entre altres l'arquebisbe Manuel de Espinosa (1664-1679), 
que instituí un solemnissim octavan de la Immaculada a la Catedral. 
També cita l'arquebisbe Fleix i Solans, a qui Pius IX concedí, el 1865, 
la gràcia del poder usar, en la festa de la Immaculada, ornaments blaus; 
en conseqüència, el metropolità féu confeccionar un magnífic pontifical 
que el 1929 encara s'utilitzava en les funcions litúrgiques. 
314. CAPDEVILA MIQUEL, Tomàs. La Mare de Déu del Claustre. «La Creu» 
(Tarragona), 9 novembre 1930. 
Diu l'articulista que la veneració per la Verge del Claustre data de 
la primera meitat del segle XII, però amb el títol de Santa Maria, títol 
que perdurà almenys fins al segle XVI. Altres noms amb què es conegué 
la Verge del Claustre foren els de «Verge dels dissabtes» (segons una 
Acta Capitular de 1662), i Mare de Déu de la Llet (de caire popular). 
Fins al 1665 no s'assignà la diada per la solemnitat de la Verge del 
Claustre, s'assenyalà el segon diumenge d'octubre i es traslladà, el 1695, 
al segon de novembre. 
315. CAPDEVILA I MIQUEL, Tomàs. Tarragona mariana. «La Cruz» (Tar-
ragona), 20 novembre 1932. 
Article fet en acabar la novena a la Mare de Déu del Claustre. 
A l'edat mitjana hom coneixia aquesta imatge per Santa Maria, que 
era l'únic nom que es donava a la Verge; després fou també anomenada 
Mare de Déu de la Llet, i en una Acta Capitular del 1662 consta que se 
l'anomenava «la Verge dels dissabtes». L'advocació però més corrent, del 
segle XVII ençà, és la de Verge del Claustre, de la Clausura o de la Claus-
tra. 
A més a més de la història de la devoció de la Verge, descriu també 
la imatge que es venera a la seva capella. 
3 1 6 . FIESTA DE LA VIRGEN DEL CLAUSTRO, La . La fiesta de la Virgen del 
Claustro. «La Cruz» (Tarragona), 17 novembre 1925. 
Crònica dels actes celebrats amb motiu de la festivitat. 
3 1 7 . FIESTA DE LA VIRGEN DEL CLAUSTRO, La . La fiesta de la Virgen del 
Claustro. «La Cruz» (Tarragona), 18 novembre 1930. 
Notícia dels actes litúrgics celebrats el diumenge anterior a la Catedral. 
318. MORANT I CLANXET, Jordi. La Mare de Déu del Claustre de Tarragona. 
«Diario Español» (Tarragona), 17 novembre 1979. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1985), VIH, 
núm. 1706. 
319. MORERA I LLAURADÓ, Emili. La Inmaculada Concepción. Culto que se 
le ha dedicado en Tarragona y su Provincia eclesiástica. «Boletín Arqueo-
lógico» (Tarragona), 1904, XVI, pàgs. 417-477. 
Història del culte a la Immaculada dins la provincia eclesiàstica de 
Tarragona, des deis seus orígens, el segle XIV, fins al segle xix. El 1374 
es va fundar un benefici amb el títol de la Concepció de Maria, cosa que 
fa suposar que ja tenia una capella o altar. 
El segle XVII es considera el segle de la Immaculada; daten d'aquesta 
època la majoria de capelles, altars, etc. Destaca la capella de la nau lateral 
esquerra de la Seu, feta construir per Diego Girón de Rebolledo i que 
Morera descriu detalladament. El 1892 fou restaurada per l'artista Josep 
Folch. 
Exhaurida l'edició del Butlletí Arqueològic, «Tipografia F. Aris e Hijo» 
va fer una segona edició al desembre del mateix any. Aquest opuscle va 
ésser sufragat per membres de l'Arqueològica i per devots de la Im-
maculada. 
320. NUESTRA SEÑORA DEL CLAUSTRO. Nuestra Señora del Claustro. «La 
Cruz» (Tarragona), 16 novembre 1930. 
Amb motiu d'aquesta festa, el diari recorda la veneració dels tarra-
gonins a la seva Verge, que des del segle XIV rep culte al Claustre. 
321. SABATÉ, Ramon. La Inmaculada y Tarragona. «La Cruz» (Tarragona), 
8 desembre 1925. 
Història del cuite a la Concepció des deis primers indicis, el primer 
terç del segle XIV, durant el govern del patriarca Joan d'Aragó. 
322. SABATÉ, Ramon. La Asunción y nuestra Seo. «La Cruz» (Tarragona), 
15 agost 1926. 
Notes sobre algunes celebracions de la festa de l'Assumpció a la Ca-
tedral. Destaca la de l'any 1472, quan l'arquebisbe Pere d'Urrea rep el 
cardenal Roderic de Borja (futur Papa Alexandre VI), i l'hereu de la Co-
rona d'Aragó, Ferran (anomenat després «El Catòlic»). Parla també de 
la llitera de la Mare de Déu, obra de Francesc Bonifas (1768), sufragada 
per Francesc Foguet, i de la campana anomenada «Assumpta», la més 
antiga de la Seu, fosa el 1313. 
323. TARÍN-IGLESIAS, José. Un Abad montserratino fundó la fiesta de la Con-
cepción en la Seo tarraconense. «Semana Santa» 1957. llustre Cofradía 
de San Magín, Mártir. Barcelona, 1957. 
Juan-Manuel de Espinosa, antic abat de Montserrat, va ésser arque-
bisbe de Tarragona i instaurà, a mitjan segle XVII, la festa de la Concepció 
i la de La Minerva. 
324. VIRGEN DEL CLAUSTRO, La. La Virgen del Claustro. «La Cruz» (Tar-
ragona), 10 novembre 1923. 
Reportatge dels actes que varen tenir lloc el diumenge, en comme-
moració de la festivitat de la Verge del Claustre. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 26 i 42. 
Corpus 
325. FESTIVIDAD DE CORPUS, La. La festividad de Corpus. «La Cruz» (Tar-
ragona), 5 juny 1926. 
Notícia dels actes celebrats. 
326. FIESTA DEL CORPUS, La. La fiesta del Corpus. «La Cruz» (Tarragona), 
2 juny 1923. 
Notícia dels actes litúrgics celebrats a la Catedral per commemorar 
aquesta festa. 
327. SÁNCHEZ REAL, José. Tarragona, la 1." ciudad de España que practicó 
el culta de las 40 horas. «Diario Español» (Tarragona), 11 novembre 
1948. 
Aquest article ja l'havia publicat Sánchez Real a «Adoración Diurna», 
però creu convenient fer-ho ara en aqueix diari, per a la seva major di-
fusió. 
Segons el llibre de la sagristia de la Seu, el dia 9 de setembre del 
1572 es va fer l'oració de les «Quaranta Hores» a la capella del Corpus 
Christi. Això contradiu la creença que fou Barcelona la primera ciutat 
que havia practicat aquest culte el 1584. 
Aquest tipus de rés, originari d'Itàlia, fou instituït pel cardenal Cer-
vantes. La segona vegada que es va practicar a Tarragona fou el 1609 
a la capella del Santíssim Sagrament. 
328. TOMÀS I ÀVILA, Andreu. L'origen de les Quaranta Hores i la Setmana 
Santa a la Catedral de Tarragona, dins «Semana Santa» (1966). Agru-
pación de Asociaciones de Semana Santa (Tarragona), 1966. 
L'autor recorda que fou possiblement Tarragona, la primera ciutat on 
es practicà aquesta devoció, introduïda el 1573 pel Cardenal Cervantes. 
Parla també de l'origen que creu relacionat amb la Setmana Santa. 
329. VALLÈS, J . La festa i processó del Corpus a Tarragona a la Edat Mitja. 
«Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús» (Barcelona), juliol 1925, 53. 
Relat d'una de les primeres processons de Corpus que es feren a Tar-
ragona. 
Santoral 
330. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. La festa de Sta. Tecla en el s. xiv™. «La 
Cruz» (Tarragona), 23 setembre 1923. 
Documentalment, la festa de Santa Tecla no consta en els nostres an-
nals eclesiàstics fins després de la Reconquesta de Tarragona. La cele-
bració pren força, sobretot, després de l'arribada de la relíquia de la santa 
el 1321. Al llarg del segle es van reglamentant pel Capítol (1359) i per 
l'arquebisbe Pere de Clasqueri (1370) les celebracions a l'entorn de la 
festa de la Santa. 
331. G[IRALT] P[ALAU], F[lorenci]. Ornamentación de la capilla dedicada a 
San Fructuoso en la Catedral. «Agrupación Asociaciones Semana Santa» 
(Tarragona), 1959. 
Història de les relíquies de Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi 
que es guarden a la seva capella de la Catedral. Es fa esment, també, 
d'un preciós reliquiari, probablement del segle XIV, i d'un projecte, del 
1959, del pintor Hermini Sentís per pintar els vuit compartiments de la 
capella. 
332. RAMON I VINYES, Salvador. El «Directorium Festorum» de la Catedral 
de Tarragona. «Quaderns d'Història Tarraconense» I. Tarragona, Ins-
titut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1977, pàgs. 113-
128. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1979) II, nú-
mero 6. 
333. RAMON I VINYES, Salvador. La devoció a Sant Magí a la Ciutat de 
Tarragona, dins «La Devoció a Sant Magí a Catalunya i a Ciutat de 
Mallorca». IV Centenari de la Confraria de Sant Magí, 1580-1980. 
Barcelona, 1980. 
Article sobre el culte al patró de Tarragona, amb motiu de la cele-
bració del 4t Centenari de la Confiraria de Sant Magí. El Sant tenia un 
retaule a la Catedral, entre l'Altar Major i el de Sant Oleguer, datat a 
final del segle XVI. 
334. S[ABATÉ], R[amon]. Sant Jordi en les contrades tarragonines. «La Cruz» 
(Tarragona), 23 abril 1927. 
Segons l'articulista, hi hagué, en altre temps, un altar dedicat a Sant 
Jordi, a l'actual capella del Roser, i encara avui es guarda una relíquia 
del sant a la Catedral. 
335. SABATÉ, Ramon. La devoció tarragonina a Santjosepàg. «La Cruz» (Tar-
ragona), 19 març 1930. 
Diu que el precedent més antic de la celebració d'aquesta festa a la 
nostra Seu data del 1568, i que el poble anomenava «altar de Sant Josep» 
el dels forners, a l'antiga capella de Sant Ambròs (avui coneguda com 
Capella de la Presentació), on la imatge de Sant Josep apareix en el retaule 
de Vicens Roig, «Vicentó». També es troba la seva imatge al retaule de 
Sant Tomàs i al del Corpus Christi. 
336. S[ERRA] I V[ILARÓ], J[oan]. La Generalitat institueix la festa de Sant 
Jordi a la Seu de Tarragona (1581). «La Cruz» (Tarragona), 22 abril 1934. 
La Generalitat, a instàncies de l'ardiaca major de la Seu, Rafel d'Oms, 
diputat pel braç eclesiàstic, institueix la festa de Sant Jordi a la nostra Seu 
l'any 1581. 
L'article també parla de relíquies de Sant Jordi guardades a la catedral, 
i d'un altar dedicat al sant. 
337. SERRA I VILARÓ, Joan. Fructuós, Auguri i Eulogi, màrtirs sants de Tar-
ragona. Taller Tipogràfic: Suc. de Torres & Virgili (Tarragona), 1936. 
Dedica dos capítols a explicar detalladament les celebracions que es 
feien a la Catedral amb motiu de la festivitat dels màrtirs. La primera 
dada que tenim sobre aquest culte a la Seu és a la butlla del papa Urbà 
II, el 1091. 
Parla també de les diferents ubicacions del seu altar, fins que l'ar-
quebisbe Terés va promoure la construcció d'una capella (1592), que rea-
litzà Pere Blai. Serra i Vilaró la descriu amb detall. 
338. VILAR, Jayme. Glorioso triunfo de la esclarecida Virgen, Apóstol, e invicta 
Protomartyr Santa Tecla, patrona de la Fidelíssima, Unica, y Coronada Ciu-
dad de Tarragona. Imprenta de Rafael Figueró, Barcelona, 1693. 
El Papa Innocenci XII concedeix un nou rés dedicat a Santa Tecla, 
amb ritus de primera classe, i amb vuitena, per a tota la provincia Tar-
raconense. El Pare Vilar descriu les grans festes que amb aquest motiu 
es fan a Tarragona. Hi ha referències a la Catedral, els seus ornaments 
i els actes que s'hi celebren (pàgines 20-33, 54-69 i 142-147). 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 59, 169, 203, 217, 
229, 252 i 257. 
Relíquies 
339. A. DE TARRAGONA. Las reliquias de Santa Tecla de nuestra Catedral 
«Diario Español» (Tarragona), 23 setembre 1947. 
La relíquia del braç dret de Santa Tecla, portada des d'Armènia el 
1321, fou dipositada en un reliquiari d'argent, en forma de braç, que es 
guardà a l'armari del mur lateral est del presbiteri fins al 1775, any en 
què fou col·locada a l'urna de la nova capella dedicada a la santa. 
A la Guerra del Francès es perdé la relíquia i el 1814 se n'aconseguí 
una altra que se servà en un reliquiari d'argent, en forma de braç com 
el primer, i és la que surt actualment a la processó pels carrers de Ta-
rragona. 
L'any 1831 es pogué recuperar la primera relíquia però, després de 
provar-ne l'autenticitat, restà amagada en una dependència de la Seu fins 
al 1930, en què es trobà l'expedient d'autenticitat i poc després la relíquia. 
que fou dipositada a l'antic armari-reliquiari del presbiteri, sobre la tomba 
de Joan d'Aragó. 
340. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. La Santa Espina de la Catedral de Tarragona. 
«La Cruz» (Tarragona), 2 abril 1931. 
Parla de la reliquia que aleshores s'exposava al presbiteri, en un re-
liquiari gòtic, dins d'un armari obert sobre el sepulcre de l'infant Joan 
d'Aragó, i que ja era documentada a final del segle XIII. 
341. GONZALO. La pasión de San Fructuoso. «La Cruz» (Tarragona), 21 
gener 1922. 
Notícia de la propera arribada a la Catedral, des de Gènova, de les 
relíquies de Sant Fructuós i dels seus diaques Auguri i Eulogi. 
342. IMPORTANTES REFORMAS, Las. Las importantes reformas y mejoras de 
nuestra Catedral. «La Cruz» (Tarragona), 27 desembre 1930. 
Col·locació de la retrobada reliquia de Santa Tecla, després de la seva 
autenticació, al presbiteri, amb les altres relíquies de la Catedral. Fa també 
esment de l'ornamentació de les parets del presbiteri amb tapissos durant 
les festes nadalenques. 
343. MEMORIA GLORIOSA. Memoria gloriosa y descripción festiva de las so-
lemnes, plausibles fiestas con que en los días 22, 23, 24 y 25 de Setiembre 
del año 1775 el M. Ilustre Cabildo y Ciudad de Tarragona... celebraron la 
colocación del brazo de su gloriosa Patrona la Invicta Prothomartyr Santa 
Thecla en el altar, y capilla nuevamente erigida y dedicada a la misma Santa, 
en su Santa Primada Iglesia. «Imprenta de Carlos Gibert y Tutó» (Bar-
celona), 1776. 
Resumeix la vinguda a Tarragona des d'Armènia del braç de Santa 
Tecla, i relata l'erecció, el segle XVIII, d'una nova capella a la Catedral, 
dedicada a la Santa. Fa també un relat de la consagració del nou altar 
i de les festes que se celebraren amb aquest motiu. 
344. RAMON I VINYES, Salvador. La Veracreu de la meva infantesa. «Semana 
Santa» 1971. Ilustre Cofradía de San Magín, Mártir. Barcelona, 1971. 
Entre records d'infantesa, l'autor ens explica la cerimònia de la be-
nedicció donada amb la Veracreu, acte datat ja al final del segle XIV. 
345. RAMON I VINYES, Salvador. La Santa Espina i el sepulcre de l'Arquebisbe 
Roderic Tello, dins «Semana Santa» 1982. Agrupación de Asociaciones 
de Semana Santa. Tarragona, 1982. 
Segons dedueix l'autor dels documents que estudià, l'armari de la Santa 
Espina estava situat a la paret de l'absis, on també suposa que hi havia 
l'antic cor. Així mateix, intenta d'esbrinar on va ésser enterrat per primer 
cop l'arquebisbe Tello. 
346. SABATÉ, Ramon. De la nostra Patrona excelsa. «La Cruz» (Tarragona), 
23 setembre 1932. 
Comenta lleugerament les vicissituds que passa la relíquia de Santa 
Tecla de la nostra Seu i esmenta les representacions de la Santa a l'anti-
pendi de l'altar major, al bancal del retaule de Pere Joan i a la capella 
del segle XVIII. 
347. SÁNCHEZ REAL, José. El Brazo de santa Tecla. «Librería Guardias» 
(Tarragona), 1951. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1951, fase. 35-
36, pàgs. 138-141. 
348. SANTA ESPINA, La. La Santa Espina. «La Cruz» (Tarragona), 24 març 
1932. 
Comentari a l'entom de la restauració d'aquesta relíquia, documentada 
ja el segle XIII. Esmenta també la reliquia de Santa Tecla, portada des 
d'Armènia el 1321 i traslladada el 1775 a la nova capella de la Proto-
màrtir. 
349. SOBERANAS I LLEÓ, AmadeuJ. La rondalla de Santa Tecla. «Diario 
Español» (Tarragona), 13 i 14 d'octubre de 1960. 
Joan d'Aragó instituí, el 1334, la festa del trasllat de les relíquies de 
Santa Tecla, festa que s'ha conegut amb el nom de «Rondalla de Santa 
Tecla». 
Soberanas fa un resum de com ha anat canviant de dia aquesta ce-
lebració, fins a l'actualitat (1960), que es fa el 21 de maig. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 27, 203, 229, 236. 
Altres celebracions 
350. GARCÉS, Jaime. Las Cruces conmemorativas de la consagración de esta 
Metropolitana y Primada Iglesia. «La Cruz» (Tarragona), 5 juliol 1931. 
Entre les diverses cerimònies que es fan en la consagració d'una es-
glésia, hi ha la de col·locar o pintar dotze creus a les parets interiors del 
temple, les quals són ungides amb el Sant Crisma pel Bisbe. 
A la Catedral de Tarragona es conserven dues d'aquestes creus, sobre 
les portes de la façana de les naus laterals, i en la commemoració del VI 
centenari es tomen a pintar les altres deu que havien desaparegut quan 
s'obriren les capelles laterals. 
351. H. El solemne Triduo de la Catedral. «La Cruz» (Tarragona), 4, 5 i 7 
juliol 1931. 
Notícia de les celebracions litúrgiques amb motiu del VI Centenari 
de la consagració de la Catedral. 
352. TEÒFIL. La Catedral. «La Cruz» (Tarragona), 9 febrer 1930. 
El comentarista es dol que als darrers temps ha minvat el nombre 
dels fidels a les funcions litúrgiques i creu que l'horari que ara s'implanta 
en facilitarà l'assistència. 
Idèntic text es publicarà en castellà el 9 de març següent amb la sig-
natura «E.S.P.» 
353. TOMÀS I ÀVILA, Andreu. La fiesta de «Passione Imaginis» en la Catedral 
de Tarragona, dins «Semana Santa» 1964. llustre Cofradia de San Ma-
gín, Mártir (Barcelona), 1964. 
Explica l'origen de la festa de la Passió de la Imatge de Crist, que se 
celebra el 9 de novembre. 
A la Catedral de Tarragona tingué el seu màxim esplendor el s. XVI. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 171, 230, 231 i 
439. 
Llegendes i costums 
354. ANDRÉS DE PALMA. El Canto de la Sibila. «Diario Español» (Tarra-
gona), 15 gener 1944. 
Descriu aquesta cerimònia extralitúrgica, que diu que és la més típica 
de les festes nadalenques a Mallorca, i esmenta que durant segles s'havia 
interpretat també a la Catedral de Tarragona, però aquí fou prohibida 
a partir del segle XVI per l'enrenou que movia, impropi del temple i de 
la solemnitat que es commemorava. 
355. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. L'engany d'una santa manobrera de la nostra 
Seu. «La Cruz» (Tarragona), 28 desembre 1923. 
Mossèn Sanç Capdevila signa amb el pseudònim «Romeu de la Vall 
d'Alfeldi» aquest article, on relata la llegenda tarragonina que explica per-
què no es va acabar la façana de la Catedral. 
356. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Sant Oleguer i la Platja del Miracle. «La Cruz» 
(Tarragona), 6 març 1924. 
Es mostra Sant Oleguer amb la mitra, empunyant el bàcul i, als seus 
peus, un peix amb una clau a la boca. Així és representat a l'altar que 
té dedicat a l'absidiola dreta de la Catedral, com també en una pintura 
mural de la capella de la Puríssima. 
Sanç Capdevila, que signa l'article com a «Romeu de la Vall de 
Alfedi», explica la llegenda en què segurament es basa aquesta repre-
sentació, i que també devia justificar l'erecció de la capella de Santa Maria 
del Miracle. 
357. GARCÍA SEGARRA, Francisco de Asís. «Eh Passos» de la Catedral. 
«Diario Español» (Tarragona), 16 abril 1981, extraordinari de Setmana 
Santa. 
La tradició dels fasos anava lligada a r«Ofici de Tenebres» que es feia 
a les matines dels dimecres, dijous i divendres sants. L'autor explica l'ori-
gen d'aquesta tradició, que en altres llocs se la coneixia com «anar a matar 
jueus». Malgrat que no es coneix amb exactitud la data en què es va 
introduir, se sap que és posterior al segle XVII. 
La degeneració a què s'arribà, amb trencadissa de mobles i desper-
fectes, tant dins la catedral, com al carrer, obligà l'arquebisbe Tomàs Costa 
i Fomaguera, a donar instruccions al Capítol per tal de suprimir els «fasos» 
(1906). 
Vegeu també la ressenya de «Bibliografia Històrica Tarraconense» 
(1982) V, núm. 602. 
358. MONTOLIU, Manuel de. Memorias de infancia y adolescencia. Instituto 
de Estudios Tarraconenses Ramon Berenguer IV (Tarragona), 1 (1958). 
Entre altres records d'infantesa. Fautor parla de quan anava a l'Ofici 
de la Catedral, i també de la impressió de misteri que li feia la capella 
del Sant Sepulcre, il·luminada aleshores per una petita llàntia i tancada 
al públic amb una reixa. 
359. RAMON I VINYES, Salvador. L'amargor d'unes taronges dolces, dins «Se-
mana Santa» 1975. llustre Cofradía de San Magín, Mártir. Barcelona, 
1975 . 
Mossèn Salvador Ramon ens construeix una narració sobre els fets 
que van tenir lloc a la Catedral, el Dimecres Sant del 1562, i que segons 
l'autor devien provocar la col·locació de reixes al claustre. 
Aquest article també es publicà a «Semana Santa» 1978, de la Agru-
pación de Asociaciones de Semana Santa. 
360. RAMON I VINYES, Salvador. Una Setmana Santa accidentada de l'any 
1256. «Setmana Santa» 1977. Il·lustre Confraria de Sant Magí, Màrtir. 
Barcelona, 1977, pàgs. 39-42. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1979) II, nú-
mero 47. 
361. S[ABATÉ], R[amon]. Navidad y San Esteban. «La Cruz» (Tarragona), 
25 desembre 1923. 
Amb motiu d'aquesta festa, l'autor fa un breu recull de les tradicions 
nadalenques a diferents catedrals. 
3 6 2 . SALOMONET DE LES MATINES, El . El Salomonet de les Matines. « L a 
Cruz» (Tarragona), 24 desembre 1926. 
Reprodueix la versió de Verdaguer, d'una vella narració marinera de 
fa cinc-cents anys, segons la qual un vaixell que és a punt de naufragar 
s'orienta gràcies a la il·luminació de la rosassa de la Seu la nit de Nadal. 
363. SALVAT I BOVÉ, Joan. Divagaciones de Semana Santa. El «Pla de la Seo». 
Tipos populares del siglo XIX. La «colla deis calafats». Industriales carac-
terizados de la época. Los célebres «fasos» de la Catedral «Tarragona» (Ta-
rragona), 8 abril 1925. 
Evoca, entre altres coses, els «Fasos de la Catedral», que tenien lloc 
a r«Ofici de Tenebres». Hi havia gent que hi feia gran cridòria i causava 
destrosses, i el Capítol de la Seu els prohibí. 
364. SALVAT I BOVÉ, Joan. Tarragona en la Historia General. Tarragona 
[Impremta d'A. Ventura Altés], 1929. 
L'autor pretén, amb un estil fàcil i desimbolt, divulgar fets, costums 
i llegendes de la ciutat de Tarragona. 
De la Catedral, lloa el claustre i parla sobretot del seu jardí, que fou 
pintat per Rusiñol el 1925. També esmenta la Capona i la celebració dels 
fasos. 
365. SALVAT I BOVÉ, Joan. Verdaguer a Tarragona. (El Salomonet de les Ma-
tines). «Publicacions de l'Excm. Ajuntament de Tarragona» (Tarra-
gona), 1976. 
Vegeu ressenya a «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1976-77, fase. 
133-140 , pàg. 3 0 9 . 
366. SOBERANAS I LLEÓ, AmadeuJ. Leyendas históricas de Tarragona. Ins-
tituto de Estudios Tarraconenses «Ramon Berenguer IV» (Tarragona), 
1965, pàgs. 79-89. 
A l'apartat titulat «Leyendas sobre la Catedral de Tarragona», So-
beranas en recull tres: «¿Quién mando construir la Catedral?» (pàg. 81), 
«Los apóstoles de la Seo» (pàg. 83), i «¿Por qué no está terminada la 
fachada de la Catedral?» (pàgs. 85-89). 
La primera, poc coneguda, situa l'origen de la Seu en una interpretació 
d'unes paraules (apòcrifes) de Jesucrist. La segona, la més popular, parla 
d'aquelles escultures de la façana que haurien de caure en començar un 
segle. La tercera havia estat publicada per Sanç Capdevila a «La Cruz» 
(Tarragona, 28-12-1923), amb el següent títol: L'engany d'una santa ma-
nobrera de la nostra Seu (vegeu el núm. 355 d'aquest recull). 
Podeu veure també la ressenya d'aquest llibre a «Boletín Arqueoló-
gico» (Tarragona), 1969-1970, fase. 105-112, pàgs. 121-122. 
Vegeu també sobre aquest tema la ressenya núm.: 133. 
Música 
367. BONASTRE I BERTRAN, Francesc. La capella musical de la seu de Tar-
ragona, a mitjan segle XVlll. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 1976-
77, pàgs. 259-270. 
Fa referència a l'organització de la capella i als instruments i conjunts 
instrumentals que en formaven part, com també a les obligacions dels 
seus membres. Hi afegeix un apèndix documental amb les ordinacions 
i mètode de governar-se la capella. 
368. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Órgano catedralicio. «Diario Español» 
(Tarragona), 12 novembre 1978. 
Amb motiu d'un concert d'orgue organitzat per l'Associació Pesse-
brista, l'autor fa un article recordant l'estat de l'orgue, que requereix una 
neteja i restauració. Esmenta també que continuen els treballs de restau-
ració del retaule de l'Altar Major. 
Es signat amb el pseudònim «Petrófilo». 
369. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Órganos y campanario. «Diario Español» 
(Tarragona), 3 juny 1979. 
Entre comentaris referents a altres poblacions, esmenta que el 19 de 
juliol del 1974 es donà el primer concert de Porgue, ja restaurat, de la 
Catedral. 
Article signat amb el pseudònim «Petrófilo». 
370. MORANT I CLANXET, Jordi. La Capella de Música de la Catedral de 
Tarragona. «Diario Español» (Tarragona), extra Setmana Santa, 1981. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1982) V, núm. 
663. 
371. NUEVO ÓRGANO. El. El nuevo órgano de la Catedral «La Cruz» (Tar-
ragona), 7 juny 1928. 
Notícia de l'acabament dels treballs d'adaptació del nou orgue. 
372. RAMON I VINYES, Salvador. Los Órganos de la Catedral de Tarragona. 
«Obra Cultural de la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona» (Tar-
ragona), 1974. 
Amb motiu de la restauració de l'orgue que havia donat Mr. Deering 
el 1927, Mn. Salvador Ramon ens fa la història dels orgues de la Seu. 
Hi ha també un apèndix amb els organistes i mestres de capella que 
ha tingut la Catedral. 
373. RAMON I VINYES, Salvador. Notas complementarias a la historia del 
órgano de la Catedral. «Semana Santa» 1977. Agrupación de Asocia-
ciones de Semana Santa. Tarragona, 1977, pàgs. 19-26. 
Complementen tot el que aquest autor va publicar a Los órganos de la 
Catedral de Tarragona (Tarragona, 1974), amb dades tretes d'un contracte 
del 1862 i 9'un inventari del 1896 que es refereixen a l'orgue principal 
de la Seu i al de la capella de la Mare de Déu del Claustre. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1979) II, núm. 
72. 
374. TAPIES, F. L'orgue nou. «La Cruz» (Tarragona), 31 març 1929. 
Comentari a l'entorn de la inauguració del nou orgue de la Catedral, 
donat per Mister Deering. 
Vegeu també sobre aquest tema la ressenya núm.: 310. 
Objectes de culte 
375. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. La nova Custòdia. «La Cruz» (Tarragona), 
15 juny 1922. 
Descriu molt detalladament el nou ostensori, realitzat en estil gòtic 
pels artistes Sañosa, Miralles, Baqué i Bernat Martorell. 
376. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. El simbolisme angèlic de la nostra novella cus-
tòdia. «La Cruz» (Tarragona), 31 maig 1923. 
Amplia informació sobre el simbolisme dels Trons i Serafins, que són 
el principal motiu iconogràfic utilitzat per l'artista de la nova custòdia. 
377. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Custòdies i Sagraris. «Lo Missatger del Sagrat 
Cor de Jesús» (Barcelona), 409 (1925), pàgs. 32-38. 
Descripció de les custòdies i sagraris de l'Altar Major i de la capella 
del Santíssim, de la Catedral de Tarragona. 
378. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. El nou moble litúrgic de la Seu. «La Cruz» 
(Tarragona), 16 juny 1927. 
Descriu el nou ostensori per a l'exposició major del Santíssim Sagra-
ment. Aquest templet metàl·lic fou fet als tallers del bronzista Artur Gon-
zález, amb la cooperació de Pere Riera i de l'arquitecte Bernardí Mar-
torell. 
379. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. Els esmalts de la Custòdia tarragonina. «La 
Cruz» (Tarragona), 11 juny 1931. 
Notícia de la decoració de la moderna custòdia de la Catedral, amb 
24 esmalts d'estil Llemotges. També narra els vuit prodigis eucarístics 
ocorreguts a l'arxidiòcesi que commemora la custòdia. 
380. CATÀ I SIMÓ, A. El «Símbol sagrat» a la Primacial de Tarragona. «La 
Cruz» (Tarragona), 16 març 1932. 
Col·locació de catorze creus de «Via-crucis» als murs de la catedral, 
obra del serraller Magaroles. 
381. FALCÓ, Eloy M. La Semana Santa de Tarragona y «La Capona», dins 
«Semana Santa» 1960. Agrupación de Asociaciones de Semana Santa 
(Tarragona), 1960. 
Evocant la Setmana Santa, recorda la història de «La Capona», cam-
pana feta construir el 1511, durant la prelatura de l'arquebisbe Fernández 
de Heredia, i posada sota l'advocació de Sant Pau i Santa Tecla. 
Aquest autor publica el mateix text a «Semana Santa 1987», editada 
per la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió, de Tarragona. 
382. GIBERT OLIVER, Agustí Ma. La Capona. «Lo Camp de Tarragona» 
(Tarragona), núm. 12, 21 octubre 1900. 
Explica una mica la història de «La Capona», campana fosa durant 
l'arquebisbat de Gonzalo Fernández de Heredia, el 1511. 
Davant el dubte que hi havia entre «Capona» o «Copona», es decanta 
per la primera denominació, ja que diu que l'arquebisbe Pere de Copons 
va estar a Tarragona el 1729, molt després de la construcció de la cam-
pana que, a més a més, porta l'escut del seu promotor. 
383. MARTÍNEZ SUBÍAS, Antonio. La platería gótica en Tarragona y su pro-
vincia. Institut d'Estudis Tarraconenses «Ramon Berenguer IV» (Tar-
ragona), 1988. 
Vegeu ressenya a «Butlletí Arqueològic» (Tarragona), 1986-1987, 
núms. 8 i 9, pàgs. 278-280. 
384. QUINTANA Y ARGILÉS, Blas. Las campanas de la Catedral. «Diario Es-
pañol» (Tarragona), 7 novembre 1976. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1977) I, núm. 
60. 
385. SERRA I VILARÓ, Joan. Un artista desconegut i una obra seva (Dionts 
Vergonyós). «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), vol. XI. Bi-
blioteca Balmes (1935), pàgs. 159-168. 
Dionís Vergonyós, «mestre buidador» de La Selva del Camp, fou l'au-
tor, segons sabem per les Actes Capitulars, de la lauda sepulcral de bronze 
de l'arquebisbe Herèdia, que es trobava dins la Catedral, davant la porta 
principal. També sabem, per les Actes, que el 17 de febrer del 1561 es 
comprometé amb el Capítol a buidar una campana per a la Catedral. 
386. SERRA I VILARÓ, Joan. La Capona. «Boletín Arqueológico» (Tarra-
gona), XLIX (1949), pàgs. 3-14. 
Història d'aquesta campana que des del 1511 anuncia «les hores i els 
quarts». 
Martín Cerezo, antic escolà anomenat «El Capó» i mort de la pesta 
el 1652, féu una donació per fundar la missa de migdia, que era anunciada 
per l'esmentada campana i s'anomenava «missa capona». D'aquí prengué 
el nom la campana. 
387. SERRA I VILARÓ, Joan. Notas sobre procesiones y cruces procesionales. 
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), L (1950-1951), fase. 31, pags. 183-
192. 
Fa una petita historia de les creus processionals. A la catedral de Ta-
rragona tan sois se n'ha conservat una, però l'article només la descriu i 
no en precisa la datado. 
Esmenta creus de les quals ha quedat constancia escrita i comenta 
algunes processons celebrades a Tarragona, entre els segles XIV i xvil, 
amb la seva historia i el seu ritual litúrgic. 
388. TOMÀS I ÀVILA, Andreu. Les Creus de la Catedral de Tarragona (algunes 
notes d'arxiu), dins «Semana Santa» 1967. Agrupación de Asociaciones 
de Semana Santa (Tarragona), 1967. 
Relació de 19 creus processionals de les quals Fautor ens dóna la data 
i l'argenter que les realitzà. 
389. TRENS, Manuel. La nova custodia de la Catedral de Tarragona. «La Cruz» 
(Tarragona), 21 juny 1922. 
Article sobre el nou ostensori, del qual diu que és un «conjunt d'una 
gran magnificència». 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 14, 25, 45, 124, 
128, 149, 206, 223, 312 i 340. 
Pintures 
390. BATLLE I HUGUET, Pere. Las pinturas góticas de la Catedral de Tarragona 
y de su Museo Diocesano. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 
pags. 197-218. 
Catàleg i descripció de les pintures gòtiques existents, precedit d'uns 
apunts sobre les escoles de pintura que treballen a la diòcesi tarragonina 
als segles Xiv i XV. Hi ha, a més, unes dades sobre la formació de la 
col·lecció del Museu Diocesà. 
Aquest catàleg fou pubhcat també a «Miscelánea de Arqueología e 
Historia. Instituto de Estudios Tarraconenses Ramón Berenguer IV», 1953. 
391. CASTELLVÍ, Ignasi. El retaule de Mateu Ortoneda i l'Excm. Dr. Manuel 
Borràs. «La Cruz» (Tarragona), 1 juliol 1934. 
Amb motiu de la consagració episcopal del Dr. Manuel Borràs, Degà 
de la Seu, l'article comenta la seva decisiva intervenció en la descoberta 
i restauració de nombroses pintures murals de la Catedral, i anuncia la 
pròxima col·locació, a la capella de la Mare de Déu de Montserrat, del 
retaule de Mateu Ortoneda, restaurat per Joan Sutrà, per encàrrec del 
nou Bisbe. 
392. CENTENARI DE LA REDEMPCIÓ, El. El centenari de la redempció a la 
nostra Catedral. «La Cruz» (Tarragona), 8, 9, 11 i 12 abril 1933. 
A l'entorn de l'Any Sant es comenta el valor artístic, historie i es-
piritual de la nostra Seu; es recorda la recent descoberta de pintures mu-
rals a la capella de Santa Llúcia i a la deis Sastres, i s'encoratja els fidels 
creients a participar en els actes litúrgics de la propera Setmana Santa. 
393. COMPANYS, Isabel i MONTARDIT, Núria. El mestre pintor tres-centista 
Joan de Tarragona. «Universitas Tarraconensis» (Tarragona), IV (1981-
82), pàgs. 23-36. 
Vegeu ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1984), VII, 
núm. 1269. 
394. CusiDÓ i PINOL, Josepàg. Importants descobertes artístiques a la Catedral. 
«La Cruz» (Tarragona), 3 març 1935. 
A la capella de l'arquebisbe Cardona, coneguda com capella de 
l'Anunciata, i en aquell temps dedicada a la Verge de Montserrat, el Dr. 
Serra i Vilaró i el Dr. Batlle descobreixen unes pintures murals, datades 
a l'inici del segle XIV, de Sant Narcís i de la Verge. Sembla que siguin 
obra del mateix autor que les que es troben a la capella de Santa Llúcia. 
395. DESCOBERTA. Descoberta de Pintures Murals del segle xiv a la Catedral 
de Tarragona. «La Cruz» (Tarragona), 24 desembre 1933. 
A la capella de Santa Llúcia se substitueix l'antic altar que estava ados-
sat al mur, per un de nou i apareixen unes pintures amb referències a 
la vida de Santa Helena. També es troben pintures a la capella dels Sas-
tres, als costats de l'arqueta de Pere de Clasquerí, representant Sant Pau 
i Santa Tecla. 
Aquest article també es va publicar al «Butlletí dels Museus d'Art de 
Barcelona» (Barcelona), III, 30 (1933), pàgs. 334-341. 
396. FOLCH I TORRES, Joaquim. El pintor siscentista Fra Juncosa. «La Cruz» 
(Tarragona), 30 abril 1929. 
Reproducció d'un article de «La Veu de Catalunya» sobre Fra Joa-
quim Juncosa. Esmenta que un cosí seu, el reverend doctor Josep Juncosa, 
pintà la capella de la Concepció de la Catedral de Tarragona, i també 
treballà a la capella de Santa Tecla. 
397. GUDIOL RICART, Josepàg. La pintura medieval tarraconense. «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), XLIII [1943], pàgs. 35-36. 
Síntesi d'una conferència. Tracta d'una forma general la pintura que 
es donà dins l'àmbit de l'actual província de Tarragona, i fa referència 
a la de la nostra catedral. 
3 9 8 . J O Y A ARQUEOLÓGICA, U n a . Una joya arqueológica de nuestro museo 
catedralicio, casi desconocida. «Semana Santa» 1941. Publicat pel Sin-
dicato de Iniciativa «Atracción de Forasteros» (Delegació de la Di-
recció General de Turisme). Tarragona, 1941. 
Les portes del reliquari on es guardaven la Santa Espina i la reliquia 
de la nostra patrona, eren dos mares de fusta amb teles pintades: en una 
es representava el Calvan i, a l'altra. Sant Pau i Santa Tecla. 
Aquestes pintures estan datades a principi del segle XIV i actualment 
es poden veure al Museu Diocesà, després de la seva restauració efectuada 
a Madrid els anys 1963-65. 
399. JOYAS PICTÓRICAS./O -^ÍWpictóricas en nuestra Catedral. «Semana Santa» 
1941. 
Segons consta al text, aquest article està elaborat a partir d'unes dades 
facilitades per Mn. Serra i Vilaró. 
Fa una mica d'història de com es van trobar, el 1932, les pintures de 
les capelles de Santa Llúcia, de la Verge de Montserrat, i dels Sastres, 
i descriu amb detall les de la primera capella esmentada. 
4 0 0 . OTROS DESCUBRIMIENTOS. Otros descubrimientos de pinturas murales en 
la Catedral. «La Cruz» (Tarragona), 21 març 1933. 
Petita nota anunciant la descoberta de pintures a la capella de Santa 
Liúda, a la contigua -dedicada en aquest temps a la Verge de Mont-
serrat— i a la deis Sastres. 
401. PINTURES. Pintures de la Catedral de Tarragona. «Butlletí Arqueològic» 
(Tarragona), 1933, núm. 45, pàg. 286. 
Descripció de les pintures murals que es trobaren en desmuntar l'altar 
de Santa Llúcia, al reracor, i que fan referència a la vida de Santa Elena. 
402. PUJOL, Elias. Las pinturas medievales halladas en Tarragona. «La Van-
guardia» (Barcelona), 15 juliol 1983, pàg. 28. 
Reportatge sobre la descoberta d'unes pintures murals de la segona 
meitat del segle XIV als finestrals tapats de la capella dels Sastres. Sembla 
que les figures representades siguin les de Sant Jaume, Maria Magdalena 
i una tercera no identificada a l'article que podria correspondre a Sant 
Pau. 
403. PUJOL, Elías. Tres pinturas del xiv en la catedral de Tarragona. «La 
Vanguardia» (Barcelona), 21 agost 1983. 
L'autor repeteix part del que ja digué en el seu article del 15 del mes 
anterior, i recull les opinions que daten les pintures de la capella dels 
Sastres entre 1350 i 1380, que les relacionen amb el mestre de Paret 
Delgada. 
Il·lustren l'article cinc bones fotografies en color. 
404. SERRA I VILARÓ, Joan. Les pintures murals de la Seu de Tarragona. «La 
Cruz» (Tarragona), 29 juny 1934. 
Descriu unes pintures trobades a la petita capella de Santa Llúcia, a 
la capella dels Sastres, i a la que en aquest temps era dedicada a la Verge 
de Montserrat (entre la de Santa Llúcia i el transepte), i comenta la po-
sitiva intervenció del bisbe Borràs, que afavorí la descoberta. 
405. SUREDA, Joan. El gòtic català. Pintura, dins la «Colección Vulpellac», 
2. Hogar del Libro, Barcelona, volum I (1977). 
Obra divulgativa en la qual hi ha referències a la pintura de la Catedral 
de Tarragona (pàgines IV, V, XIX i X X de l'apèndix). 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 154, 242, 278, 
281, 283 i 410. 
Reformes i restauracions 
406. ABELLÓ, Carlos. La Catedral pide ayuda para restaurar la Virgen del 
Claustro y su capilla. «Diari de Tarragona» (Tarragona), 10 novembre 
1988 . 
Article que recull l'interès del Capítol per restaurar la imatge de la 
Verge del Claustre i la seva capella, que es troben en un estat de de-
gradació progressiu. Sol·l·lcita també l'aportació econòmica dels tarrago-
nins que hi vulguin contribuir. 
407. BALCELLS, Antonio. Mejoras en la Santa Capilla. «La Cruz» (Tarra-
gona), 17 març 1917. 
Són les millores realitzades a la capella de la Verge del Claustre, per 
la Sra. Vda. de Baró, que regala un canelobre foijat al seu taller, i el 
canonge Serradell hi instal·la una reixa interior, que permet deixar oberta 
la porta exterior per tal que els fidels no restin a la intempèrie; la reixa 
fou projectada per l'arquitecte Salas i realitzada pel serraller Almenara. 
També parla de la instal·lació de llum a l'interior del cambril de la Verge. 
408. BATLLE I HUGUET, Pere. La labor de restauració a la Catedral. «La 
Cruz» (Tarragona), 23 setembre 1933. 
Comenta els treballs de restauració fets a les capelles del Baptisteri 
i de l'Anunciata (una de les dues capelles dels Cardona, on avui es venera 
una imatge de la Mare de Déu de Montserrat). 
També fa esment d'una prova que es féu per a una millor il·luminació 
de l'absis i del retaule major, mitjançant el canvi dels vitralls de colors 
d'un dels finestrals del cimbori, per vidres ordinaris transparents. 
409. BATLLE I HUGUET, Pere. Obras en la Catedral. «Boletín Arqueológico» 
XLIV (Tarragona), fase. 2 (1944), pàgs. 44-45. 
Subvenció de la Direcció General de Belles Arts per a obres de re-
paració més urgents de la Catedral de Tarragona. 
Es treballà al Claustre i a les capelles dels Cardona, del Baptisteri i 
de Sant Miquel. 
410. CAPDEVILA, Carles. Impressions d'una visita a Tarragona. Unes pintures 
antigues en perill. «Tarragona» (Tarragona), 7 setembre 1922. 
Capdevila es dol de l'aspecte d'abandonament en què es troba la Sala 
dels Canonges, contigua a la capella del Corpus Christi, de la Catedral, 
i que acollia en aquell temps diverses pintures. Proposa treure les teles 
i els plafons de retaule d'aquella sala «fosca, extraordinàriament humida 
i encofurnada», i portar-les al Museu Diocesà, on gaudirien d'una millor 
conservació i podrien ésser admirades per tothom. 
411. CASAS DE MULLER, Josep M. Contra una possible profanació de la nostra 
Catedral. «Tarragona» (Tarragona), 13 juliol 1923. 
Critica molt durament la possibilitat del trasllat del cor de la catedral, 
i la construcció de dos sepulcres: un per al rei Jaume I i un altre que 
acolliria diferents despulles reials guardades a la nostra Seu. 
Blasma la construcció dels nous sepulcres, sobretot pel seu estil mo-
dernista, «que no té gràcia humana ni divina, mancat de majestat i de 
moviment, manifestat com a plasmació d'un xorc hieratisme». 
412. CENTENARI DE LA CONSAGRACIÓ, El. El Centenari de la Consagració 
de la Catedral de Tarragona. «La Cruz» (Tarragona), 4 juny 1931. 
Reproducció d'uns fragments del text que publicà el dia anterior «EI 
Matí» i que comenten reformes fetes a la Catedral, destacant el desco-
briment de la rosassa, sobre la capella del Santíssim Sagrament; la nova 
peanya per a la Custòdia de la Catedral, i la il·luminació elèctrica del 
presbiteri. 
413. ENCUENTRA, M.'' Pilar. Han restaurado el retablo del altar mayor. «Diario 
Español» (Tarragona), 10 agost 1983. 
Parla de la restauració d'aquest retaule de la Seu, obra de Pere Joan, 
pels germans Eustaqui i Miquel Vallès. 
414. FORT I COGUL, E. El Beata Claret y el Arzobispo de Tarragona. «Suc. 
de Torres y Virgili» (Tarragona), 1945. 
Esmenta una visita del Pare Claret a Tarragona, en la qual predicà 
a la Catedral, i descriu els preparatius que es feren a l'interior del temple 
per tal de poder-lo escoltar. 
415. GUANSÉ, Domènec. Pel sepulcre del Rei. «Tarragona» (Tarragona), 13 
de juny del 1923. 
És una crítica a l'article de Lluís Mallafré («Pel nou sepulcre del Rei 
en Jaume»), aparegut en aquest mateix diari quatre dies abans. 
Guansé critica sobretot el nou mausoleu de Jaume I, pel seu estil 
«modernista», estil que l'articulista deixa clar que no li plau gens i que, 
com altres crítics d'aquells anys, prefereix un retorn a la senzillesa i a la 
serenitat clàssiques. Per això ell proposa que, en un monument com aquest, 
«no hi haurien d'haver altres materials que la freda blancor del marbre 
o de l'alabastre, i la noble severitat del bronze». 
Vegeu la ressenya de l'article de Lluís Mallafré en aquest recull bi-
bliogràfic, número 417. 
416. M.V. La restauración del altar del Santo Cristo de la Salud. «La Cruz» 
(Tarragona), 26 octubre 1930. 
Obres de restauració en aquesta capella feta construir pel canonge 
Barceló, que afecten la imatge del Sant Crist, la mesa de l'altar i la reixa. 
També es fan uns graons semicirculars per facilitar l'accés a la imatge. 
417. MALLAFRÉ, Lluís. Pel nou sepulcre del Rei en Jaume. «Tarragona» (Tar-
ragona), 9 juny 1923. 
Fa referència a uns articles apareguts a la premsa barcelonina d'aquells 
dies («La Publicitat» i «La Veu de Catalunya»), que critiquen la translació 
de les despulles del rei Jaume I a un nou sepulcre, projectat per Do-
mènech i Muntaner, que s'instal·laria a la capella de Santa Llúcia de la 
Catedral de Tarragona. 
Lluís Mallafré creu, però, que sí que és encertat el nou projecte, fa 
que, a la nostra Seu, hi és representada la història de l'art cristià català 
des del segle XII fins avui, i cada generació hi ha eternitzat quelcom amb 
el segell de la seva època; per tant, no hem de refusar pas nosaltres l'es-
perit del nostre temps. 
Aquest article motivà un comentari de Domènec Guansé; vegeu en 
aquest recull bibliogràfic el núm. 415. 
418. MARTORELL, Bernardí. El reviure de la Seu de Tarragona. «La Cruz» 
(Tarragona), 12 octubre 1935. 
L'article esmenta que s'han tret les reixes del voltant de les tombes 
de l'arquebisbe Antoni Agustí i de l'arquebisbe Terés, i de la capella del 
canonge Barceló. També fa al·lusió a d'altres treballs: S'ha deixat al des-
cobert el frontal romànic de l'altar major; al presbiteri, sobre la tomba 
de l'infant Joan, la fornícula acull La Santa Espina, el braç de Santa Tecla 
i altres relíquies. Igualment s'ha treballat a l'òcul superior de l'absis, al 
cimbori i a les rosasses del creuer; s'ha restaurat la tomba de l'Arquebisbe 
Clasquerí i pintures murals de la capella dels Sastres. S'ha proporcionat 
més il·luminació a la capella del Santíssim, capella de Sant Francesc, pa-
rament interior de la façana principal, sepulcre de l'Infant Joan, Altar 
Major, capelles del Sant Sepulcre, Sant Crist de la Salut, Sants Metges, 
Sant Fruitós, Sant Tomàs i Verge de Montserrat. Restauracions en l'es-
cultura, pintura i vitralls de la capella del baptisteri. Joan Sutrà ha restaurat 
el retaule gòtic d'Ortoneda (primera capella des de la banda esquerra de 
la façana) i el de la coronació de la Verge, també gòtic, de l'actual (1935) 
capella de la Verge de Montserrat. 
419. MÉLIDA, José Ramón. Instalación en la Catedral de Tarragona del mo-
numento que ha de guardar los restos de Jaime I. «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), Tom LXXXIII, quadern V (novbre. 
1923), pàgs. 243-244. 
Hi havia una proposta per a la nova situació del mausoleu del rei 
Jaume que modificaria el cor catedralici. J . R. Mélida, en nom de la 
«Comissió de Monuments de Tarragona», sol·licità que el mausoleu se 
situï al braç del creuer del costat de l'Evangeli, i així es respectaria la 
integritat del cor. 
420. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Traslado del Coro de la Catedral, dins 
«Semana Santa» 1964. Agrupación de Asociacions de Semana Santa 
(Tarragona), 1964. 
Explica breument el projecte de l'arquitecte Monravà del trasllat del 
cor, i el nou aspecte de l'interior de la Catedral. 
421. MEZQ^ UIDA I GENÉ, Lluís Ma. Obras en la Catedral. «Diario Español» 
(Tarragona), 14 gener 1977. 
S'està habilitant l'espai situat entre el retaule de l'altar major i les parets 
de l'absis central de la Seu, com a futur lloc d'exposicions del Museu 
Diocesà. També s'esmenta la restauració, a la mateixa dependència, de 
la imatge de Sant Miquel, del finestral romànic, del Sagrari, de la pintura 
del sostre i la recuperació del mosaic romà. 
L'autor signa aquest article amb el pseudònim «Petrófilo». 
422. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Iluminación de la Catedral. «Diario Es-
pañol» (Tarragona), 9 març 1977. 
Acord entre l'Ajuntament i el Patronat de Belles Arts per il·luminar 
la façana i el campanar de la Catedral, molt deteriorats pel temps. 
Article signat amb el pseudònim «Petrófilo». 
423. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Obras en la Catedral. «Diario Español» 
(Tarragona), 5 maig 1977. 
Parla de la tasca de restauració a l'absis i de la reparació de la teulada. 
També esmenta restauracions d'anys anteriors: els «ulls de bou» del claus-
tre, els pinacles del campanar, l'orgue, la portalada del claustre, la capella 
del Sant Sepulcre i la Sala Capitular. 
Article signat amb el pseudònim «Petrófilo». 
424. MEZC)UIDA I GENÉ, Lluís Ma. Jardines Catedralicios. «Diario Español» 
(Tarragona), 23 juny 1977. 
Parla del bon estat en què es troben els jardins del Claustre i el de 
Santa Tecla la Vella, però no passa el mateix amb el jardí del carrer de 
Nostra Senyora del Claustre, que és ple d'herba. 
Article signat amb el pseudònim de «Petrófilo». 
425. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Retablo de la Catedral «Diario Español» 
(Tarragona), 7 agost 1977. 
Notícia d'una subvenció del Col·legi d'Enginyers Industrials per a la 
restauració del retaule major de la Seu. 
Article signat amb el pseudònim «Petrófilo». 
426. MEZQUIDA I GENÉ, Lluis Ma. Retablo Mayor de la Seo. «Diario Es-
pañol» (Tarragona), 11 desembre 1977. 
Notícia de l'inici de la restaurado del retaule major. 
Article signat amb el pseudònim «Petrófilo». 
427. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Retablo de Pere Johan. «Diario Español» 
(Tarragona), 15 gener 1978. 
S'ha instal·lat una gran bastida per a la restauració del retaule de l'Altar 
Major, que ha permès netejar la part alta del retaule i, alhora, fotografiar-
lo amb detall. 
Article signat amb el pseudònim «Petrófilo». 
428. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Retablo de la Catedral. «Diario Español» 
(Tarragona), 24 desembre 1978. 
Comenta l'estat dels treballs de restauració de l'altar major. 
Article signat amb el pseudònim «Petrófilo». 
429. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Tejados de las Catedrales. «Diario Es-
pañol» (Tarragona), 4 febrer 1979. 
Els constructors medievals reomplien els espais que quedaven entre 
les voltes i la teulada, amb peces i trossos de ceràmica, pel seu gran volum 
i poc pes. 
«Petrófilo» comenta això arran d'una subvenció per restaurar la teulada 
de la nostra Seu, sota de la qual es podrien trobar peces de ceràmica dels 
segles XIII i XIV. 
430. MEZQUIDA I GENÉ, Lluis Ma. Retablo de la Catedral. «Diario Español» 
(Tarragona), 2 juny 1979. 
Parlant de la restauració del retaule major de la Seu, comenta que 
algunes peces de pedra foren en altre temps substituïdes per guix. 
El contingut d'aquest article és similar al del 5 de setembre següent, 
ambdós signats amb el pseudònim «Petrófilo». 
431. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís MA. Jardines catedralicios. «Diario Español» 
(Tarragona), 28 maig 1980. 
Comenta que, mentre que el jardí del claustre està ben conservat, el 
del carrer de Les Coques i el del carrer de Nostra Senyora del Claustre, 
estan del tot abandonats. 
Amb el mateix títol i també amb el pseudònim de «Petrófilo», signa 
el 3 de juny següent un altre article, on comenta que els Serveis Mu-
nicipals de Jardineria han netejat el jardí del carrer de Nostra Senyora 
del Claustre, i que seria bo que es fes el mateix amb el de Les Coques, 
la responsabilitat del qual correspon al Capítol de la Catedral. Diu també 
que caldria netejar les nombroses «pintades» que hi ha a totes les parets 
del conjunt catedralici. 
432. MEZQ^ UIDA I GENÉ, Lluís Ma. Ayudas a la Catedral. «Claxon» núm. 
891 (Tarragona), del 26 gener a l'I febrer 1987. 
Parlant de la recuperació del Barri Antic, aprofita per demanar una 
mica d'atenció vers la Seu. Malgrat les ajudes privades: il·luminació del 
retaule major, restauració de peces, etc., l'autor pensa que manquen sub-
vencions per part de les Corporacions municipals i autonòmiques. 
Article signat amb el pseudònim d'«Ildaribal». 
433. MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma. Obras en la Catedral. «Claxon» núm. 
966 (Tarragona), 4-10 juliol 1988, pàg. 5. 
Entre altres novetats, «Ildaribal» comenta la il·luminació de les capelles 
catedralícies i el projecte de restauració de les dedicades a la Mare de 
Déu del Claustre i a la Mare de Déu de la Guia. 
434. MEZQ^ UIDA I GENÉ, Lluís Ma. Restauraciones catedralicias. «Claxon» 
núm. 980 (Tarragona), 10-16 octubre 1988, pàg. 5. 
Parla del taller de restauració de l'Arquebisbat, de l'acabament de la 
restauració de la capella de Sant Ramon, al claustre catedralici, i també 
dels projectes de restauració de les capelles de Santa Magdalena, de la 
Mare de Déu de la Guia i de la Mare de Déu del Claustre. 
Aquest article ve signat amb el pseudònim d'«Ildaribal». 
435. MONTSERRAT. Montserrat a la nostra Catedral «La Cruz» (Tarragona), 
24, 27 i 29 març 1935. 
En una de les capelles dels Cardona, la que fins aleshores s'anomenava 
capella de l'Anunciata, s'hi col·loca una nova imatge de la Verge de Mont-
serrat, tallada a Barcelona, als tallers de J . Satorras. Emmarca, al fons, la 
imatge de la Moreneta, el que es coneix com a «retaule de Santes Creus». 
436. MORANT I CLANXET, Jordi. Indrets de Tarragona. El campanar de la 
Catedral. «Claxon» (Tarragona), núm. 804 (27 maig - 2 juny 1985). 
Article de caire divulgatiu que fa un petit esbós de les dades de la 
construcció de la Catedral i, d'una manera especial, del seu campanar. 
Esmenta també les campanes i el rellotge. 
Parla del tancament del jardí el 1894 i de la Capella de Santa Tecla 
la Vella. 
437. NUEVA PAVIMENTACIÓN, La. La nueva pavimentación del claustro de la 
Catedral. «La Cruz» (Tarragona), 25 març 1931. 
Notícia de la concessió, per part de l'Ajuntament, de pedra procedent 
d'antigues voreres de la ciutat per a la pavimentació del claustre cate-
dralici. 
438. PARA HONRAR AL GRAN REY JAIME L Para honrar al gran Rey Jaime I. 
«La Cruz» (Tarragona), 8 setembre 1929. 
En el setè centenari de la conquesta de Mallorca, torna a sorgir la 
qüestió de l'emplaçament del monument funerari del rei Jaume a la Ca-
tedral. 
439. RICOMÀ I VENDRELL, F. Xavier. Noticiario. Crónica del traslado del coro 
de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana y Primada de Tarragona. «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona, 1964-65), pàgs. 143-145. 
Amb motiu de la celebració del XIX centenari de la vinguda a Tar-
ragona de l'apòstol Sant Pau, i obligats per la necessitat d'espai, es fan 
obres de trasllat al cor de la Catedral. La crònica detalla les caracterís-
tiques del cor i del reracor, i de les nou sepultures dels arquebisbes que 
hi eren enterrats: Santiyan, f 1783; Urrea, f 1489; Armanyà, t 1803; 
Aroyta t 1568; Rodrigo Tello, t 1308; Sanchiz, f 1694; Espinosa, f 1679; 
Hoces, t 1626; Moneada, f 1622. Dóna notícia del trasllat de les se-
pultures al cor actual, com també de la disposició del cadirat de l'actual 
cor i del nou altar que es construeix ajustant-se a les normes emanades 
del Concili Vaticà II, per tal que es pugui celebrar la missa de cara al 
poble. 
440. S[ERRA] I V[ILARÓ], J[oan]. La restauració de la capella de les Santes 
Verges de la Seu de Tarragona. «La Cruz» (Tarragona), 21 gener 1934. 
La capella de les Onze Mil Verges va sofrir greus destrosses el 1811, 
a la Guerra del Francès, i en patí també el 1821 quan la convertiren en 
Baptisteri. 
L'article esmenta les obres de restauració que s'hi fan, com ara la re-
construcció d'un finestral pel vidrier de Barcelona, Josep Prat, que aprofità 
fragments de vitralls gòtics, i també la restauració i instal·lació d'elements 
escultòrics, alguns procedents del Museu Diocesà i altres de la pròpia 
capella. L'escultor de Vila-seca, Joan Salvador i Voltes, restaura algunes 
de les peces i n'arriba a esculpir de bell nou altres de desaparegudes. 
441. TODA, Eduardo. Destrucción de las Sepulturas Reales de Poblet en 1854. 
Restitución de sus fragmentos al Monasterio en 1934. «Butlletí Arqueològic» 
(Tarragona), 1935-1936, pàgs. 23-34. 
En un apartat de l'article, titulat El sepulcro de D. Jaime I en la Catedral 
(pàgs. 27-28), Eduard Toda parla de la construcció del mausoleu del rei 
Jaume, a la catedral de Tarragona el 1856, alhora que critica el poc suport 
que rebé aquesta empresa. 
442. ZEUTION, Pictor. El Mausoleu del Rei en Jaume. «Tarragona» (Tarra-
gona), 5 de maig del 1923. 
Una comissió nomenada per assenyalar l'emplaçament del monument 
funerari del rei Jaume I, proposa de posar-lo a la capella de Santa Llúcia 
de la Catedral, situada darrera del cor i enfront de la capella de Sant 
Francesc. 
L'articulista critica tal decisió perquè el lloc elegit és massa petit, i per-
què a més a més, la pressió del monument perjudicaria el cadirat del cor. 
Estèticament, també diu que fóra un desencert. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 2, 107, 120, 127, 134, 
139, 183, 254, 331, 368, 395, 399, 401 i 459. 
Retaules 
443. BATLLE I HUGUET, Pere. El Calvari del retaule de Sant Miquel de Pobla 
de Cièrvols. «La Cruz» (Tarragona), 9 abril 1936. 
Descripció d'aquesta taula del retaule que aleshores estava restaurant 
Joan Sutrà, i que actualment és a la capella de Sant Miquel de la nostra 
Catedral. 
444. BATLLE I HUGUET, Pere. Escenas de la Pasión del retablo de Mateo Or-
toneda en la Catedral de Tarragona, dins «Semana Santa» 1951. Agru-
pación de Asociaciones de Semana Santa (Tarragona), 1951. 
Descripció de l'escena del Calvari, representada al compartiment la-
teral del retaule de Santa Maria de Solivella, obrat per Mateu Ortoneda. 
445. BATLLE I HUGUET, Pere. El retablo mayor de la Catedral de Tarragona. 
Suc. de R. Gabriel Gibert. Tarragona, 1961. 
Opuscle sobre el retaule major de la Seu que, amb afany divulgatiu, 
presenta la història de la seva construcció i dels seus autors i descriu 
acuradament cadascuna de les parts que el componen. 
446. CAPDEVILA I FELIP, Sanç. La Catedral de Tarragona i el retaule de l'altar 
major. «Revista del Centre de Lectura» (Reus), any X, núm. 193 (1929), 
pàgs. 137-140. 
En el cinquè centenari de la benedicció de la primera pedra del ba-
sament del retaule major, Mn. Sanç Capdevila ens parla d'aquest retaule, 
de la seva història, i del seu autor, Pere Joan. 
Aquest article fou reproduït a Treballs històrics de Mn. Sanç Capdevila i 
Felip (1883-1932) (núm. 232 d'aquest recull), pàg. 61-65. 
447. OBRES DE RESTAURACIÓ. Obres de restauració de la Catedral «La Cruz» 
(Tarragona), 9 juhol 1933. 
Es refereix a dues taules d'un retaule gòtic de la Mare de Déu, res-
taurades per Joan Sutrà i pertanyents a una escola pictòrica tarragonina 
del segle XV; una d'elles representa l'Anunciació i l'altra l'Ascensió de 
Jesucrist. 
El 23 de setembre d'aquest any, «La Cruz» anuncia la instal·lació de 
les onze peces que es tenien d'aquest retaule, a la capella de l'Anunciata, 
que aleshores volen anomenar de la Verge de Montserrat. 
448. PALOMER, J . La restauració d'un retaule signat per Mateu Ortoneda. «La 
Cruz» (Tarragona), 19 abril 1934. 
Reprodueix un article de «La Veu de Catalunya» que comenta la res-
tauració que fa Joan Sutrà i Viñas d'aquest retaule procedent de Solivella, 
que es guardava al Museu Diocesà. 
A principi del 1935, aquest retaule s'instal·larà a la capella de la Mare 
de Déu de Montserrat. 
449. RAMON I VINYES, Salvador. El retaule major de la Seu. «Setmana Santa» 
1980. Il·lustre Confraria de Sant Magí, Màrtir, Barcelona, 1980. 
Vegeu ressenya a «Bibhografia Històrica Tarraconense» (1981), IV, 
núm. 412. 
450. RAMON I VINYES, Salvador. Catedral de Tarragona. El Retaule de l'Altar 
Major. Associació i Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (Ta-
rragona), 1988. 
Vegeu ressenya a «Butlletí Arqueològic» (Tarragona) 1986-1987, núms. 
8 i 9, pàgs. 277-278. 
451. SERRA I VILARÓ, Joan. La capilla del Corpus Christi y el retablo de 
Bonifàs. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 31 (1950), pàgs. 156-167. 
Notícia d'unes excavacions fetes el 1935 a la part forània d'aquesta 
capella, tocant a l'absis. Relata també que, a petició de la parròquia del 
Morell, se'ls cedí una part del retaule barroc representant el Sant Sopar, 
concretament, la part de l'arquitectura, els angelets i els dos profetes de 
sobre la porta. 
Aquesta part del retaule es perdé el 1936. Les figures que quedaren 
en Tarragona es conservaren al Museu Diocesà. Serra i Vilaró atribueix 
l'autoria del retaule a Lluís Bonifas, basant-se en unes notes del seu biò-
graf, i en semblances amb altres obres d'aquest escultor. 
452. SUTRÀ I VIÑAS, Joan. El Retaule de Sant Miquel de la Catedral de Tar-
ragona. «La Cruz» (Tarragona), 13 octubre 1935. 
Descripció d'aquest retaule gòtic, atribuït al Mestre de Sant Jordi, que 
s'instal·la a la capella del Corpus Christi, després de la seva restauració 
per l'autor de l'article. 
453. Z. El retaule de la Mare de Déu. «La Cruz» (Tarragona), 23 setembre 
1933. 
Instal·lació a la capella de l'Anunciata (segle xv) del retaule gòtic de 
R«Adoració dels Sants Reis», datat a l'inici del segon quart del segle XV. 
Fa una descripció detallada de les taules que componen el retaule i al 
final comenta la possibilitat que la capella de l'Anunciata es pugui ano-
menar «capella de la Mare de Déu de Montserrat», segons proposen uns 
fidels devots. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 30, 151, 161, 166, 
198, 242, 280, 284, 285, 333 i 413. 
Santa Tecla la Vella 
454. ARCO Y MOLINERO, Angel del. La primitiva Catedral de Tarragona. 
Santa Tecla la Vieja. Tipografia F. Sugrañes. (Tarragona), 1914. 
Interessant estudi sobre l'església de Santa Tecla la Vella, construïda 
entre final del segle XI i inici del XII, i que exercí funcions de catedral 
fins a la meitat del segle Xiii. 
L'autor parla de les diverses modificacions que sofn' el temple i d'alguns 
documents, una mica polèmics, que sovint fan confondre la catedral actual 
amb l'esmentada església de Santa Tecla. 
L'obra està dividida en dues parts, i es dedica la segona (pàgs. 15-55) 
a la descripció dels sarcòfags que acull la capella i a la còpia de les ins-
cripcions que hi apareixen. 
455. ICART, Xavier. Santa Tecla la Vella. «Claxon» (Tarragona), núm. 924 
(14 al 20 setembre 1987). 
Article a l'entorn d'aquesta capella anomenada també «la primitiva 
Catedral de Tarragona». Cita l'obra del mateix títol de Mn. Serra i Vilaró 
(Tarragona, 1960) i la seva teoria que Santa Tecla fos una capella funerària 
que comunicava amb l'antiga catedral, posteriorment enderrocada. 
456. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. Las capillas góticas de Santa Tecla la Vieja 
y San Pablo en Tarragona. «Universitas Tarraconensis» (Tarragona) III 
(1979-80) , pàgs. 1 2 5 - 1 5 0 . 
Descripció històrico-artística d'aquestes capelles. Suposa l'autora que 
la de Santa Tecla fou capella funerària per enterrar Ramon de Rocabertí 
(t 1214) i la coneguda com capella dels Urrea, annexa a l'anterior, podria 
ésser anterior a aquesta família, segons sembla pel testament de Francesc 
Batet (t 1325). 
La capella de Sant Pau té moltes semblances arquitectòniques i or-
namentals amb el claustre de la Catedral i se suposa que és pràcticament 
contemporània a la de Santa Tecla. 
Vegeu també ressenya a «Bibliografia Històrica Tarraconense» (1984) 
VII, núm. 1281. 
457. SERRA I VILARÓ, Joan. Santa Tecla la Vieja. La primitiva Catedral de 
Tarragona. Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. V Premio «Cro-
nista José M." Pujol». Publicació núm. 6. Tarragona, 1960. Traducció 
de José Sánchez Real. 
La tasca d'investigació de Mn. Serra i Vilaró a l'entorn de la Catedral 
de Tarragona és una de les més importants que s'han fet, tot i que alguns 
aspectes puntuals puguin ésser discutibles. Aquest llibre és un estudi molt 
complet sobre el que devia estar la basílica de Santa Tecla la Vella, ubi-
cada darrera els absis de la nostra Seu i que, a l'inici del mil·lenni, feia 
les funcions de Catedral. Avui, sols en resta una capella que, segons l'his-
toriador, prengué el nom de l'antiga basílica quan aquesta s'enderrocà en 
entrar en funcionament la nova catedral. 
Serra i Vilaró creu que sobre el basament de les construccions romanes 
es devia alçar ben aviat un primer temple paleocristià que perviuria a 
l'època visigòtica. Després, els àrabs l'habilitarien com a mesquita i, als 
primers temps de la reconquesta, tomaria a ésser consagrada Seu cristiana. 
A l'inici del segle XII, pensa que hi podia haver existit una mena de 
monestir-fortalesa per acollir els canonges regulars de Sant Agustí; com 
també dues esglésies canonicals: una de privada, i una altra per a les grans 
solemnitats, que seria la de Santa Tecla. 
A la primera part del llibre, es parla del que podrien haver estar les 
diverses parts de la basílica, la seva construcció i la seva història, com-
parant-la amb la fabrica de l'actual catedral, de la qual també fa la història. 
És de l'opinió que els primers prelats de la restaurada arxidiòcesi potser 
cregueren que l'antic edifici no s'enderrocaria, i per això foren enterrats 
allí; el cas més clar és el de Bernat d'Olivella (f 1287), qui pensava que 
podria desaparèixer el culte de la basílica, però no pas l'edifici, per la 
qual cosa manà de construir una capella funerària —la que avui coneixem 
com Santa Tecla la Vella— en un dels costats per acollir les seves des-
pulles. Prova de tot això, segons Serra i Vilaró, és el fet que la part més 
monumental del mausoleu d'Olivella estigués encarada al lloc hipotètic 
de l'antiga basílica, ja que fóra absurd pensar que l'arquebisbe es fes cons-
truir el sepulcre de cara a un edifici que estava a punt de desaparèixer. 
Sembla que en temps de l'arquebisbe-patriarca Joan d'Aragó, i al vol-
tant de la data de consagració de l'actual catedral (1331), es devia en-
derrocar l'antiga basflica, moltes pedres de la qual possiblement foren 
emprades per acabar el nou edifici catedralici. Potser alguns carreus de 
Santa Tecla s'utilitzaren en la construcció de l'Aula Capitular, actualment 
capella del Corpus Christi; també possiblement fou aquest el moment del 
trasllat de les restes de set arquebisbes, enterrats a Santa Tecla, cap a la 
nova catedral. Serra i Vilaró ho basa en el fet que la remoguda d'aquestes 
tombes, en temps en què l'arquebisbe era el senyor de la ciutat, només 
es podia fer amb motiu d'un gran esdeveniment, com podria ésser la 
consagració de la Seu, i per un personatge de gran autoritat, com era 
Joan d'Aragó, fill del rei Jaume II. 
La segona part del llibre descriu amb detall i aporta les dades histò-
riques dels sarcòfags, urnes i inscripcions que acull actualment la capella 
de Santa Tecla, i d'algunes peces relacionades amb la basílica que avui 
són al Museu Diocesà. 
458. VIEJA CAPILLA, La. La vieja capilla de Sta. Tecla. «La Cruz» (Tarra-
gona), 23 setembre 1931. 
L'article vol encoratjar la restauració i rehabilitació del culte de la 
capella de Santa Tecla la Vella. Una nota a peu de pàgina fa esment del 
jardí que s'ha construït al seu entorn. 
Vegeu també sobre aquest tema les ressenyes núm.: 147, 189, 213, 
215. 
Tapissos 
459. ARBORIT, Norberto. La tapicería de mestra Catedral. «La Cruz» (Tar-
ragona), 23 setembre 1926. 
Per les festes de Santa Tecla s'adornen les columnes de l'interior de 
la Catedral amb tapissos. Es parla també de la reparació d'un tapís de la 
col·lecció «Sansó», i es dol que l'alt preu d'aquest treball no permeti seguir 
restaurant els altres. 
Cita l'obra de Morera [Memoria sobre la Catedral de Tarragona, pàg. 159) 
on afirma que la col·lecció de tapissos fou cedida per l'arquebisbe Girón 
de Rebolledo (t 1682), i diu que el tapís de «Les Potestats» fou dona-
ció de l'arquebisbe Gonzalo de Heredia (f 1511), i la col·lecció de Sansó, 
donació del cardenal Cervantes (t 1575). 
460. BATLLE HUGUET, Pere. Los tapices de la Catedral Primada de Tarragona. 
Publicaciones del Sindicato de Iniciativa de Tarragona (Tarragona), 
1946 . 
El llibre constitueix un acurat inventari d'aquests tapissos, amb la seva 
descripció i la seva història. 
Al final de l'obra, hi són reproduïts. 
461. BATLLE I HUGUET, Pere. Notas sobre algunos tapices de la catedral de 
Tarragona. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), fase. 93-96 (1966), pàgs. 
2 0 1 - 2 0 4 , fig. 1-8. 
Article que confirma el supòsit que Jacob Jordaens és l'autor deis car-
tons en què es basen els tapissos de la catedral de Tarragona, coneguts 
amb el títol de «Proverbis», hipòtesi que ja plantejava el mateix doctor 
BaÜle a Los tapices de la Catedral Primada de Tarragona (1946). 
També aporta algunes dades sobre altres edicions dels mateixos cartons, 
que es troben per Europa. 
462. BATLLE I HUGUET, Pere. Los tapices flamencos en España, dins d'«El 
Arte español en las pubUcaciones ROCA». Volum I, Barcelona, 1971. 
Després de fer una història general d'aquests tapissos, passa a descriure 
els que hi ha a la nostra Catedral, entre els quals destaca l'anomenat de 
«La Bona Vida». Acompanyen el text sis belles lamines amb detalls del 
tapís. 
463. BATLLE I HUGUET, Pere. El tapís de la «Bona Vida» de la Catedral de 
Tarragona i les pintures d'Ambroggio Loren^etti del Palau Públic de Siena. 
«Quaderns d'Història Tarraconense» I. Tarragona, Institut d'Estudis 
Tarraconenses «Ramon Berenguer IV», 1977, pàgs. 81-89 + 3 làmines. 
Vegeu ressenya a «iaBibliografia Històrica Tarraconense» (1979) II, 
número 58. 
464.B[ORONAT], J . M. Una conferència sobre els tapissos de la Catedral de Tar-
ragona. «Diario de Tarragona» (Tarragona), 13 abril 1927. 
Crònica de la conferència de Vicens de Moragues, el 9 d'abril, al local 
del Foment de les Arts Decoratives, a Barcelona. 
Se centrà la conferència sobre uns tapissos de temàtica bíblica que hi 
ha a la nostra Seu (Història de Tobies, de David, Salomó i d'altres). Es 
referí a la descoberta de Mn. Sanç Capdevila, qui trobà que els esmentats 
tapissos foren portats des d'Itàlia el 13 de maig del 1572, pel cardenal 
Cervantes. No es pot atribuir, doncs, a Rubens, com s'havia fet fins ara, 
la seva paternitat. 
El conferenciant apunta, com a possible autor, Hans Hòlbein, però 
l'articulista, tot i reconeixent que hi ha detalls que ens poden fer pensar 
en Holbein, diu que també n'hi ha d'altres que ens permeten dubtar-ne. 
465. CAPDEVILA, Carles. Impressions d'una visita a Tarragona. Els tapissos 
de la Catedral. «Tarragona» (Tarragona), 6 setembre 1922. 
En la seva visita a la ciutat, Capdevila troba els tapissos de la Catedral 
amuntegats en un racó del Museu Diocesà, pendents de poder-los adobar. 
L'articulista es dol del temps que haurà de passar abans no se'ls pugui 
tornar a admirar, i del mal efecte que fan allí llençats. 
466. CONFERENCIA DE D. VICENTE DE MORAGAS. Conferencia de D. Vicente 
de Moragas. «La Cruz» (Tarragona), 17 juHol 1923. 
Resum de la conferència «Els dos tapissos de la Història de Josep i 
les seves concomitàncies evangèliques», pronunciada pel president dels 
«Amics de l'Art Litúrgic». 
467. CONFERENCIA SOBRE EL TAPIZ. Conferencia sobre el tapiz «Hic est historia 
bonae vitae». «Tarragona» (Tarragona), 6 febrer 1925. 
Notícia de la conferència de l'arqueòleg Vicente de Moragas, al Se-
minari de Tarragona. 
El conferenciant data l'època de fabricació del tapís a partir de la tro-
balla de l'escut de l'arquebisbe Fernández de Heredia (1490-1511). També 
diu que pertany als anomenats «d'Arràs» i a l'escola de Van der Weyden. 
La temàtica és la representació del bon govern i fa la descripció de les 
escenes que es desenvolupen a l'entorn de les tres potestats: el Papa, l'Em-
perador i el Rei. 
468. EXCURSIÓ. Excursió particular a Lleyda, Poblet, Santas Creus y Tarra-
gona... «L'Excursionista» (Barcelona), I (1878-1881), pàgs. 669-671. 
Segons diu Amadeu-J. Soberanas a la ressenya núm. 3561 de VIndex 
Tarraconensis (Materials bibliogràfics d'investigació), volum I, Institut d'Estudis 
Tarraconenses «Ramon Berenguer IV» (Tarragona), 1984, hi apareixen 
uns comentaris sobre la mala conservació dels tapissos de la Seu de Ta-
rragona. 
469. GOLFERICHS, Macario. El Tapiz de Tarragona. «Tarragona» (Tarra-
gona), 14 novembre 1923. 
Parla del tapís de la «Bona Vida», teixit per encàrrec de l'arquebisbe 
Gonzalo Fernández de Heredia vers el 1490 i que, segons Golferichs, 
podria ésser de l'Escola de Lovaina, amb influències pictòriques del «Mes-
tre de Flémalle». 
Aquest títol apareix a Y Index Tarraconensis d'Amadeu-J. Soberanas, amb 
la referència 4608, com a publicat al «Diari de Tarragona» i amb el títol 
El Tapiz de las «Potestades». 
470. MORAGAS, Vicens de. L'història bíblica de Tobies en els draps de la 
Catedral. «La Cruz» (Tarragona), 2 octubre 1927. 
Hans Holbein (primera meitat del segle XVL), fou probablement l'autor 
dels patrons dels vuit tapissos de la Història de Tobies, descrits en aquest 
article. Amb motiu de la consagració episcopal del Dr. Isidre Gomà, s'em-
pren set dels tapissos per adornar l'interior de la Catedral, i resta el vuitè 
a la Sala Capitular. 
471. SERRA I VILARÓ, Joan. El tapiz de las Potestades, precio de una capilla. 
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), 31 (1950), pàgs. 168-174. 
L'Arquebisbe Hug de Cervelló inicià el costum dels metropoHtans 
d'enriquir una «capella» la sagristia de la seva església. Més endavant, 
Joan d'Aragó (1331) i Pere de Clasqueri (1369) n'establiren l'obligació. 
La «capella íntegra» la componien tots els ornaments dels cinc colors 
que es necessiten per celebrar, de pontifical, un prelat, el seu diaca i sots-
diaca, més les tres capes per als ministres d'honor. 
L'Arquebisbe Gonzalo Fernández de Heredia, en lloc de la quantitat 
que valia la «capella», oferí un tapís portat des de Roma que s'avaluava 
en un preu similar. 
Aquest «drap d'Arràs», l'anomenaren els arqueòlegs «Tapís de les Po-
testats», però a les actes capitulars apareix amb el nom de «Drap de la 
Bona Vida». 
472. SITWELL, Sacheverell. Gothic Europe. «Weidenfeld & Nicolson» (Lon-
dres), 1969, pàg. 154. 
Hi ha una breu referència al tapís de «La Bona Vida». 
473. TAPICES, LOS. LOS tapices de nuestra Catedral. «La Cruz» (Tarragona), 
2 octubre 1927. 
Amb motiu de la consagració episcopal del bisbe de Tarazona, Dr. 
Isidre Gomà i Tomàs, s'adornen les gruixudes columnes de l'interior de 
la Seu amb tapissos donats pel cardenal Cervantes (t 1575). 
474. TAPIZ DE LAS POTESTADES, El. El tapiz de las Potestades. «La Cruz» 
(Tarragona), 28 octubre 1923. 
Resum bastant extens de la conferència que sobre el tapís donà Vicenç 
de Moragas a la «Exposición del Mueble» de Barcelona. 
4 7 5 . TAPIZ DE LAS POTESTADES EN BARCELONA, El . El tapiz de las Potestades 
en Barcelona. «La Cruz» (Tarragona), 20 octubre 1923. 
Petita nota descriptiva del tapís, facilitada per Vicenç de Moragas amb 
motiu de la conferència que sobre aquest tema farà després a Barcelona. 
Vegeu també sobre aquest tema la ressenya núm.: 206. 
Llista d'obres no ressenyades 
ALEGRET, Adolfo. Guia de Tarragona (1889). 
ÁLVAREZ Y CAPRA, Lorenzo. [Obras en la Catedral de Tarragona]. «Boletín 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), XII 
(1892), pags. 257-258 
BERTAUX, Émile. Formation et développement de la sculpture gottique, dins 
«Histoire de l'Art», dirigida per André Michel. París, 1922, volum II, 
la. part, pàgs. 125-295. 
CABALLERO, Joaquín. Oración histórica Junebre que en la traslación solemne 
de los restos de D. Jaime I de Aragón llamado el Conquistador a su nuevo 
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JORDAENS, Jacob, p. 461 
JORDI, St., 62, 334, 336 
JORDI DE DEU, esc., veure JOAN, Jordi 
JOSEP, fill de Jacob, 464 
JOSEP, St., 335 
JOSEP, processó de St., 59 
JUNCOSA, fra Joaquim, 396 
JUNCOSA, Josep, p., 396 
LANTUNGAT, Guillem, vidrier, 17 
LARIÓ Y LANCIS, Juan de, arq., 295 
LLEÓ X , 51 
LLORENÇ, St., 117 
LLORENÇ, església de St., 225, 226 
LÓPEZ PELÁEZ, Antolín, arq., 81, 82, 
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LOREDO, Roman, traductor, 249 
MAGAROLAS, serraller, 380 
MAGÍ, St., 333 
MARE DE DÉU, La, 26, 122, 132, 140, 
151, 166, 198, 242, 265, 286, 322, 
394, 418 
MARE DE DÉU DE LA BONA SORT, 242 
MARE DE DÉU DE LA GUIA, 276 
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MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA, 242 
MARE DE DÉU DELS DOLORS, 32 
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MARÍ, Marià, comensal, 237 
MARIA BÀRBARA, campana, 45 
MARIA MAGDALENA, 402 
MARTÍ ESTADELLA, Marià, comensal, 
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MARTINELL, Cèsar, arquit., 123, 148 
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MESTRE ALOI, 105, 106, 112, 198 
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MESTRE DE FLÉMALLE, 469 
MESTRE DE PERE DE CARDONA, 154 
MESTRE DE SANT JORDI, 452 
MESTRE JOAN DE TARRAGONA, 187 
MESTRE MATEU FERRER, 242 
MESTRE OLIVA, 154 
MESTRE VIDAL, 242 
MEZQUIDA I GENÉ, Lluís Ma., 10 
MINERVA, festa de La, 323 
MINGARRO, Joan, copista i 
il·luminador, 98 
MIQ.UEL, S t , 119, 120, 126, 127, 134, 
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MIRALLES, 375 
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MOISÉS, 132 
MONRAVÀ, Josep Ma., arquit, 420 
MONTCADA, Joan de, arq., 439 
MONTELBERGO, Pietro Paulo de, p. 154 
MONTOLIU, Berenguer de, almirall, 49 
MONTOLIU, Bertran de, prior, 49 
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MOTTA, Guillem de la, esc., 134 
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NARCÍS, S t , 394 
NICOLAU, S t , 66, 71, 72, 74 
NOGUÉS I IVERN, Esteve, delineant, 13 
OFICI DE TENEBRES, 304, 357, 363 
OLEGUER, S t , arq., 85, 119, 134, 215, 
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OLIVELLA, Bernat d', arq., 130, 457 
OMS, Rafael d', ard. major, 336 
ORTONEDA, Cristòfol, p., 154 
ORTONEDA, Mateu, p., 391, 418, 444, 
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OSLÉ, Llucià i Miquel, esc., 138 
OSTRIS, Pere, esc., 33, 134, 142 
PARCERISA, F. X. , dibuixant, 210 
PASSIÓ, escenes de la, 117, 279, 283, 
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PASSIÓ DE LA IMATGE DE CRIST, festa, 
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PAU, S t , 116, 132, 215, 381, 395, 398, 
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PERE, S t , 132 
PERE III, 105 
PERE, fra, b., 84 
PERE, Paulo, esc., 134 
PÉREZ, Llorenç, b., 83 
PESTA NEGRA, 131 
PIFERRER, Pau, 10 
PIJOAN I SOTERAS, Josep, 105 
PIUS V, 296 
PIUS IX, 313 
PONSD'ICART, Lluís, 130, 131 
PRAT, Josep, arquit., 40 
PRAT, Josep, vidrier, 440 
PRECIÓSA, manuscrit, 98 
PURÍSSIMA, festa de la, 42 
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RIBES, Francesc, 154 
RICOMÀ VENDRELL, F. Xavier, 76 
RIERA, Pere, tallista, 378 
ROCABERTÍ, Benet de, arq., 360 
ROCABERTÍ, Ramon de, arq., 192 
RODRÍGUEZ SALMONES, Cristina, tra-
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ROGENT, Elías, arquit, 134, 183 
ROIG, Vicens, esc., 49, 335 
ROSEMBACH, Joan, impressor, 223 
RUBENS, Pere Pau, p., 464 
RUBIÓ I LLUCH, Antoni, 105 
RUSIÑOL, Santiago, p., 364 
SABATER, Francesc, p., 278 
SALAS RICOMÀ, Ramon, arquit, 407 
SALOMÓ, rei, 464 
SALVADOR I VOLTES, Joan, esc., 440 
SAMSÓ, 62, 459 
SÁNCHEZ REAL, José, historiador, 257 
SANCHIZ, Josep, arq., 439 
SANCHO, Jeroni, esc., vegeu XANXO, 
Jeroni 
SAÑOSA, 375 
SANTA ESPINA, relíquia de la, 345, 348, 
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SANTA MARIA DEL MIRACLE, capella 
de, 356 
SANT CRIST DE LA SAGRISTIA, 124 
SANT CRIST DE LA SALUT, 32, 124, 128, 
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SANT CRIST DEL COR, 124 
SANTÍSSIM SAGRAMENT, 28, 378 
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SEBASTIÀ,. S t , 44 
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TOMÀS, S t , 335 
TORT, Bernat, arq., 85 
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VALLFOGONA, Pere de, esc., 106 
VALLS I SUBIRÁ, Oriol, traductor, 191 
VERACREU, relíquia de la, 344 
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VERGONYÓS, Dionís, fonedor, 14, 385 
VERGONYÓS, Francesc, fonedor, 14 
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XANXO, Jeroni, esc., 142 
